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1 E I I M M S J E EL CABLE 
¡ I I T K I O F Ü E T I C U I A R 
p f A R I O D T , U A M A R I I N A 
® I 3 ^ 
D E A N O C H E 
M a d r i d , N o v i e m b r e 30, 
F O R T I F I C A C I O N E S 
B a j o l a p r e s i d e n c i a de S . M . e l R e y 
D o n A l f o n s o , h a c e l e b r a d o s e s i ó n l a 
J u n t a de D e f e n s a N a c i o n a l . 
A s i s t i e r o n , e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e -
jo de M i n i s t r o s , s e ñ o r M o r e t ; los M i -
nis tros d e l a G u e r r a y M a r i n a , s e ñ o -
r e s L n q u e y C o n c a s , y los J e f e s de los 
testados M a y o r e s C e n t r a l e s d e l E j é r -
cito y l a M a r i n a . 
L a r e u n i ó n t u v o p o r o b j e t o es tu-
d i a r a l g u n a s o b r a s de f o r t i f i c a c i ó n , 
que se c o n s i d e r a n u r g e n t e s , e n l a s i n -
Jmediac ioues de M e l i l l a . 
L o s r e u n i d o s l i a n g u a r d a d o a b s o l u -
t a r e s e r v a r e s p e c t o á los a c u e r d o s 
adoptados . 
E L M Í ' M S T R Ó O H E S T A D O 
C u m p l i d a s u v i s i t a de d e s p e d i d a a i 
R e y de I t a l i a , h a r e g r e s a d o á M a d r i d 
e l M i n i s t r o de E s t a d o , s e ñ o r P é r e z 
C a b a l l e r o . 
I N O E N D I O 
U n h o r r o r o s o i n c e n d i o h a d e s t r u i d o 
en H e r n a n i — G u i p ú z c o a — u n a f á b r i -
ca de p a p e l . 
L a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s s o n de m u -
cha c o n s i d e r a c i ó n . 
LOS CAMBIOS 
• " L a s hfc;aR":':f..¿ f';n8& "¿e n a n co t i za -
do h o y á 27-31. 
S e r v i c i o d e 1?* " P r e n s a A s o c i a d © 
D E R R O T A E L G O B I E R N O 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 30. 
L a C á m a r a de los L o r e s a p r o b ó en 
l a noche de hoy, p o r 350 v o t o s c o n t r a 
75, l a e n m i e n d a de L o r d L a n s d o w n e , 
r e c h a z a n d o de l a s u e r t e e l p r o y e c t o de 
presupues tos d e l g o b i e r n o q u e q u e d a 
expuesto a l j u i c i o d e l p a í s . 
P o r e s t a v o t a c i ó n de l a C á m a r a de 
los L o r e s , se h a c r e a d o p a r a e l go-
b ierno de l a G r a n B r e t a ñ a u n a s i t u a -
c i ó n s i n p r e c e d e n t e e n l a h i s t o r i a . 
L a s g a l e r í a s e s t a b a n a t e s t a d a s de 
L o r e s , m i e m b r o s de l a C á m a r a de los 
Comunes , E m b a j a d o r e s y o t r a s perso -
¡nas p r o m i n e n t e s y a l a n u n c i a r s e e l r e -
b u l t a d o d e l a v o t a c i ó n , poco a n t e s de 
•roedia n o c h e , f u e r o n m u y c o n t a d o s los 
ap lausos q u e se o y e r o n . 
E l C o n d e C r e w e p r o p u s o i n m e -
d ia tamente l a s u s p e n s i ó n de l a s e s i ó n , 
v a c i á n d o s e en s e g u i d a l a s a l a y los co-
i í r e d o r e s . 
^ E l a n u n c i o de h a b e r s ido d e s e c h a d o 
el p r o y e c t o de l g o b i e r n o no c a u s ó ex -
; c i t a c i ó n a l g u n a e n l a s ca l l e s , á p e s a r 
clel d e r r o c h e de e l o c u e n c i a que h u b o 
en los seis d í a s que d u r ó l a d i s c u s i ó n . 
é P E L G A D E C H U C H E R O S 
| S a i n t P a u l , M i n n e s o t a , N b r e . 30 
¡ A l a s se i s de l a t a r d e d e h o y se de 
j c l a r a r o n en h u e l g a , 6,000 c h u c h e r o s | 
r e p r e s e n t a n d o t r e c e c o m p a ñ í a s ferro-1 
c a r r i l e r a s d e l N o r o e s t e . 
P i d e n los h u e l g u i s t a s u n a u m e n t o i 
de se is c e n t a v o s e n e l p r e c i o q u e se l e s 
a b o n a p o r h o r a de t r a b a j o y doble p a -
g a los d o m i n g o s y p o r l a s h o r a s de 
t r a b a j o e x t r a o r d i n a r i o . 
E l p r i m e r r e s u l t a d o de e s t a h u e l g a 
h a s ido l a i n t e r r u p c i ó n d e l t r á f i c o , l a 
que a f e c t a r á s e n s i b l e m e n t e e l p r e c i o 
de los c e r e a l e s e n e l m e r c a d o . 
P R O P O S I C I O N R E C H A Z A D A 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 30. 
E l c ó n s u l de los E s t a d o s U n i d o s en 
B l u e f i e l d , N i c a r a g u a , t e l e g r a f i ó hoy , 
que e l p r e s i d e n t e Z e l a y a h a p r o p u e s 
to á los r e v o l u c i o n a r i o s r e t i r a r s e de 
l a p r e s i d e n c i a , s i é s t o s p e r m i t e n a l 
C o n g r e s o e l eg i r e l p r e s i d e n t e p r o v i -
s i o n a l q u e le h a de s u s t i t u i r , á lo que 
c o n t e s t ó e l g e n e r a l E s t r a d a , que no 
a c e p t a b a m á s p r o p o s i c i ó n q u e l a de 
e s t a b l e c e r u n g o b i e r n o p r o v i s i o n a l , 
d e c l a r á n d o s e á s í m i s m o e l e l eg ido p o r 
I v o t a c i ó n u n á n i m e d e l p a r t i d o l i b e r a l 
j p a r a o c u p a r l a p r e s i d e n c i a y a s e g u -
j r a n d o , a d e m á s , que e s t a b a s e g u r o de 
¡ t r i u n f a r . 
T R O P E L I A S D E L O S Z E L Á Y Í S T A S 
N u e v a O r l e a n s , N o v i e m b r e 30. 
E n t e l e g r a m a r e c i b i d o h o y de S a n 
I J o s é , C o s t a R i c a , se d i c e que e l c ó n 
j s u l g e n e r a l de F r a n c i a h a p r o t e s t a -
j do o f i c ia lmente a n t e e l g o b i e r n o cos-
j t a r r i q u e n s e , c o n t r a los a c t o s v a n d á 
• l ieos r e a l i z a d o s en u n a h a c i e n d a s i t a 
1 e n l a o r i l l a d e l l a g o de N i c a r a g u a y 
i de l a p r o p i e d a d de M r . M e u n i e r , de 
P a r í s , p o r u n f u e r t e d e s t a c a m e n t o de 
i s o l d a d o s n i c a r a g ü e n s e s a l m a n d o d e l 
; c o r o n e l L a r i o s que se conoce c o m o u n o 
i de los a y u d a n t e s d e l p r e s i d e n t e Z e l a -
| y a . los que n o s o l a m e n t e s a q u e a r o r 
! l a r e f e r i d a h a c i e n d a , s ino que fcrata-
i r o n c o n s u m a b r u t a l i d a d a l a m a * de 
! l l a v e s de la m i s m a y a m a r r a r o n t r e s 
v e c e s y a m e n a z a r o n c o n f u s i l a r a l a d 
: m i n i s t r a d o r y s u m a y o r d o m o , no obs 
j t a n t e e s t a r e n a r b o l a d a l a b a n d e r a 
¡ f r a n c e s a en los edi f ic ios de l a finca. 
S U S P E N S I O N C O N C E D I D A 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 30. 
E l T r i b u n a l de A p e l a c i o n e s d e l d i s -
t r i t o h a a c c e d i d o á l a p e t i c i ó n que le 
; h a n p r e s e n t a d o los s e ñ o r e s G o m p e r s ; 
| M o r r i s e n y M i t c h e l l , p r e s i d e n t e , v i c e -
i p r e s i d e n t e y s e c r e t a r i o , r e s p e c t i v a 
: mente , de l a F e d e r a c i ó n d e l T r a b a jo . 
I p a r a q u e se s u s p e n d a h a s t a que e l T r i -
b u n a l S u p r e m o d e los E s t a d o s U n i d o s 
r e s u e l v a l a a p e l a c i ó n que le h a n ele-
v a d o , e l c u m p l i m i e n t o de la senten-
c i a p o r l a c u a l el T r i b u n a l i n f e r i o r los 
c o n d e n ó á v a r i o s meses de e n c a r c e l a -
c i ó n p o r d e s a c a t o a l m i s m o . 
W O r i C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 30. 
B o n o s de C u b a . 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) , 102.318. 
B o n o s los E s t a d o s TTniáo» á 
100 p o r c i ento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5 á 5.112 
p o r c i en to a n u a l . 
O a m b i o s sobre LonilJMss, 60 djt» , 
b a n q u e r o s , á $4.84.15. 
C a m b i o s-obre L o n d r e s á la v i s ta , 
b a n q u e r o s , á $4.87.60. 
C a m i n o s sobre P a r í s . 60 djv. , l ian-
queros , á 5 f r a n c o s 1 6 . 1 ¡ 4 e é n t i n i o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g ó , 60 d]v., 
b a n q u e r o s , á ! )5 .5 ¡16 . 
C e n t r í f u g a s , p ^ J a m a c i ó o 96. en pla-
z a , 4.33 cts . 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o l U , pol . 06. cos-
to y f lete , 3 . 1 ¡ 3 2 c ts . 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 80, en p la -
z a . 3.83 cts . 
A z ú c a r de miel , p o l 80, en n l a z a , 
3.58 cts . 
i i a r i n a . p a t e n t e M i n n e s o t a , $5.55. 
^ T s n t e é f i de' Oeste , en t ercero las , 
$14-20. j 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 30. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, l o s . 
Od. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89, h 12s. 
Od. 
kzúíi'ái }e v^">r'';iina de la n u e v a 
eoseicha, 12s. 8.1 !4d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s . 82.3.4. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
5 p o r c iento . 
R e n t a • i p o r 100 e s p a i í o l , e x - c u p n n , 
95. 
l í a s acc iones comunes de las F o r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de la i l a b a n u , c e r r a 
r o n á £ 8 6 . 
P a r í s , N o v i e m b r e 30. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s . 99 f r a n -
cos 25 c é n t i m o s . 
E n es ta I s l a , n a d a que s e p a m o s se 
há hecho, p o r s e g u i r r e t r a í d o s los p r o -
d u c t o r e s , que a l i e n t a n la e s p e r a n z a de 
que p o d r á n o b t e n e r m e j o r e s prec ios 
que los v igentes ; t a n p r o n t o como h a -
y a en p í a / a a l g u n o s a z ú o a . r e s de la 
n u e v a zaí-ra que e s t á en v í s p e r a s de 
i n a u g u r a r s e . 
el m e r c a d o c o n d c -
y sin v a r i a c i ó n en 
C a m b i o s . — K i y; o 
m a n d a m o d e r a d a 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros. 
C e n t r a l " S t e w a r t " 
E n t r e los c e n t r a l e s que se a n u n c i a 
p r o y e c t a n e m p e z a r á m o l e r á p r i n -
c ip ios de D i c i e m b r e , se h a l l a el '"Ste-
A v a r t , " u b i c a d o en C i e g o de A v i l a . 
V e n t a s d e g a n a d o e n p i e 
y p r e c i o s d s l a c a r n e 
19.% 
1 8 . ^ 
4-% 
9.1^ 
! L o n d r e s 3 d i v 
,, 60 d i v 
i P a r í s , 8 d { v 
i ITamburffO, 3 d j v 
j E s t a d o s U n i d o s 8 d ( v 
' E s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad , 8 d ( y 2. % 2. % 
Dto. papel c o m e r c i a l 10 á 8 p . g a n u a l 
MONEDAS EXTEANJERAS. —Se-cot izan 
hoy, como sigue: 
O r e e n b a c k s , 9 .J^ í).>X 
P i n t a e s p a ñ o l a 96. 96.% 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y no se 
e f e c t u ó en la B o l s a , d u r a n t e las c o t í -
zaeiones , n i n g u n a v e n t a q u é sepamos . 
N o v i e m b r e 30. 
A y e r l l e g ó M los c o r r a l e s de L u y a -
n ó un t r e n p r o é e d é n i t c de S a ú e t i S p í -
ritus, c o n d u c i e n d o 270 c a b e z a s de (ja--
i n a d o v a c u n o , v e n d i é n d o s e 150 á 3.112 
c e n t a v o s la l i b r a y el resto á 3 '3Í8 id¡ 
¡ T a m b i é n hoy l l e g ó á d i c h o s c o r r a 
Ies u n t r e n ])r,oce;k'nte de C a n i a g ü e y , 
. t r a y e n d o 250 reses . 
D e estas ú l t i m a s se y é n d i e ^ o n ó n á 
:3:ÍI4 c e n t a v o s la l i b r a y 200 a 3.1 '2 
| k l e m . 
E n el R a s t r o M u n i c i p a l r i g i e r o n hoy 
•los s igu ientes p r e c i o s : p o r ía c a r n é 
de v a c a , d e 10 á 12 c e n t a v o s e l kilo-; 
por l a de p u e r c o d é 26 á 28 id . id . y 
p o r la de c a r n e r o d é 28 a 30 i d . i d . 
E L ^ M O N T S E R R A T " 
E l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l ' *Montse -
I r r a t " ha s a l i d o de C á d i z con d i r c e -
¡ c i ó n á este p u e r t o y esca la en N u e v a 
Y o r k , á. l a s dos de l a t a r d e de a y e r , 
i m a r t e s . 
É L "" A N T O N I O L O P E Z " 
E l v a p o r correo e s p a ñ o l " A n t o n i o 
L ó p e z " ha s a l i d o de P u e r t o R i c o con 
! d i r e c c i ó n á este puerto á las s iete de 
! l a t a r d e del l u n e s 20. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Dic iembre: 
S E E S P E R A N 
-lia va; Xew Y o r 
Cristina, Bilbao. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , K o r i e m b r e 30 de 1909 
A :as 5 ae la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
Ocntenes 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L n i s e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 
0 5 % á 9G 
97 á 9S 
1 0 9 % á 1 0 9 % 
l o 
á 5 .49 en p l a t a 
á 5 .50 en p l a t a 
á 4 .38 en p l a t a 
á 4 .40 en p l a t a 
1.13 
P . 
m a r í t i m o 
E L ' ; M A N U E L C A L V O " 
E n l a t a r d e de a y e r f o n c í e o en p u e r -
to e l v a p o r e s p a ñ o l - " M a n u e l C a l v o . " 
p r o c e d e n t e de V e r a c r u z , con c a r g a 
g e n e r a l y 02 p a s a j e r o s . 
" E L S A N T I A G O " 
E l v a p o r c u b a n o de este n o m b r e en 
tro en p u e r t o en l a t a r d e de a y e r , p r o -
cedente de N e w Y o r k , c o n c a r g a ¿ e -
n e r a l . 
1— Antnniü íiój^fez, Cádiz y escalas. 
J •• -Tolesfor^. Liverpool. 
2— Xavarre, Saint Xa^aire. 
C—Graecla, Haiiiburgo y escalas. 
3— F . l í i smarck, Hamburg'O y es-
. . calas. 
4— Karen, lioston y escalas, 
i a—Galveston, Galveston. 
5— —WHieiiborg1, Bremcn y cscalaH. 
8—Mérida. Xew Y o r k . 
ti—Morro Caytle, Veracniz y Tro-
ÍSTreso. 
Chaimette, Ñéiv Orleaiu-.. 
C--Álbíngria, Tampico y escalas. 
<>—Potornac, Buenos Aires y escala» 
S—Sa va toga, Xew Y o r k . 
0—Catalina, Barcelona y escalas. 
11— Cayo Soto, Londres y escalas. 
12— l'.'jsrer, l lambnrgo. 
i:.'—K^perarza, XS'ew York. 
1:.—Mcnterey. V-eracru'/. y Frojsi e :o. 
l í — L a Navarrc. Véractüz, 
14—Progreso, Galveston. 
14— Conway. Amberes y escalas. 
I T — P . Bistnarck. Tampico y Vera-
;• - cruz. 
15— B . el Grande, Barcelona, y oscal, 
1S—Reina María Cristina, Veracruz. 
19—Lusrano, Liverpool y escalas. 
LO—-Mc-vico, Xew Y o r k . 
A L M A C E N D E P A N O S 
L A A N T I G U A D E Z A M A N I L L O 
A m a r g u r a 19, e s q u i n a á C u b a 
Par t i ' c ipo á los s a s i í r e s y a l p ú b l i c o 
que he puesto á l a v e n t a u n a n u e v a 
c o l e c c i ó n de c a s i m i r e s ing leses r e c i -
b idos íil.t im am e i ú e. 
'Bi 'ustedes desean u n t r a j e de nove-
d a d , pase por esta su casa y s a l d r á n 
c o m p l a c i d o s . 
O B B E n V A C I O I f f í I S 
Convjijjuindientes al 30 Nmbre. 1900, ¡vi-
cha a l aire l ibre en E L ALMEXDA 
Obispo 5 4 para el i)IARIO DE LA MA» 
RIÑA. 
— — - _ _ 
Tsmpwatur» j ¡Ont igradc! ¡I'aJirsnbei 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $101,507-54. 
H a b a n a , 30 de N o v i e m b r e de 1909. E 3 1 = » . 1 3 
B U F E T E S 
D E A C E R O 
l imitaj ido fiehneirte -
^oda c lase de m a d e r a , 
el roble, a b e d u l , cao-
ba. y nogral c i r c a s i a n o , 
a Precios ig-uales q u e 
los de m a d e r a . 
e x i s t e n c i a i n c l u y e 
jaesas de oficina, b u -
ietes de c o r t m a y pla^ 
m> a tr i les , etc. 
f ^ m o s heoho g r a n d e s re -
Ñ a s en los p r e c i o s d e 
*sta m e r c a n c í a p a r a i n -
^ d u c i r l a . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
^ l ^ ü Ci*R1* ™ 00S HQñAS con los 
T E . A I P O R A L E N C O R E A 
D a r i e n , N o v j e . n b r e 30. 
S e h a d e s a t a d o e l d o m i n g o p a s a d o 
u n t r e m e n d o t e m p o r a l que c o n t i n ú a 
p r e v a l e c i e n d o en e l go l fo de C o r e a . 
E l v a p o r j a p o n é s " J u i z e n " se l i a 
i d o á p i q u e en l a e m b o c a d u r a d e l r í o 
Y a l ú . 
E L " S A R A T O ^ A " E X P U E R T O 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 30. 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a h a l l e g a -
do h o y á este p u e r t o e l v a p o r amer i -1 
c a n o " S a r a t o g a , " de l a l í n e a W a r d . 1 
.Máxima 
M í n i m a . 
B a r ó m e t r o : A las 4 P. M. 7 64-
i N I 
AGENTES Y C0ME8P0ÍÁ1I8 
A n u e s t r o s agentes y c o r r e s p o n s a -
les de p r o v i n c i a s , s u p l i c a m o s e n c a r e -
c i d a m e n t e que n o s i n f o r m e n t a n p r o n -
to les sea. posible, de los c e n t r a l e s que 
r o m p a n m o l i e n d a en sus r e s p e c t i v a s 
loca l ida des y nos e n v í e n c u a n t o s d a -
tos r e l a t i v o s á l a s t a r e a s , r e n d i m i e n t o 
c u l t u r a l , r iqueza , s a c a r i n a de la c a ñ a , 
etc., etc., como p u e d a n consegu ir , p u e s 
en v i s t a de l a e x c e p c i o n a l s i t u a c i ó n 
del m e r c a d o a z u c a r e r o , esos datos son 
hoy de m a y o r i n t e r é s que en n i n g u n a 
o t r a é p o c a . . . . . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N o v i e m b r e 30. 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n del a z ú -
c a r de r e m o l a c h a h a ten ido u n a n u e 
v a a l za e n ' L o n d r e s ; el ü u M v a d o de 
N u e v a Y o r k quieto t o d a v í a y s in va-
r i a e r ó n a p r e e i a b l c en los prec ios . 
N o t i c i a s d e l a Z a f r a 
C e n t r a l " J u l i a " 
C o n l'ecdia 28 d e l p a s a d o , nos es-
c r i b e n u e s t r o e o r r c s p o n s a l de S a n A n -
tonio de las V e g a s , que el c e n t r a l 
• ' J u l i a " C u e n t a con diez ó doce m i 
jIones de a r r o b a s de c a ñ a y que sus 
p r o p i e t a r i o s e s p e r a n h a c e r u n a g r a n 
z a f r a m e d i a n t e las n u e v a s m a q u i n a -
r i a s que se h a n m o n t a d o este a ñ o e n 
el c i t a d o c e n t r a l . 
E L S E Ñ O R 
n 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o é u e n t i e r r o p u r a e l d i n de h o y . á l a s c u a -
t r o de Ut. t a r d e , los q u e s u s e r i b e n esposa , h i j o , h e r m a n o s , 
p r i m o s , p a r i e n t e s y. a m i g o s s u p l i c a n a sus. a m i s t a d e s se 
s i r v a n e o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , Fleina, n n m , 9S, 
p a r a a e o m p a ü a r desde a l l í e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de 
C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a T i de D f c i e t n b r e de WOí t . 
Mtírtti dH Pozo.—Ramón Ufaneo y del Pozo.—María Bldneo.~Bltin' 
co, Adela. Ro¿a/kt. Vieeiifys, Abelardo, Ortelió, Lkiireatíó, Wélh'y 
GirUJenno Foyo y PortoK—Frandaco Sánchez hfa.—Jof-c M, Por-
tún \\ ¡(hon.—Dr. Jósí A. M . Fortún.—Renigno Blanco Junco.— 
Antonio Quedada y Soto. — Quenada y ('a.—Dr. Pedro Sánchez 
Pirt'taf. —So,d'ittyo dfl Poza. — Daniel Mifvné*.— Bmifo . 1 lomo y 
Junco.—Frmamco DU.iz. ('•Soraifforta.—- EnHyue JSfápoles Fajardo. 
Dr. Rafael Súáyez Bruno, 
N o se r e p a r t e n esque las . 
c 373!. 1-1 
T E J A Á N C 
A c a b a d e l l e g a r l a b a r c a T E -
R E S A , y m i e n t r a s d u r e s u 
d e s c a r g a l a d e t a l l a r e m o s á 
P L A N I O L Y C A C I C A 
H A G A N O S UNA V I S I T A 
P A R A V E R X U E S T R O tífMWf*iS& ÜH-RTIBO K S M»MAS PARA C A R R U A J K S , 
M O T O R E S Y A f r O J l O V I L E S . 
L a s de "OOODyKAlV*, reformadas de a'.amhrlps por dentro, con P A T E X T I 5 U B -
GTSTRADA. EÑ CUBA, no tienen igual en calidad ;.- baratura. Y las de "FIRÉSTüjjaJ" 
macisas. de alambres por fuera, quién no las conoce? Son superiores á todas. 
A A T E S D E C O M P R A R SUS GOMAS D | 3 B E V E H L A S N U E S T R A S 
E n gomas neumát icas , tenenios las bien conocidas- y acreditadas marcas "DIA-
MOND", "GOÓDYEAK",' " F I R E S T O N E " y "CíOODRIGII." 
Especialidad en ar t í cu los de carruajería , ta labarter ía ferretería. Instalaciones 
sanitarias. Pita de corojo. 
J O S E A L V A R E S Y C O M P . 
A R i M B Ü R O 8 Y 1 0 . T E l E F O f f O 1 3 3 ? 
C. 3435 
m m T E 3 6 i T E L E F O N O 6 0 2 3 
SECRETAN 
REMEDIO INFAUBU5 
m m * lo^eospitales^Farís 
*^L~J!Pími0 17. Rué Cadet. PAPIS-
1 5 - 2 3 
üiia i r i o a l 
e Gaseosas i 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la maaa ina—Dic i -embre 1° . de 1000 
S A L D R A N 
Diciembre: 
] — Texas, Veracruz y escalas. 
2—Antonio López, Colón y escalas. 
2—Reina María Crlstf^ia. Veracruz. 
" 3—La Navarre, Veracruz. 
, 3—F. Blsmarck, Veracruz y Tam-
plco. 
4—Havana, New Y o r k . 
6— Mérida, Progreso y Veracrur.. 
7— Morro Castlc, New Y o r k . 
7—Aibingla. Vigo y escalas. 
7—Karen, Boston. 
<» Chalmctte. New Orleans 
>• JO pptomac, BuBenos Aires. 
—Faratoga, Now Y o r k . 
18—Esperanza, Progreso y Veracruz 
Mí.ntorey, New York. 
»• 15—La Navarre. Saint Nazaire 
18—F. Blsmarck, Corufia y escalas. 
0̂ Relha María Cristina, Corulla. 
20—México, Progreso y Veracru«. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrere de la Habana toaos lo* 
martes'. :* las ó de la tard». para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 5 da la tarde, para Sagua y Cai -
barién. regresando loa sábados por la mafta-





P u e r t o d a l a H a b a n a 
B ! üUKS D E T R A V E J I A 
K N T l i A D A B 
•Día 29: 
Buenos Aires y escalas en 38 días, vapor 
ing lé s Hyper ía capitán Kms toneladas 
:Í007 con carga general á Quesada y Co. 
Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Mascotte capitán Alien toneladas 
|$4 con carga 3r S9 pasajeros A G . L a w -
ton Childs y comp. 
Puerto Rico y escalas en 8 días vapor 
'cubano Julia capitán Vaca toneladas 
1811 con. crga y S pasajeros á Sobrinos 
de Herrera. 
•NewpQüt New en G días vapor noruego 
Akcr capitán Grum toneladas 29tJ5 con I 
carbón á L . V . Place. * ! 
New York en 4 días vapor cubano San- | 
tiago capitán E . Kerman toneladas I 
3283 con carga á Zaldo y comp. 
Veracruz on 4 días vapor espafiol M . 
Calvo capitán Bcnet toneladas 5619 con 
carga y 92 pasajeros á M. Otaduy. 
S A L I D A S 
Día 29: 
a Mobila vapor noruego Noi-. 
a Now Orleans vapor francés Saint L a u -
rerit. 
Día St): 
Guantánamo vapor noruego Times.; 
New Orleans vapor francés Honduras 
New York vapor americano Esperan-
a. 
New Orleans vapor americano Chal -
nette. 
Tampa y escalas vapor americano 
Hascotte. 
New York. Cádiz, Barcelona y Géno-
'a vapor español Manuel Calvo. 
B U Q U E S O O r I R Í . G I ¿ > r R O A B I E R T O 
P a r a New York. Cádiz, Barcelona y Génova 
vapor español Manuel Calvo por i L 
Otaduy. 
P a r a New York vapor ^americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Montercy por Zaldo y comp. 
P a r a Ñ e w Orleans vapor americano Chal-
mette por A . E . Woodell. 
P a r a Colón, P . Rico, Canarias y Barcelona 
vanor español Antonio López por M . 
Otaduy. 
P a r a Veracruz vapor español R . M. Crist i -
na por M. Otaduy. 
P a r a Veracruz vapor francés L a Navarre. 
P a r a Hamburgo y escalas v ía Vigo vapor 
a lemán Albingia por H . y Rasch . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Para Knlghts Kcy y escalas vapor ameri-
cano Miarai por G . Lawton Childs y Co. 
3 pacas i 
40Í3 tabacos 
78 bultos provisiones y frutas. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
1 caja tabacos 
3 id. dulces. 
Para Mobila vapor noruego Ñor por L . 
V . Place. 
E n lastre. 
Para Guantánamo vapor noruego Times por 
L . V . Place. 
De t ráns i to . 
Para New Orleans vapor francés Honduras 
por E . Gaye. 
De tránsi to . 
D ía 29: 
Para Mobila goleta inglesa Margáret G. 
por S. Prats. 
Día 30: 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Ma^cotte por G . Lawton Childs y comp. 
11 barriles 
44 pacas , 
48713 tabaco 
69 bultos provisiones y frutas. 
Para Néw Orleans vapor americano Chal-
mette por A . E . Woodell 
46 pacas tabaco 
46 cajas tabacos 
13 id. dulces / ir 
24 bucales limones V', 
13 id. p iñas 
110 bultos efectos. . y 
Para. New York vapor anhéricano K.̂ periuS*-
• za por Zaldo y comp. 
CÓ pacas 
164 barriles 
54 cajas tabacos 
20 i íd . picadura 
34 sacos astas. 
24 l íos cueros 
211 atados 
2ít2K piezas madera de caoba 





B U Q U J I S D E C A B C T A J E 
E N T R A D A a 
Día 30: 
Qaíbaríén vapor I I Alava capi tán Octu-
be con 1.100I3' tabaco y efectos. 
Caibarléri vapor Cosme Herrera capitán 
González con 1000¡3 y tabaco y efectos. 
Arroyos vapor Jul ián Alonso capi tán 
Planell con 230013 tabacos y efectos. 
Gibara goleta Moralidad procedente de 
Pujol con 300 palos cedros. 
Cárdenas, goleta Unión patrón Valen! 
coi) 60 pipas aguardiente y efectos. 
Cárdenas goleta María del Carm-en pa-
irún VIent con 50 pipas aguardinete y 
ffoctos. •• 
Matanzas goleta 2 Hermanas patrón 
Alemany oon efectos. 
Canas) eroleta Josefina patrón Simó con 
20 cuerdas lefia. 
Sierra Morena goleta E m i l i a patrón Ale-
niany on lastre. 
Sierra Morena goleta Enqriqueta patrón 
Ecbavarr ía en lastre 
Slérrfi Morena goleta I Chaves patrón 
Alemany en lastre. 
Oür.así goleta Inés patrón Piern en las-
na — Juan Fernández — N . Oueving —Ma-
teo Valent — P . Méndez — C . P . Gesbal 
— Pedro Crespo — C . Lamon — E . Mu rifa-
da — Luciano Ruff — Cayetano Bravo — 
A . Pavera — Antonio José — Antonio Juan 
De Havre y escalas en el vapor francés 
Saint Laurent . 
Sres. Julio Rodríguez — A . Castro — B . 
Arbos — Eugenio Pérez — C . H . Alvaroz 
— Antonio Machado — Plác ido Martos — 
Pedro Rosanes — Benlgn R o d r í g u e z — T o -
más Arencibia 
S A L I E R O N 
P a r a New York en el vapor americano 
Monterey. 
Sres. B . Escalnte — R . Alien — W . 
O'Brlen y familia — Jacobo Reulan — José 
Vázquez — Ramón Sosa —« Ramón Rosas 
— H . Fook y familia — Pedro Guash — 
Enrique Infante — . Pens >— F . Navarro 
— José Palacios — José R a m ó n Pardo — 
Cecilio Uranga — Manuel Rodr íguez — A . 
Marpono — E . Lacaze — José Arana — A l -
berto Sefllor — Enrique Blanoh — Santia-
go Roca. 
Pura Key "West y Tampa en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. Ricardo Sosa — G^o Camero — B a l -
bino Dorrego — Oscar Franleta — Manuel 
Lamas — Rosa Florida — Jul ia Cuervo — 
Posarlo Padil la — Meximlno López y fa-
milia — Manuel Suárez — Ignacio L a n k a — 
José Suárez — S. Pardo. 
M A N I F I E S T O S 
D í a 23: 
Vapor i n g l é s Times procedente de Mobi-
la consignado á L , V . Place, 
(jpara l a H a b a n a l 
Pons y c p . : 2135 bultos c a ñ e r a y 
accesorioR, 
G a l b á n y e p . : 1699 sacos har ina . 6 
tercerolas jamones, 250 id y 75 cajas 
manteca . 
Loidt y c p . : 250 sacos avena, 250 id 
afrecho y 250 id m a í z . 4 
B . F e r n á n d e z : 500 id I d , 
Surio l y F r a g ü e l a : 506 Id I d . 
Al io , F e r n á n d e z y c p . : 2008 piezas 
c a ñ e r í a . 
B a r r a q u é y c p . : 500 sacos h a r i n a . 
Negra y G a l l a r r e t a : 1 c a j a y 3 ba-
rr i l e s s a l c h i c h ó n . 
R . Torregrosa , Burguet y c p . : 5 ba-
rr i l es y 5 cajas Id', 15 id puerco y 6 
tercerolas jamones . 
M a n t e c ó n y c p . : 3 barr i l es y 107 ca-
jas s a l c h i c h ó n , 55 cajas carne, 6 terce-
rolas jamones y 50 cajas m a í z . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 3o tercerolas 
manteca y 250 sacos h a r i n a . ' 
A . S . V i l l a : 27 cajas s a l c h i c h ó n . 
.T. N . A l i e y n : 500 sacos m a í z . 
Purrly y Henderson: 685 piezas c a -
ñ e r í a . 
I s l a , G u t i é r r e z y c p . : 50 tercerolas 
y 25|2 barri les manteca . 
Suero y c p . : 2 5tercerolas id y 5 ter-
cerolas jamones . 
E . Luengas y c p . : 55 tercerolas m a n -
teca . 
. Alonso. M e n é n d e z y c p . : 50 Id i d . 
W . M . Croft: 45 c a j a s manteca y 
25 id puerco . 
J . M . Bérr i z é h i jo : 1 c a j a tocineta. 
2 tercerolas y 3 7 cajas m a n t e c a . 
W . B . F a i r : 12 tercerolas jamones 
y 7 cajas carne . 
J . A lvarez R . : 100 cajas s a l c h i c h ó n , 
45 id carne y 5 tercerolas jamones . 
J . M á . M a n t e c ó n : 19 cajas carne . 
F . P i t a : 4 tercerolas jamones . 
Alvaroz y N a z á b a l : 5 tercerolas i d . 
R . S ireza y c p . : 5 Id i d . 
M u ñ i z y cp. : 4 id í í ' . 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 4 id I i y 200 sa-
cos h a r i n a . 
S . E l r e a : 7 bultos f e r r e t e r í a . 
T. I b a r r a : 8 id l á m p a r a s . 
A . L ó p e z : 2 ó r g a n o s . 
F r a n c o , R e y y c p . : 1 c a j a tej idos. 
Alvarez , V a l d é s y c p . : 6 id I d . 
K a e r t a , C i f u é n t e s y c p . : 1 id i d . 
S á n c h e z y Mostelro: 1 id i d . 
H . Astorqui y c p . : 50 cajas sa lchi -
c h ó n . 
Swft C o . : 3 bultos efectos, 10 ter-
cerolas manteca, 10 id y 15 cajas puerca 
L a n a e r a s , Cal le y c p . : 20 id I d . 
Matadero I n d u s t r i a l : 7 bultos efectos. 
Champion y P a s c u a l : 1 Id I d . 
A . G o á n z á l e z : 26 cajas arogas . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 3 bultos Id 
M . Johnson: 58 cajas I d . 
H a r r i s , h n o . y c p . : 10 huacales efec-
tos , á 
W . B . Me Donald: 1 bulto i d . 
Monroe C . C o . : 1 id I d . 
L . N . Dantzler L . C o , : 4223 piezas 
m a i e r a . 
Gancedo y Crespo: 3072 id I d . 
P lan io l y Cagiga: 600 id i d . 
A . G o n z á l e z : 138 id i d . 
L . D í a z y h n o . : 165 Id I d . 
F . B o w m a n n : 225 barr i les res ina , 
á A . F e r n á n d e z y c p . : 250 sacos 
m a í z . 
Ur t iaga y A l d a m a : 250 Id I d . 
P u l g y Guix: 50 barri les r e s i n a . 
L y K e s y h n o . : 22 m u í a s y 2 caba-
l los . 
Roba ina y R i v e r o : 26 cabal los . 
Orden: 50 cajas s a l c h i c h ó n y 1100 
piezas c a ñ e r í a . 
5 8 3 
Vapor americano Miami procedente de 
K n í g h t s K e y y escalas consignado á G . 
Lawton Childs y comp. 
D E K N I G H T S K E Y 
A . Armand: 250 cajas huevos. 
Armour C o . : ,160 sacos abono. 
Palacio y García: 8 bultos efedros. 
J . L . Stowers: 1 automóvi l 
D E C A Y O H U E S O 
J . Feo: 1 caja pescado. 
Southern Express C o . : 6 bultos efectos. 
5 H 4 
Vapor i n g l é s Hannah M . Bel l procedente 
de Piladelfla y escalas consignado á Louis 
V . Place. 
D E F I L A D E L F I A 
Cuban Trading and Co . : 200 toneladas 
carbón coke y 2,140 toneladas carbón mine-
r a l . 
D E N B W P O R T N E W S 
Cuban Trading and Co.: 1,000 toneladas 
carbón. 
Orden: 19 id cacahuetes, 1 c a j a tela y 
422 sacos fr i jo les . 
D E P R O G R E S O 
A . V . Pubil lones: 24 bultos efectos. 
N O V I E M B R E 29: 
5 8 8 
Vapor i n g l é s Hyperia procedente de Bue-
nos Aires y escalas consignado á Quesada 
y comp. 
D E B U E N O S A I R E S 
Pérez y García: 200 sacos alpiste. 
A la orden: 480 id . id. 
D E M O N T E V I D E O 
E . R . Margarit: 439 fardos tasajo. 
A la orden: 7,642 fardos tasajo. 
D í a 30: 
5 8 9 
Vapor cubano Jul ia procedente de Puerto 
Rico y escalas consignado á Sobrinos de 
Herrera . 
D E P U E R T O R I C O 
H . Astorqui y comp.: 200 sacos café. 
Galbán y comp.: 200 Id. id. 
Marquette y Rocaberti: 150 id. id. 
Suero y comp.: 100 id. id . 
D E A G U A D I L L A 
J . A . Ortega: 1 caja muestras. 
Echefarr i y Lezama: 50 sacos c a f é . 
Suero y comp,: 175 id. id. 
A la orden: 476 id. Id . y 1 caja muestras 
D B M A Y A G U E Z 
C . Arnoldson y comp.: 1 caja muestras. 
E . R . Margarit: 50 sacos café y 2 caja» 
sombreros. 
A la orden:'1233 sacos c a f é . 
D B P O N C E 
JJ. Salom: 25 sacos ca fé , 
Fernández , García y comp.: 125 id. Id, 
A la orden: 30 id, id . 
5 9 0 
Vapor americano Mascotte procedente de. 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G . L a w -
ton Childs y comp. 
D B TAMPA 
A. Armand: 6 cajas árboles . 
L . E . Gwinn: 48 cajas árbo l e s . 
Southern Express C o . : 1 caja y 1 fardo 
árboles y 4 perros. 
5 9 1 
Vapor noruego Aker procedome de New-
port News . (Va . ) consngnado á Louis V . 
Place. 
• Havana Coal and C ó . : 4,885 toneladas 
carbón . 
C o m p a ñ í a Cuba C e n t r a l 
R a i l w a y Co. (accionea 
preferidas) N . 
Id. id. ( a c c i o n e » comu-
nes) N . 
C o m p a ñ í a Cubana d© 
Alumbrado de G a s . . 12 30 
C o m p a ñ í a Dique de l a 
H a b a n a N 
Red T e l e f ó n i c a de U 
Habana N. 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 175 s in 
f e r r o c a r r i l de G i b a r a & 
H o l g u í n N . 
Acciones Prefer idas del 
Havaan E l e c t r i c R a U -
ways comp. . . . . . 10G 1 0 7 ^ 
Acciones comunes rtei 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways comp 93% 94 
C o m p a ñ í a de Gajj y E l e c 
tricidad de la. H a b a n a 94% 9 5 % 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c -
c ión de Sant iago. . . 6 2(1 
V. C IT. H . y A. d® R e -
gla L t d . C a . I n t e r n a -
c ional . (Stock prefe-
rente . 99% tflfl 
Sres. Notarios de turno: F a r a Cambios 
J o s é de Montemar; para a z ú c a r e s , Miguel 
Nada l ; p a r a Valores , F r a n c i s c o D íaz . 
Habana 30 Noviembre 1 9 0 9 , — E l S í n -
rri Pr&RMAtité FAdonco Mejer. 
c o T i Z A m o F a F Í o í á L 
VIS L A 
B O L S A P R I V A D A 
i Bil letes del Banco Espafiol de la Is la 
de Cuba contra oro 4 á 6 
P lata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 9 6 
á 96% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109 % 
á 109% 
V A L O R E S 
Comp. VenO. 
Pondos p ú b l i c o s . 
O F I C I A L 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
A V I S O 
Tmiiursto «obre iDdnMrla y Comercio, T a r i -
fas Primera, Segunda y Tercer», Baac 
de Poblac ión y Adicional, correspon-
diente a l Scgnndo Trimestre de ]flU8 A 
1810. 
Se hace saber & los contribuyentes por el 
concepto expreBado, que pueden acudir A. 
fititlsfacer sus respectivas cuotas, sin recar-
ffo algruno. & las Oficinas Recaudadoras de 
este Municipio, situadas en los bajos de la 
Ca«a de la Adminis trac ión Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los días hílblles, 
desde el día veintinueve del corriente 
al 2R de Diciembre prrtxlmo, ambos Inclusi-
ves, durante las boras comprendidas entre 
10 a. m. á 3 p. m. de la tarde fi. excepción 
de los silbados que la recaudación e s tará 
abierta de 9 a. m. A 13 p. m., apercibidos 
de (jue si transcurrido el citado plar.o no 
satisfacen sus adeudos, Incurrirán en el ro-
cargo del 10 por 100 y se continuara el co-
bro de la expresada cantidad de conformi-
dad con lo prevenido en los Capítulos Ter-
erro y Cuarto del Tí tu lo Cuarto de la vigen-
te ley de Impuestos. 
Habana 25 de Noviembre de 190!?. 
Julio de CArdenas. 
14699 
c . u n 
Alcalde Municipal. 
• 5-26 
5 9 2 
Vapor cubano Santiago procedente de 
New York consignado & Zaido y comp. 
Tí E . Besosa y comp.: 3$ bultos mue-
bles., 
J!, F o r t ú n : 1 id. id. 
D . Rivero: 8B id. id. 
García, Ostolaza M . : 3 id.- id. 
D . Ruisánchez: 5 id . id. 
P , Gonzíilez: 9 id. id. 
Compañía Azucarera de Cuines: 19 id. 
maquinaria. 
C . B . Stevens Co.: 5000 barriles cemento. 
P . Laborde: 100 ca.rboyes ác ido . 
C Bulle: 50 cajas gasolina. 
R . Supply C o . : 50 id. id. 
Havana Hay C o . : 5016 pacas heno 
Snare Triest C o . : 37 bultos materiales. 
Nueva F i b r i c a de Hielo: 600 id. bote-
Aspuru y comp.; 3G0 cuñetes clavos. 
A . H . Díaz y comp.: 700 cajas napta. 
Viuda de J . Sarríi é hijó: 50 id. id. 
Alvarez y Rodr íguez : 300 sacos abono. 
A m . Trdaing C o . : 288 piezas cañería 
Orden: SS bultos muebles. 
Nota. — A úl t ima hora queda en puerto 
el vapor español Manuel Calvo, procedente 
de Veracruz, con carg^a y pasajeros. 
GOLiiO DE C i l O O M 
C O T I Z A C I O N • O F i O w L 
C A M B I O S 
Banqueros Comercio 
L o n d r e s 3 djv . . 
Londres 60 djv- -
P a r í s 3 djv. . . . 
A l e m a n i a 3 d]v- • 
" 60 d ¡ v . . . 
E . Unidos 3 djv . 
" 60 djv. 
E s p a ñ a s|. plaza 
cant idad . . . . 
Descuenito papel 
m e r c i a l . . , . 
Monedas 
Greenbacks . . . 





19% p¡0 . P . 
18% piO. P . 
5% P|0. P . 
3 7/8 PiO. P . 
2 Ve P[0. P . 






2 7 . pjO. P. 
10 p¡0 . P. 
Ven«J 
9% PjO. P . 
96% piO. P . 
A Z U C A R E S 
oleta Pájaro del Ma 
i 12 cuerdas leña. 
D E S P A C H A D O S 
patrón 
Cárdenas goleta. Juana ^Mercedes pa-
;r<>h Ballester con efectos. 
Matanzas goleta Almanza patrón C a -
)r6 ron efectos. 
(muhatas goleta 3 Hermanas patrón 
iélfa din efectos 
. ¡MÍ rí a Morena proleta Enriqueta pa-
rón Kchavarría con efectos. 
Hierra, Morena goleta E m i l i a patrón 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
ÍJ-E^ARON 
De New York en el vapor americano Mon-
5 8 5 
Coleta inglesa Advent procedente de Port 
Wil l iams (N . E . ) consignado á Salvador 
P r á t s . 
M . López y comp.: 800 barriles papas. 
Milián, Alonso y comp.: 694 id. id. 
Izquierdo y comp,: 694 id , id. 
Bartolo Ruiz: 660 id. id. 
Mil ián y comp,: 624 id. id. 
5 8 6 
Vapor noruego Ñor procedente de Manza-
nillo consignado (i Li. V . Place . 
E n lastre» 
Sres. J . R iapa — J - l Resinos — K . For t 
— R . J . Gould — C h , F . Baldvvin — X . 
•T, Duany — j . Duany — Ramón Carmina 
— A . Castillo — A . Fernández — A . A n -
geli — N. Santana —*Jos6 Escales — C h . 
Eockwood — R . Orozco — J , Suárez — M . 
Suárez E . Banks — .1, K i n g — h. Smelt-
zer — H . Bryc<e — G . Carón — Roque Oa-
rrigó — J , Coraerna ~ José Alvarez — C . 
Galiano — N. López — F . Rodríguez —" 
Ramón Martínez — Ricardo Izqulerclo — V.. 
F e r r a i r — W. Thomaa — Celestino Cavadla 
— Antonio. Vi lar — M . Larcos, — Andrés 
García •— Rafael P í r e z — Luis D o m í n g u e z 
y 32 comisionistas 
j De Veracruz en el vapor americano E s -
peranza. 
Sres." J . Uncal — Antonio López —• R a -
món Martí — Antonio Pubillones — A . L u -
5 8 7 
Vapor americano Esperanza procedente de 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y 
comp. 
X>B V E R A C R U Z 
Dussaq y c p , : 1 c a j a l ibros . 
B r i o l y h n o . : 3 id fustes . 
M . IsT. G l y n n : 40' bultos desperdi-
cios de a l g o d ó n . 
Canales y Sobrino: 300 c a j a s huevos . 
Genaro G o n z á l e z : 310 sacos fr i jo les . 
B . Barce ld y o p , : 161 id íó , 
G o n z á l e z C o v i á n : SS í d . I d . y l i ó t i 
garbanzos . 
F . Garc ía Castro: ó 0 id i d . 
P é r e z y Garo ía : 50 id I d . ' 
E . R . Margar i t : 50 id. i d . , 
G a l b é y cp. : 108 id i d . 
A z ú c a r centrifuga de guarapo, polarl -
«ac lón 96' en a l m a c é n á precio de embar-
que íl 5% (frutos existentes) 
Idem de miel P o l . 89 á 4% rls . 
E n v a s e s á razón d© 50 c e n t a r o » . 
V A L O K E 8 
F o n d o » p ú b l i c o » 
Bonos de la R . de Cuba 114 m 
Deuda inter ior . . . 105 108 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos an 
1896 á 1897 . . . . . 110 116 
Obligaciones del A y u n -
tamiento ( p r i m e r a hi -
poteca) domicil iado 
de l a H a b a n a . . . . . . 117% 121 
Id . id. id. id. en el ex-
extranjero • . . . - 117% 121 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en lo 
H a b a n a . . . . . . • 115 118 
I d . id , en el extranjero 115 % 118 % 
Id. pr imera id. F e r r o c a -
r r i l de Cienfuegoa. . N. 
Id . segunda id. id. d. . . N 
id. Hipotecarlas F e r r o -
c a r r i l de C a i b a r i é n . . N 
Bonos pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. N, 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a i l -
way N. 
Id. de la Co. de Gas C u -
bana 85 96 
Id. del F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o g u i n . , . 92 103 
Id. del Havana E l e c t r i c 
R a l í w a y Co. (en cir-
c u l a c i ó n ) . .. .. . . í 102V2 106 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y E l e c t r i c i d a d de 
l a H a b a n a . . . . . . 119 122 
Bonos C o m p a ñ í a E l é c -
tr ica de Alumbrado y 
T r a c c i ó n de Santiago 106 108 
fd. de los F . C. U . de ia 
H . y A. de Reg la L t d . 
Co. In ternac iona l . . . 111 115 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
Consol idadas de la 
C a . de Gas y E l e c t n -
c i ó n ) 9 7 % 9.S% 
A C C Í O N E S 
Banco Nacional de C u b a 112 120 
Banco E s p a ñ o l de la lela , 
de C u b a (en c i rcu la -
c i ó n ) - •. • • * - . - 97% US 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e en id. . . éo 90 
Banco de C u b a . . . . . N. 
C o m p a ñ í a de) F e r r o c a -
r r i l del Oeste 116 sin 
V a l o r PjO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
blica de C u b a . . . . 110 sin 
I d , de $16.000.000. - . 106% 110 
Id. de la U, de Cuba 
Deuda inter ior . . . . 105 109 
Obligaciones pr imera hi -
pojteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . . 117% 120 
Obligaciones segunda hi -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . , .• 115 118 
Obligaciones hipoteca-
rias P . C CienfuegOB 
á V i l l a c l a r a N 
í d . id. id. segunda. . . N , 
Id . pr imera F e r r o c a r r i l 
C a i b a r i é n . . . . . . N 
IdJ pr imera Gib ara á 
H o l g u í n N 
Id. pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . . 3% s in 
Bonos hipotecarios de la » 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de la H a -
bana . . 118 123 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . . 102 109 
Obligaciones gis. (per-
p é t u a s ) consolidadas 
de ios F . C. U . de la 
H a b a n a . . . . . . . 110 115 
Bonos C o m p a ñ í a Gas 
Cubana- N 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
(i<i Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 108 s in 
ttouob segunda Hipoteca 
Tho Macanza» W A t e i 
W o r k s . . . . . . . . N 
Id. Hipotecarios Centra l 
Azucarero Ol impo . . . ' N 
Id. Hipotecario Centra l 
Covadonga. • . . - • 125 126 
C o m p á ñ i a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago. . . . . 106 108 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
de Gas y E lec tr i c idad 97% 99% 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a I s ! a 
de Cuba (en c ircu la -
c i ó n ) . . . . . . . . 97% 98 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e - . . . . . N 
Banco Nacional de C u b a 112 125 
Banco de C u b a . . . . N, 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos do la H a -
bana y almacenes d© 
Regla , l i m i t a d a . . • 99% 100 
Ca . E l e c . de a l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n de Santiago N 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste. . . . N. 
C o m p a ñ í a Cubana Cen-
tral R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas N. 
í d e m . id. (comunes . . N . 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a & 
H o l g u í n N. 
C o m p a ñ í a C u b a n a de 
Alumbrado de G a s . . N -
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la H a b a t a 94% 9 6 
Dique de la H a b a n a pre-
ferente N. 
N u e - a F á b r i c a de Hie lo 17 5 s in 
L o n j a de Comercio de la 
H a b a n a (pre fer idas ) , N. 
I d . id. i d , comunes , . N. 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de C u -
ba N. 
C o m p a ñ í a H a v a n a Elec-
tric R a i l w a y Co. (pre-
ferentes. . . . . . . 105% 108 
C a . id . id , id. f-omunes 93% 94 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Ma-
tanzas N. 
C o m p a ñ í a Alf i lerera C u -
bana N. 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
C u b a N. 
P lanta E l é c t r i c a de 
Sanct l S p l r i t u s , . , . N . 
H a b a n a 30 de Noviembre de 1909. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
N'egociado del Servicio de Faros y Auxi-
lios á la Navegación.—Arsenal . .—Habana, 12 
i¡e Noviembre de 1909..—Hasta las d^s de 
\Ú tnrde del dfa 2 de Diciembre de 1909, se 
Jeriblrán en esta Oficina proposiciones en 
Hleíiop cenados para la contratac ión del 
servicio de comunicac ión y abastecimiento 
del faro de Cayo Jut ías , y entonces dichas 
preposiciones se abrirán y leerftn prtbllca-
mente—Se darán pormenores á quien los so-
l icita.—E. J . r>ALBIN, Ingeniero Jefe de! 
Negociado del Servicio de Faros y Auxl -
Iioe & la N a v e g a c i ó n 
C-3578 a l t __6-14. _ 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Negociado del Servicio de Faros y Auxilios 
A ta Navegac ión . —• Arsenal. — Habana 2G 
de Noviembre de 1909. — Hasta las dos do 
la tarde del día 22 de Diciembre de 1909 
se rlcibirán nuevamente en esta Oficina, 
pioposiciones en pliegos cerrados para la 
contratac ión del servicio de comunicac ión y 
abastecimiento de los faros de Cayo la Per-
la y Cabo Crnz y entonces dichas propo-
siciones se abrirán y leerán pób' i camente . 
Se darán pormenores á quien los solicite. — 
E . J . Balbfn, Ingeniero Jefo del Negociado 
del Servicio de Faros y Auxilios á la Na-
vejfaclón. 
O 3690 alt. 6 27 
Empresa* ñ m a t í ü k » 
A s o c i a c i ó n G r e m i o <\e S u b n 
d o r e s d e C a s a s d e la H a h u 6,lía 
O f i c i n a s e n M u r a l l a n s v u »aw 
CONVOCATORIA ,0' 
Se convoca á todos los arrean , 
subarrendadores do casas do la M K 0res 
son por esta oficina para ontorari a H u.y 
asunto que les interesa, de 9 a "íV^8 ^ ul 
de 2 á 4 p. m, H H a. ^ ^ 
J . L . Acevedi0 
CENTRO BALEAR 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Divertí, 
orden del Sr. Presidente, ton-o ,a y 
de citar á los señores asociados honnr 
Junta general ordinaria, que t^ndi-s a la 
el próximo domingo, 5 de niriemhLefcoto 
una de la tarde, en los salones ,1̂  ^ ^ la 
para los efectos prevenidos en w „ .fnUro 
del capitulo XVIT del ReRlamonto ^'^os 
relacionados con las Juntas general f>ra' 
navlas. 1CS ord,' 
Lo que se publica para conocimiom 
los señores asociados, cncaracií.ndnr 0 d« 
us ls íencia . ut>ies Su 
Habana, 30 de Noviembre de laoy 
E l Secretario Contador 
Juan Torre» <-.. 
C . 3707 " Gnn^»>. 
" E l f i ü Í R ~ 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de Londre, 
y M é x i c o en l a R e p ú b l i c a de Cuba 
C O N S T R U C C I O N E S , 
D O T E S E 
I N V E R S I O N E S 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hipóte 
c a s y v a l o r e s co t i zab les . 
O F I C I N A , C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
A 
C. 346: 1N. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a I n c e n d i o s 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o 3 4 
Pendientes de pago, por falta de presen-
tación de los interesados, algunas liquida-
ciones del 20 por 100 del sobrante de 1904 
fine se reparte á los señores asociados, se. 
Ies avisa por este medio para que pasen á 
<stas oficinas á recibir su importe hasta 
el día. 31 de Diciembre próximo, en cuyo 
día serán caducadas, pasando su importe al 
fondo especial de reserva s e g ü n acuerdo de 
la Junta General de 30 de Octubre de 1893. 
Habana 15 de Noviembre de 1909. 
E l Presidente. 
J U A N P A L A C I O S . 
C . 3,-86 alt.- 9-16 
G o m p a S i a d e G a s y E l e c t r í c i i M 
D E L A H A B A N A 
¡ E m i s i ó n d e B o n o s d e | 4 . 0 0 0 , 0 0 0 
C U P O N N U M E R O 1 1 
P A G A D E R O E X E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A 
Venciendo el dfa primero de Diciembre 
i próximo el cupón número 11 correspondien-
i te á los Bonos Hipotecarlos emitidos por 
; esta Compañía con arreglo á la escritura de 
! 16 de Septiembre de 1904, los Señores Po-
[ geedores de bonos se servirán presentar en 
i la Oficina Principal del Banco Nacional do 
! Cuba, Habana, los cupones facturados por 
¡ orden correlativo de numeración, en las pla-
i nlllas duplicadas que se faci l i tarán gratui-
j tamente, para que después de exam nados, 
cobren sus importes correspondientes en 
diebo Banco, todos los días háb i l e s de 13 
¡ m. á 3 p. m. 
j Habana, Noviembre 25 de 1909. 
E l Administrador Genei'al 
E M E T E R I O ZO¥lRILLA. 
C . 3685 10-27 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R I S M U T U O S 
C O N T R A I N C K N D r o S 
F s t a K e c i í a en la H a t a a e l a l u U n 
K S L A VmOA HAOEOrULEi 
y l l e v a 5 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i u i m 
C A P I T A L r e spon 
s ^ i e . . $ 4 9 . 8 5 3 , 7 8 5 - 0 0 
8 1 N J E S T R O S p a j a -
dos h a s t a i a tech*.% I M ^ I H I 
Asegura casas de canter ía y aaoteas con 
pieos de mármol 6 moaaico. aln madera y 
ocupada» por familia, á 1? y medio cenUra» 
ero espafiol por ciento anutl. 
Asenrura cas-as de mamposlerta, sin mad*. 
ra, ocupadas por familias, & 25 centavos or» 
espafiol por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterta exterior-
mente, con tabiguerla interior de marapot» 
isvfa y tos piso todos de madera, altos y ba. 
jos. y ocupados por familia 1 I? y medís 
centavos oro espafiol por ciento anuaL 
Casas <"e mamposterta. cubiertas <3e tejti 
f> asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
blf^-erla da madera, & 40 centavos por cknts 
anua!. 
Casa» de maflera, cubiertas con tejai 
pizarra, anotal 6 asbestos y auntjuí t»o tea» 
ean les pisos de madera, habitadas sola-
mente por famillaft. 4 47 T medio centavoi 
oro espafiol por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de I» 
Rilamo. hsbltada.-s BO.'amento por familia, t 
55 centav»?. oro wpffA.. ñor ciento M.U»1. 
Los edificios de mafleTá'qu« Tengan esta* 
bíec imlenios . como bodegas, café; eto.; pa-
irarán lo mismo oue éstos , es decir si lt 
bodega es tá «n escala 12, que papa $1,40 
ciento oro espafiol arua l . el edificio papnrí 
lo mismo, y así sucesivamente estando «a 
otras escalss; pagando siempre tanto por « 
continente como por el cov;tenldo. 
OfleiaRsi »u «n propio eél&eto, KMPEDRA* 
n o 34. 
I T a b a n a , O c t u b r e 31 de 1909 
c . H-lfil 
MflGÜGIOI CAMM 
De orden del Sr. Presidente General p. 
s. r . y con arreglo á lo que previenen los 
Estatutos sociales, se cita por este medio 
para la Junta General extraordinaria que 
tendrá efecto el domingo 5 del próximo mea 
de Diciembre en el local social, sito en Te-
niente Rey 71, á las 2 p. m. para tratar del 
pago de loa terrenos de J e s ú s del Monto 
y sobre aumento de cuota. 
Lo que so hace públ ico para conocimiento 
de los señores socios', quienes para concu-
rr ir a l acto y tomar parte en las delibera-
clones, deberán estar comprendidos en lo 
que determina el inciso Sexto del Art ícu lo 
Octavo del Reglamento General. 
Habana, 2S de Noviembre de 1909. 
Domlngro Roldfin 
Vocal Secretarlo Interino, 
C . 3700 2t-29-6d30 
A L O S S O C I O S D E L 
OENTIO CASTELLANO 
VUELTA ABAJO S.S. CO. 
Habiendo solicitado los accionistas Henry 
Clay & Bock and Co. Ltd , el duplicado del 
t í tulo número dos, por'sesenta y cuatro ac-
ciones y cupón de ochenta centavos, el Señor 
Andrés Rui» el del cupón número ciento 
treinta, y siete, por ochenta y ocho pesos y 
noventa centavos y el Sr. Manuel Escobio 
el del número ciento treinta y ocho, por 
igual suma que el anterior, se anuncia por 
primera vez el ex trav ío de los respectivos 
originales, de acuerdo con lo preceptuado 
en el Art ícu lo trece de los Estatutos socia-
les. 
Habana 26 de Noviembre de 1909. 
Jonqufn Martínez de Pinlllos 
Liquidador. 
C . 3699 3-30 
N C O N A p l O W A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C a b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
S E C C I O N D E V A L O R E S E X C O m S I Q * 
Guarde Td . sus bonos, acciones fi 
otros valores en este Banco, el cual so 
encargará de cobrar los cuponea, divi-
dendos é Intereses corresporidJentes, re-
mi tiendo su producto á cualquier pun-
' to en Cuba 6 en el extranjero que Vd-
Indlquc. 
1 6 S u c u r s a l e s e » C u b a 
S U C U R S A L E N N Ü E Y A Y O R K : N o , L W A L L S t . 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
De orden del señor Presidente pongp ^ 
conocimiento de los señores Asociados, qu6 
este Centro ha sido trasladado & Prado 64. 
E l Secretario, 
S, Hernánde* 
á j A S l E S Í R 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o ^ los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u í i a i a 0 3 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e toda? 
c l a s e s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a M 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todo* 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904-
A G U Í A R N . 1 0 8 
ftS.GELATSy 
C. 2635 15G-1S;. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista, Correspor.s»- °^ 
Banco Nacional de Cuba. Real nfltnfcf 
Apartado 14. Jovéljanos , Cuba. 
36D1 
COMPAÑIA C O X S T R X T T O B A ^ 
Para construir una. casa de ?1.000 0 
$7.50 cy. al mes y $15.00 para ^JtiJ.es i* 
y así por cada mil $7.50 m á s . n̂ip15' 
la Empresa Cubana, F . E . ValdfiP. 1 ^ 
drado 31. .14573 ^ 
I I I « , , 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e S r 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o ^ 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u r n e i y ' 0 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a o 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . , 
P a r a m á s i n f o r m e s r - i r I ^ , l ( 
8 3 á n u e s t r a o t i c i u a A m a r -
r a m u n . I . 
l i p m c t n n á 
( B A . N Q Ü E B 0 3 ) 
Co> 
C. 3676 
I B í i l f í í 
Í M P O T E N O I A — P E E D I D A S 6 ^ 
N A L E S . — B S T E K I U D A I ) - 0 
N X R E O . — S I F I L I S Y 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u U a í i de 11 á 1 y 3 * 
49 H A B A J S A 4> JJÍ 
C . 345' C . 2419 1N. 
DIARIO D r . M W A n m t * . K. 
C r r t a s de E u r o p a ^ : 
(para el DTAKIO D E L A M A R I N A ) 
M i i d r i d . X o v i c n i h i ' c 17 
iQHé hnvfw los dos ! 'nidos c 
clnvad;) ert ta vas ta x.ona ítM'i'itorial á 
(iiic el G o W e n i o de W^hingfcb i i qitit'ro; 
problemih, in f lu ido 1;d vez. por 
us in terese s como acCidtíálstas en la 
T a b a c a l e r a . " 
Ide^ado á M a d r i d , no í a r d ó Kiv i^ro 
en vis i ta i - a l r r e s i d e n t c del C o n s e j o 
d e s p u é s d e l . ammeio « e n i i - a f i e i a l d J ^ M i n i - i r o s . s e ñ o r ^ L a u r a , eon el fa-
l i e en e l ú l t i m o C o n s e j o de M i n i s t r o s vora.ble re su l ta . lo que e o n o . e n v a ! motivo de ta c o n v n l s i ó n de X i . - a r a ^ u a ? 
i i h a b í a a c o r d a d o p r e c i p i t a r l a s na- t a m b i é n ios l.M-.ores del J)IAKUK l l a b l o E s a p e q u e ñ a R e p ú l . l i - a se h a l l a e n . ; 
t ,)riaciones p a r a ol t r a t a d o de comer- con el R e y - y p r e v i e n d o l a posd^.h-
| o con C u b a , en v i s t a del pe l igro do d a d de un c a m b i o p o l í t i c ^ e a p r e s o -
, ri , Unvin UniovíiTA M r ó á t r a t a r el asamto con los e l ementos j e x t e i í d é r án m l l u e n c i a . E l présia^nü-» oue el C o n g r e s o c u b a n o d e d a i a i a . ! . 11 >• ^ • ! • x • 
- .!« + o M f « « « ó l o de o n o s i e i é n . a b o r d a n d o , c o n no me- de M i c a r a g u a fus i l a . d e p O r t á y eon.is-V s p a u a u n a guerra , ele t a r i T a s . SOLO. 1 ' • 
1 , 3 .... . . i , n11., nos buen é x i t o , al s e ñ o r A l o r c l , a los; en. S n s m s l n i m e n í o s de gobierno nc 
fnl t í in , a t i n de (.[iie e l t r a t a í l o s('a u n a ¿ i . ' i , , , . , , , • • 1 %. ,1 a i ; iv 1 s e ñ o r e s C a n a le jas y L o p e / . L í o m i n g i i e ; ; pneclen ser mas l e r n o c-s. No s é r.-si)"-r c a l u l a d . l a s u e g o e i a c j o n e s de d e t a l i c ^ .1 . 1 | . . . , 1 
, LM v i ; , , ;^ - '> v a i m p o r t a n t í s i m a s per sona 11 i w-ue.s , ia ñ a u a n i a nadie , l i o y d í a , en ÍO-M-.S ontre los dos goioiernos. r->i A i in i s i i -> : • 1 1 • 
L C u b a D r . C a r r e r a v J ú s t i z . y e l ^ P i t i d o r e p u b l i c a n o . ñck p a i á e s c iv i l i zados , se r e e ^ o e e " e l 
nUevo M i n i s t r o de E s t a d o e s p a ñ o l , se- A los pocos d í a s el s e ñ o r M o r e t e - Uc .vc lm del n i ñ o " y "e) derecho de l a 
ñ01. P é r e z C a b a l l e r o , h a n puesto y a ^ a l poder , y no t a r d é m u c h o R i v e - m u j e r . T n e s en X i e a r a g u a . s e g ú n ha. 
, , ro en v i s i t a r l o , r e c o r d á n d o l o sus pro- comunicado el cable, se al r o ñ e ! l a al n i -
nianos en l a o b r a . , . - i r.^ 1 t. , 1 
X o cabe d u d a r q u e se debe, pr ioxc i - ¡ mesas , que e s t á n a h o r a p r O n t o . á , c n m . n o ^ a l bombre de m a n a n a - y se atro-
z m e n t e t a n s a t i s f a c t o r i o r e s u l t a d o , h ^ ^ e . S u s ú l t i m a s c o n f e r e n c i a s con pella a la m u j e r . l a fuente de la v i -
1 .'. . 1 1 1 1 n , , M.O ]), 1 los M i n i s t r o s de E s t a d o v F o m e n t o da. M i e n t r á s en el m u n d o .mito se á la • a c c i ó n i n c a n s a b l e del i l u s t r e vi-1 • . . . , . , . . . 
> ron-a do k<a o b r a . E l M i n i s t r o ' t r a í a de me,)orar la c o n d i c i ó n so- ia ! d.-d 
) a — q u e l i a a p r o b a d o con entu-1 nu io y la m u j e r , y . en a lgunos p a í s e s , 
rector -del DIARIO DE LA MARINA, desde |3 
] p r i m a r dia, do su l l e g a d a á E s p a ñ a . 
Vquí no se i g n o r a b a que el t r a t a d o 
e r a u n a n e c e s i d a d ; pero como s u eje-
les y c o m o r c i a i c s 
la. " T a h a cal e r a . " n a d i e t o m a b a la 
si a sm o estas gest iones , y con el -en a l , «e han d ic tado leyes p a r a prot.-gei 
m a r c h a el s e ñ o r R i v e r o de p e r f e c t o h ' q u c l contra ia e?<plotac ión iudust i 
rM'&*&i¿¿í*<t a c u e r d o — e n c u e n t r a a h o r a s i l m i s i ó n >' p r o c u r a ewlablecev la ignaidad. 
c u c i ó n p o d í a c o n t r a r i a r los in terese s j 1 • , , , ' • 
, 1 a l l a n a d a ile d i f i c u l t a d e s .en ol o r d e n h-b-recho m v u en i r . ' el hombre y >a 
de dos poderosas •ennuaae.s j u a i i s c i i . . - | . * • - . 
-la " A z u c a r e r a " v s o t - í a l . p o l í t i c o y p e r k i - d í s t i e o . 1 .¡er. y ñ a s . a uay ()uienes piden j)ara 
L o s t r a b a j o s de l s e ñ o r R i v e r o h a n j 'a G} dere.rho p o l í t i c o , en X i cara i 
, (>on. I s e e n n d a d o s , t a m i b i é n , por los v'1- s0 ofende á ia m u j e r y al n i ñ o .fue 
i n i c i a t i v a por t e m o r ue ciea-i un. con- 1 -J- . 1 • 
• ^ r a u ú o r e s R a o l a v Z u l u e t a . de B a r c e l o n a , n^'estan a l g u n a s i m p a t í a por los v< 
fl icto - J i imediato . L a ¿ v ^ u c a r e r a • , , ' , , ' , , , J eme h a n v e n i d o •'« i h v i t á r l e n a r a d : r i - n K ' i o n a n o s . o con los cu a es fie produce m a s a z ú c a r d e l que n e c e s i t a M"' Iian vtMlu^ f» .ii\.MIÍC > . u . . .11. j ^ 
l a N a c i ó n p a r a s u c o n s u m o . ¿"Cómo. S11" u n u i e c i n g en ..a c a p i t a l ..h- . a - j 
pues, h a c e r conces iones á C u b a ? l ^ n ^ a l u ñ a . a l .pie I n v b r í a n de .con 
c u a n t o ' á l a " T a b a c a l e r a " y a be esc i 
to á los l ec tores del DIARIO SU p r i v i l 
«dada s i t u a c i ó n . P o s e e d o r a d.e u n m 
X o hay esperanzas de r e g e n e r a c i ó n , i lo mis ino acerca de un t r a b a j o inserto 
de s a l v a c i ó n ? ¿ E s todo s o m b r í o on ese erl & ^ ^ i m o n ú m e r o de ¿<íia S e m a n a 
c u a d r o ? j H a y que ser i r r e m e d i a b l e - ! <';i , ' i í ':':1-;; ^ \ f ^ m i u e e u n a 
. .' . . . i n i o E p i a e i o u de l M i n i s t e r i o F r a n c é s , de 
mente pes imistas acerca, de l p o r v e n i r ] ^ (<nal i ) p a m í C ,qno Ia ^ p o s a del i n i o : -
.:<' los pueblos convuls ivos de A m é r i c a ? j imia ( ]0 a i rector de las E s c u e l a s Morler-
H a y pensadores que e s p e r a n y c o n f í a n , j ñ a s . d i s p a r ó sobre, é l , no por celos, n i • 
K i l o s creen s i n c e r a m e n t e que las R e - P o r el agrav io n a t u r a l de h a b e r s ido , 
p ú b i i e a s de í l i s p a n o - A m é r i c a " n o so r e p u d i a d a é l . á causa de s u eoneu-; 
, , , , ,. , Innato c.ui l a s e ñ o r i t a M e u n i e r s i n o — 
ba i lan en nn p e n a d o de d i s o l u c i ó n - i l!ite ( , l la_ .por i i ; i c ]a : „ T e b a t ó sus h i j i - i 
como se pre tende—sino en p e r í o d o de | tas. e á c o n d i é n d o l a s . a l e j á n d o l a s , i m p i -
t ' o r m a c i ó n y c r e c i m i e n t o . " S u s g u e r r a s , j . p é n d o l a el dulce p lacer de besar las | 
•sus convuls iones son ' ' c r i s i s de desa- ¡ K n n a vex. como á pedazos a m a d o s de , 
ITOIIO." Ksos apologistas de H i s p a n o - ^ , ? n t l : ^ ' ^ 
. . . , , . . I 'Bl asunto F e m n - m é cues la v a m u -
Ainer iea eonclenan e itesimismo c . o n C i . i - 4 , 1 ' • , 
1 0-• ^ " denos U'Sgustos: no pocas c a l u m n i a s y 
ene se j u z g a á la i n m e n s a r e g i ó n q w c j g r o s e r í i s se h a n lanzado c o n t r a m í . Y j 
l u é c i v i l i z a d a por u l a E s p a ñ a gloriosa ¡ e s o ipie yo no . i u s t i f k j n é c] f u s i l a m i e n -
to, qut' lo c o n d e n é , como condmio todaj 
v io lenta , i n d i v i d u a ! ó j u r í d i c a : y eso 
( que me bmi i t é á c o n s i d e r a r e x a j e r a d a s , 
!S i n o p o r t u n a s , h i j a s del e s p í r i t u de i m i - l 
un j i n n i s í i m o .le o.jos verdes que f a b r i c a h í í e i ó n y c o n t r a r i a s á l a c o r d i a l i d a d 
él mismo el veneno de que se a l i m e n - que é l pueblo cubano neces i ta . m a n i - | 
blos neolat inos de A m Á r i . I f e s t a e i o n e ó ; escandalosas , r e a l i z a d a s ; n o j 
por creyentes d e l a n a r q u i s m o , s ino 
por b u r ó e r a t a s . Oenevales , h i j o s de r i - i 
a f o r a m i e n t o de sus comlicio-j (.os y e s tud iantes de c a r r e r a s m u y pro - i 
g r a n escr i tor y emi-j <luetivas que no s é e u á l e s t r a b a j o s ha-
' rre 
del de scubr imiento y la c o n q u i s l a / 
E l pe s imismo—dicen , es deprimontf 
como los celos de q u é h a b í a O t e l o : ' 
Los puel 
se c u r a r á n di mal de la c o n v u l s i ó n 
•ni 
neaSi 
ó l o g ó 
as un! 
o p t i l ñ i s -
Uí V 
O el; 
i m i s t a d 0 de parentesco, 
ms convuls ivos , por su. parte , éra-
los m u c h o s i n t e r e s a d o s a l l í en la e j e - j i,1(iau c o n t r a el gobierno todos los me-
dias c í i c a c e s para d e s i r n í r i o . s in p a r a r 
mientes en la n a t u r a l e z a de los mismos, 
i m p o r t á n d o l e s poco ó nada que sean 
•ucion d e l ' tratado. 
T i a m b i é n m e r e c e m u y 'especial m e n 
jrt r^H-n^a ! c i ó n el d i g n o C ó n s u l de Oniba e n B i l nonolio. que e i e r c e oe m a n e r a m 1- ^ 1 ' • , T 
7 . .„F̂ RT0ÍL R1VL ^^10 J bao . smlor N i c o l á s P é r e z S t a l d e . uno c o r a l e s o i n m o r a l e s , l í c i t o s o i l í c i t o s , 
•tante c o n t r a los in terese s ae l pueo io /J ^ i i 1 1 c. c 
1 de n u e s t r o s m á s celosos, a c t i v o s é i n : s e g ú n el derecho de gentes. Son rero-
t e l i g e n t e s r e p r e s e n t a n t e s en el ex- i ces' s a n g u i n a r i a s estas convuls iones 
t r a n j e r o . que h a s a b i d o a l e n t a r á i ( ) J h i s p a n o - a m e r i e a n a s . E ! fus i lamiento , 
e l ementos que en a q u e l l a r i c a r e g i ó n j ^ ^ P o r t a c i ó n , l a c o n f i s c a c i ó n : ;he a h í 
de E s p a ñ a c o m p r e n d e n l a n e c e s i d a d i los vas"os e a r a e t e r í s t i e o s . e tales movi 
e s p a ñ o l y los s u y o s prop ios , na ene. 
tampoco, se a t r e v í a á a r r i e s g a r MIS 
iras , p r o p o n i é n d o l e - comprar t a b a c o 
de C u b a en vez de l p é s i m o que a d q u i e -
re en V i r g i n i a . K e n t u c k v y S u m a t r a 
'ouil lé .: 
E n t i e n d e qu 
ia l ionde á n i v e l a r á 
L a c i enc ia CsS l a fuer -
exce lenc ia . D i c e ese. 
" L o s í a c t o r e s c i e n t í -
ior ednsiguiente , in te -
lectuales ó mora"" 
mas, con el progreso (le las c iv i l i zac io -
nes modernas , .sobre los factores é t n i -
e é s , g e o g r á n c o s y c l i m a t o l ó g i c o s . " L o 
que quiere d e c i r que la c i e n c i a obra 
mi lagros en los hombres lo mismo que 
en los pueblos. T o d o es c u e s t i ó n de odu-
: hasta 
a (li-
bia n rea l i zado por tas ideas rtf 
i momento de su muer te . 
\ pues no me p lace i n c u r r i r en ca-
l i f i ca t ivos corno los que la h o j a esa con-
tiene, y no saben e m p l e a r otros los que 
a p ó s t o l e s se d i cen de l a v e r d a d y la j u ; 
ti'eia. p o r m i q u e d a agotado e l t e m a ; no 
s i n d e c i r á c ier tos amigos m i o s — L a 
L i g a P a t r i ó t i c a ontre e l los—que y o no 
t r i u n f a n c a d a v e z j d o y p o r a x i o m a s probados las i n f o r m a -
ciones de A . B . C . ni estas que la Re-
m a n a C a t ó l i c a r e p r o d u c e , y que acus.-m 
al d i f u n t o F e r r e r , de m a l esposo y m-d 
padre , de M a r t i r i z a d O r de la m u j e r 
que l l e v ó a l t á l a m o , y á qu ien no pernrA 
t i ó n i que conoc iera á s u ú l t i m a h i j a : 
hechos que d e t e r m i n a r o n l a desespera-
c a c i ó n . E l . s u r g i m i e n t o , la g r a n d e z a deli<*',',n ^e aque l la , s u in tento de m a t a r l o 
T-.n,', , MrAf^^r. ^ n. , v s u c o n d e n a de u n a ñ o de p r i s i ó n . Y ' -Mncn Ale tierno parece c o n f i r m a r l a ' 
nos c c ü i M , iTCeueuüí menie o c u r i r cu 
nuestro p a í s , ^oriqúe L1 Evslado no am-
p a r a el hoaor de las famil ia- ; como la 
n j o p í e d a d de nn c r i a d o r de g a ü i n a s . y 
eso es pimi. mí lo lamentable . 
f'or to d e m á s . .Tea d s e ñ o r C a u d a l 
que p r o f n n d a m e i i i e le compadezco , 
p o r t i l l é s é c ó m o d u d e la p é r d i d a de u a 
h i j o : h e r i d a incurab le que jann i s se 
c i c m i . 
¡ O j a l á p a r a m í que NC c e r r a r . i . aun 
á costa de i a m i t a d de la v ida que ine 
! 1 e s t é '• 
S o b r e e l c i e r r e 
I T a m p o c o me siento inc l inado á com-
i p l a c e r á ojro lili lector de C iego d é A v i -
j la . int.U'esMdo en oir mi o p i n i ó n a c e r c a 
j de la bata l lona c u e s t i ó n d e l c i erre de 
los esta.ldeciade i los á u n a hora deter-
! m i n a d a del d í a ; s i q u i e r a m é r e z e a i i 
I a t e n c i ó n sns a r g u m e n t e s , de que las 
contr ib ivoon ŝ no se cobran por horas 
de t r a b a j o , s ino por a ñ o s ; de que ia 
m e d i d a no s e r á absolul i . de que los 
profes ionales y a lgunos t r a b a j a d o r e s 
j p r o d u c e n y se fa t igan , en horas en que 
el resto do l a h u m a n i d a d descansa y 
goza, etc., etc. 
H a y mucho apas ionamiento en este 
l a s u i . ' o . como en o.t«ros que a fec tan ;j. las 
clases pobres, v la menor i n d i c a c i ó n 
q ñ e yo i d . - e r a ' acerca del derecho de 
l ibre c o n ! r a l a . • i ó n , y de l a e x t e n s i ó n 
1 l ó g i c a del p r i n c i p i o de l i b e r t a d i n d i v i -
¡ d n e l , d a r í a m a r g e n á los desplantes de 
i c u a l q u i e r mozalbete mal educado. 
A h í e s t á n las C á m a r a s e s tud iando el 
asunto . H i j a s son el las del su frag io 
u n i v e r s a l y producto l e g í t i m o de la de-
| m o e r a c i a c u b a n a : re sue lvan ellas. 
.TOAQtuN NT. A R A M B U R Ü . 
' 1 ^ ^ « , , - . ^ 1 ^ k-n -lo-, un prest- iJKhb le a r a los e s p a u o l c s en los* ^ 
entre an 
para, e n v e n e n j 
'"estancos. -' 
A a l g u i e n se le o c u r r i ó entonces , ec 
i- 1, •. i ^ ^ 1 ; a c u e r d o con el s e ñ o r S t a b l e . p a r a 1 mo medio de e v i t a r las r e n r e s a n a s cu- 1 
b a ñ a s . Ia d e s c a b e l l a d a i d e a de p 
sentar l a f a m o s a r e c l a m a c i ó n sobre l a 
i ble d e l a c u e r d o c o m e r c i a l I í m e n t o s 1 k un ^ ^ t a d o r sucede otro. A 
..os p a í s e s . L o s v i n a t e r o s d e ! u n a a d m i n i s t r a c i ó n c o r r o m p i d a y co-
l a R i o j a . m o v i é r o n s e i g u a l m e n t e d e | m , P t o r a 8U0nde ó t r a 110 ™ér}bf m i ^ r a : j 
ble y abyec ta . Muchos p a í s e s de H i s -
i p a n o - A m é r i c a h a n rec ib ido esta igno-
min iosa c l a s i f i c a c i ó n . ' ^ P a í s e s i n h a b i í a -
LoDrar o tro g r a n . m e e t i n g con a) 
t e n c i a 'd. ' ñ o r R i v e r o . E n s u m a ! 
euda -colonial , . suponiendo que C u b a . ! ^ (>1 Golbiernn 110 se -hubiera inos- . . ^ 
a r a que l a d e j a r a n quieta, s o b r e t a n t r ^ Q t a n .propic io , l a o p i n i ó n P ^ h . \ - . , • 
i l i l e s ." E n efecto; h a y un ntíninnin de 
e g a r a n t í a s l e g á i s . 
*•* - - . j " - — -J - - — | ¡ s in ias cuales no puede v iv i r se en u n ] 
4. -]..,'„ ^̂  ««cf-. ca le h a b r í a , o o l i í r a d o a s e g u i r el ca-
' g r a v e asunto , m a n t e n d r í a el S l l ; | o ^ ^ - 0 pueblo. Y esas g a r a n t í a s i m p r e s c i n d i -
tu q u o r ' con E s p a ñ a , c o n s e r v a n d o h\ ^ ^ ^ ^ ^ . . J liles, abso lutamente necesar ias , son l a s ! 
é s t a s u a c t u a l s i t u a c i ó n e n n u e s t r o -uanoo e senoi j \ e i o \ u e \ a . a i prdtéfferi la vi ta v la nro idedad • 
C u b a q u e d a r a n a i p n inuportantes C u - -i ^j-vo^gcii 10 MUÍ m |MU|'U.U.,. 
m e n t e s que se p r o p o n e n s e c u n d a r U ¡ € u a n d o en 1,11 P a í s 110 , ,x isÍ! ' proteceii'm 
'! o b i a d i p l o m á t i c a del M i n i s t r o . B a s t a | BÍ p a r a .la unfi 11Í P^ra la tnviy' ^ PXM 
1 - 1 blo es ufliabilahlr. í l a v que h u i r d e ' 
a Jos s e ñ o r e s 1 1 
10 que hago es o i r e] p r o y ol c o n t r a , 
y e s p e r a r que sea desment ido todo eso, 
de s u p a r t i c i p a c i ó n en los e r í m e n e s de 
que a u m e n t e n } B a r c e l o n a y de s u c r u e l d a l de esposo 
y padre , p a r a que entonces podamos 
m e d i r en toda s u i n t e n s i d a d l a i n j u s -
11 lela que se dice comet ida p o r el go-
bierno e s p a ñ o l . 
L o s que no somos sectar ios , quere-
mos j u z g a r as i las cosa-s: oyendo á unos 
y á otros l i t igantes . Y bas ta . 
P o r u n a a l u s i ó n . 
E l s e ñ o r W a l d o C a u d a l , de M a t a n : 
za.s, aludid*) por m í . r e p r o d u c i e n d o u n a 
s ú p l i c a del. que aparece m a t a d o r de s u 
h i jo , me escribe negando que h a y a ex,!--
t i t u d en lo d icho por e s t e , . a c e r c a de 
que e l pobre j o v e n f u e r a u n tenbrio . 
que t r a t a b a de casarse eon u n a j o v e n . 
como de u n p a í s mal í: 
m e r c a d o . 
A l l l e g a r , el s e ñ o r R i v e r o a c l a r ó | 
b ien pronto los c a m p o s , é hizo v e r . no , 
' . ; . . . , o t a r , en tr i 
s ó l o al 'Goluerno . s m o a l a o p i n i ó n p u - \ , , ^ , 
, . , d o n Hosendo . r e r n a n d e z v don 
b h c a , por medio 'de l a p r e n s a , el e r r o r , - , , . ". . 
, „ , , . . . , , « e R o U n g u e z — e l pop 
en que se h a l b i b a n . y i a i n m i n e n c i a d e i ' 
pe l igro p a r a los p r o d u c t o r e s e s p a ñ o -
les, de p e r d e r e l t e r c e r o de s u s i n c r -
eados en orden de i m p o r t a n c i a , «por-
que, e f e o t i v a m e n t é , v i e n e d e s p u é s de 
los de F r a n c i a é I n g l a t é r r a . E n A s t u -
r i a s a g i t ó Ja o p i n i ó n entre l o s fabr i -1 - — ' — • • —." j t o r i a l . " Y otro e.-eriior. un a n g í o - s a - . l 
cantes de s i d r a s y o t r o s i n d u s t r i a l e s E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r - | j ó n — M r . C h i l d — d i c e . • SM vez: " Í J a : 
C e l e b r ó s u i m p o r t a n t e . conferenc ia e n : v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , s i t u a c i ó n , en a lgunos de esos p a í s e s , ] 
i . s G i l d a s de. O v i e d o e o n el M i n i s t r o y q l l 3 S U p e r e f . u é d e r e s ' " ™ e a s í i t i t ó a en el go-
S r . R o d r í g u e z -San P e d r o — a l que ha-1 * I b ienio , robo s i s t m n á t i -o en la a d m i n i s - i 
l i ó , p o r c i e r t o , ibastante equ ivocado1 c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a L - r a c i ó n . Son E t e p ú b l i c a s 
en cuanto á los t é r m i n o s v e r d a d e r o s c e r v e z a L A T R O P I C A L . í b r e . ' 
, ' , - . en c iertos pueblos de l í i s n a n e - A m é r i - j 
s  o n g u e z e l p o u l a r d u e ñ o de . 1 . , 
i -. í-' 1 ; Í>II r i- i. >> ca se ases ina y se roba a l e i u d a d a n o la f a b r i c a de R o m e o v J -u l ie ta , — ' ! 
i , 1 . , , como en i)lcno [ l o t e n t o c i j como en e l ) 
para, c o m p r e n a é r que ios in terese s d e l . 
r . , ' • > l - i Á ~ a n t i g u o D a h o m é y , ü n e s e r i t O í v U í s i j a í i o r i 
ü u b a s e g u i r á n teniendt) mi E s p a n a l . , ' 
, , « ! 'amer icano e x c l a m a lleno de dolor v ; 
ce losos de tensores . .. . , , . " 
. ' v e r g ü e n z a . E s t o no es A m é i i c a ; estol 
.'S l a A n t i g u a R u s i a , el A f r i c ? ; E e n a - l -TT-STO DE L A R A . 
tesis a l e n t a d o r a de F o u i l l é e , L a s con-
vuls iones h i s p a n o - a m e r i e a n a s i r á n de-
saparec iendo 
l a p o b l a c i ó n , la r i q u e z a y la c u l t u r a i n -
te lectual . E n medio de los horrores y 
r u i n a s de las convuls iones h ispano-
a m e r i c a n a s se ve algo que d e m u e s t r a 
la v i t a l i d a d , la p u j a n z a de. l a r a z a , a 
saber, la e n e r g í a e x t r a o r d i n a r i a eon 
que l u c h a n los par t idos . E s p r o f u n d a -
mente dep lorab le que no se use t a l 
e n e r g í a en obras de progreso, pero, de 
todóS me;los. esos pueblos no e s t á n 
inuertos, V i v e n , a u n q u e s u v ida r e s u l -
te tempestuosa. Q u i z á s h a y a a l g ú n opt i -
mismo en esos ju i c io s . S i n embargo, lo 
institica el hecho de haberse c u r a d o I deKP"es ^ J i a b e r b u r l a d o á o t r a s e ñ o r i -
, , , - • , 1 , • 1 I ta . 1 me dice algo que no puedo fepe-
del mal c r ó n i c o de la c o n v u l s i ó n en a l - i x - , .•> „ i i , 
t i r . p o r respeto al sexo de l a persona 
ganos pueblos h i spano-amer icanos . co- p p r ¿1 m e n c i o n a d a . 
co. C o s t a R i c a , el B r a s i l . C h i - No tengo e m p e ñ o en a f i r m a r ¡a nie-
A r g e r t t i n a | mor ia del j o v e n muerto , y s é c u á n t o 
_ i raspeto merece el dolor de un p a d r e . 
que v é p e r d i d o en u n m i n u t o u n peda-
t zo de s u v i d a , u n s é r n a c i d o de s u s en-
— I t r a ñ a s . c r i a d o sobre sus r o d i l l a s y en 
. . , el e u a l se c o n c e n t r a b a n amores , espe-
A s u n t o agotado . . ; . , , 
* i rauzas , orgul lo v vis iones rosadas del 
i 
mo ^b 
1c V i 
i m i R R Í L L O 
i s t in iablc lector me p ide c o m e n - ' p o r v e n i r , 
á una hoja suel ta que s u s c r i b e } S i m i n t i ó V i uagera; ji m e r e c í ; 
u el noin-
u n j o v e n es tudiante de D e r e c h o de la I otra, m u j e r l a a t e n c i ó n d e l j o v e n C a n -
C n i v c r s i d a d , con o c a s i ó n de l f u s i l a - I d a l que l a h e r m a n a d e l condenado , el 
miento de F e r r e r . y en que a p a r e c e n ! caso es de l icado y no p r o p i o de esta 
las frases m á s i n s u i t a n t e s de l id ioma i p u b l i c a c i ó n s u esc larec imiej i to . 
c o n t r a el R e y y los M i n i s t r o s de E s p a - \ Y o c o m e n t é l a d e f i c i e n c i a de mies-
ñ a . contra el clero, y c o n t r a todo el ¡ t r a s leyes procesales , en asuntos de 1>ur-
•<ne no comulgue con las exagerac iones i l a de h o n r a s y abandono de n i ñ a s ; y 
del a n a r q u i s m o . Y . otro lector desea I si ello n o s i i c e d i ó . r e a l m e n t e en el. que , 
¡ P a n y c i r c o ! — p e d í a n los romanos 
en aquel los t iempos rudos que s e g ú n se 
dice y a . n u n c a e x i s t i e r o n ; y d e s p u é s , 
e n los fastos de l a h i s tor ia , p id i eron 
otras gentes pan y toros, como el non 
plus de la f e l i c idad . E n estas nues-
t ras a l t u r a s , no se pide p a n n i c i r c o — 
a u n q u e y a se p i d e n toros—pero se p i -
de u n c a r á c t e r . 
l ' u c a r á c t e r es un t r i u n f o : todo lo 
que temblequea, se. i r r i t a , protesta , 
g r u ñ e , se pone on paz de lante de un 
c a r á c t e r : es como l a v a r a m á g i c a qui-
se ext iende sobre el m a r y lo d iv ide , 
c o n v i r t i e n d o las qlas encrespadas en 
sedas y terciopelos. 
A tercio-pelo v ie im esto, p o r q u " La 
i i.(i'>n escribe lo s i g u i e n t e : 
" ' M e d i t o bien el g e n e r a l G ó m e z , y 
no a n d e en f l ir teos con todos, p o r q u é 
puede pasar le á la postre, lo que íes 
c e n r r e á a l g u n a s coquetas : que tienen 
m u c h o s novios y se quedan sin a ia tr i -
monio. 
La. te ia se pone f e a : h a y una torre 
l e v a n t a d a y a . y e-s "preciso a t i z a r l a u n 
p u n t a p i é , con r e m u c h í s i m o tacto, p a r a 
cpie todos crean que el d e r r u m b e obe-
d e c i ó á u n t r o p e z ó n . 
D e c m o s esto, y nos quedamos tan a n -
chos como si I m b i é r a m o s sa lvado la R e -
p ú b l i c a . 
I Y se c i e r r a á las seis, ó no se cíe* 
r r a ? 
L a h u m a n i d a d — s e g ú n L a Prensa 
dice-—pide t a l c i e r r e á las seis. P e r o 
h a y que a v e r i g u a r qué. h u m a n i d a d es 
P a r a J o i / e r í a de {/unto y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e a 
í ( * £ a J Í e a c t a * ' f u n d a d a n t 1S75. 
& & > z x JEl. f s t o 1 . 1 3 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
C . 3446 1M. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n « u l t a « d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C . 3457 1N. 
O C P O S i T A C ^ 
C o s e c h e r o 
E s ! 
5 f N R I V A L 
I ' U E N ^ Y O I H T Ü g r o n o 
i t i l l a s M O T M a b a r t e . 
1N: 
üii icg iHiDsrtaior m la Isla t e M 3 : N I C O L A S S E B I K O - M u í 
l ' : s t > l • ] R A ^ Z A . i». T e l é f o n o 1 0 8 8 . S e veudftn c a j a s y b a r r i l e s . 
C . 3400 1N. 
H E N K Y O R É V I 1 L B 
(SXOBS PROVINCIAIVOS) 
VUBSION C A S T E L L A N A 
DE 
W o n M e ó l a s E s i é v a n e z 
r l S ^ V ^ l a I?ublicada por la casa edito-
L ^ ' Trlier y Hermanos, de París , 
' • ^ i e n w „ de venta cn la casa 
«e WUsofi, Obispo 52.) 
<CoBitnte) 
^ — S e r á en o t r a o e a s f ó n . L o h a r ? -
lla N- • • torlos j u n t o s . D e n t r o .de a l g u -
^ i K ^ C ' ; - ^ U a s ' á Ja s e ñ o r a de -ReírniGr le - o t a r i a v e r ed so l . 
v r P e v o tá, ¿ n o e s tabas 
L ü e f ^ de m u d a r lde a i r e s e n segui_ 
| • m e r r o g ú el m a r q u é s , e n v o l v i e u d o 
61 1Üld0 r0StrO dti SU 
' • ' • ^ i ó ' l 1 ^ e'g0ÍSta:' P ^ 1 
n h,-lA s o n r i e n d o . 
y k h - f i i i , a f;ontenerlo, a h o g a r l o , 
h. mi^;1 ul:ro ^ d o . E l p a d r e a^s-oso, 
t ? ^ ^ ^ i e n . p a p á y o s e v i a i e . . 
i n d i s p u e s t a 
N a d i e s o s p e c h ó el p r o f u n d o s a c r i -
f i c io que a c a b a b a de i m p o n e r s e . 
X V I I 
!E1 'doctor ha:b ía o r d e n a d o á l a s e ñ o -
ra , de R e g n i e r c i n c o d í a s m á s de com-
p le to reposo , g u a r d a n d o e a m a ; l i á ú -
I d r y , que t e n í a u n p r o p ó s i t o , s u p o i'eá-
l i z a r l o . 
iTodo e l d í a se pasaiba en u n c o n í í -
u u o i r y v e n i r de c a r r o s y c a r r e t a s , 
•cargados de á r b o l e s y a r b u s t o s a r r a n -
c a d o s de r a í z en e l j a r d í n d e l V a l p a -
r a s e r r e p l a n t a d o s e n l a c a s a n u e v a ; 
l o s peones se re l eva iban p a r a que en 
e l t r a b a j o no se p e r d i e r a m u n a ;hora, 
' t r a n s f o r r a a n d o el u u e v o j a r d í n , con 
m a c i z o s de f lores y p l a n t a s de toda 
e s p e c i e . 
' C e l e s t i n a C h a n t e f l e u r ra/biaibá, se 
e i i r u r e e í a , v i e n d o d e s a p a r e c e r todo 
l o q u e 'halbífi s ido e l e n c a n t o , l a ihev-
m o s u r a , l a a l e g r í a d e l V a l ; los eant- i -
r o s d e s a p a r e c í a n , l a s g l o r i e t a s e r a n 
a r r a s a d a s , l a s c o n i f e r a s t o m a b a n e l 
c a m i n o de l a n u e v a m o r a d a d e l a en-
f e r m a . P o c o á poco, e l e n v i d i a d o j a r -
d í n de los R e g n i e r se i b a t o r n a n d o e n 
lo que a n t e s h a b í a si'do: u n c a m p o de 
zanaihor ias s in z a n a h o r i a s , u n v e r d a 
d e r o c o r r a l , a u n q u e v a c í o . 
P e r o C e l e s t i n a y a no p o d í a d e c i r 
nada ¡ h a b í a sido in formada, de que 
ra 
f a c t u r a s di 
e s t a b a n e n 
i e R e s n i e r 
todos a q u é n 
a s g a v e t a s d( 
v due a d é M í 
como c o m p r o b a n t e dupimaiao ( 
g i s t ro en l a m á s c é l e b r e casa d 
departanvento . X o 
i a n i r e c i a m a r co 
d e c í a Mateo . 110 
5 á pesar de la de 
bía e n c o n t r a d o . 
h o g a í de O l i a n t e f l e u r 110 e 
1 
t i e u l t u r a 
jn'etenilei 
a u n a y, c 
( (nejarse , 





. a c i ó n , persf 
>ntc. 
E l d í a que 
D a b a n d o n a 1 
svlla. l a r g a , 
•ree ió á con 
dos e> 
Biguíá 
o genero de 
otro objeto 
j r a de R e g i r 
dio p a r a vol 
infor- j b a l o o n . . . . p o r q u e t e n é i s u n b a l c ó n . . . 
dlfe- i ¡ T a e s t á i s en é l ! 
E n s i l enc io t e n d í a s u v i s t a l a en-
•r pu-
E l 
cíe p a l o m a s . 1 
la m a r i o n e s en 
n n l e s f a c t u r a s 
n u a u cteinancias 
p a p e l se l lado 
a m e n a z a b a n eon-
v e r t i r s e . como d e e í a M a t e o , en m a u i -
f e s t a c i o n e s m á s a g r e s i v a s . 
l E l t e l é f o n o s e g u í a f u n c i o n a n d o en 
t r e el V a l y e l " c h a t e a u , ' ' pero en 
sent ido i n v e r s o ; e r a M a t e o q u i e n aho-
r a , m i e n t r a s h a c í a l a f a e n a de a r r a n -
e a r l a s p l a n t a s , r e c i b í a todo g é n e r o 
d e i n f o r m e s a c e r c a de lo que á los 
O h a n t e f l e u r l e s s u c e d í a , pues lo te-
n í a n al c o r i r e n t e los c r i a d o s , m a l ves-
t idos , m a l p a g a d o s , m a l a l i m e n t a d o s 
y t r a t a d o s como p e r r o s . L a s v i s i t a s 
' frecuentes de los a l g u a c i l e s h a b í a n 
b e c h o qne i o s s i r v i e n t e s p e r d i e r a n to-
do g é n e r o de c o n s i d e r a c i ó n h a c i a los 
amos . S i V i l l o r é l i u b i e r a s ido c u r i o -
so, h a b r í a sab ido b a s t a n t e s o b r e la v i -
d a i n t e r i o r de los s i m p á t i c o s e sposos ; 
p e r o , a d e m á s de no p e r m i t i r l e sus 
su a b i j a d o q u i e n se 
r í a ; y t a l como é l lo 
h a b í a p r e v i s t o , s u . m a d r i n a le d i j o que 
q u e r í a .sentarse j u n t o á la v e n t a n a 
c o m o s i e m p r e b a c í a p a r a v e r el c ie-
lo. S é r o d ó l a s i l l a , c o i o e á n d o l a cor-
ea de los v i d r i o s , c u y a s cort in i l la . s es-
t a b a n l e v a n t a d a s . L a n d r y l a s e n t ó , 
y d e s p u é s de d e j a r á l a c o n v a l e e i e n t e 
e é i u o d a m e n t e i n s t a l a d a , se a p a r t ó él 
p a r a que e l l a p u d i e r a v e r e l p a i s a j e . 
I n c l i n ó s e u n poco h a c i a do lante , eon 
la s m a n o s j u n t a s , m i r ó . . . 
— ¡ L a n d r y , q u é v e o ! c x e l a m ó ¡ s e r á 
posible ! . . . . ¡ E s e es mi c e d r o . . . s o n 
m i s á r b o l e s . . .onis f l o r e s . . . ¡ L a n d r y ! 
— V a y a , m a d r i n a , m u c í h o c u i d a d o . 
¡ n a d a d e e m o c i o n e s 1 . . . le d i j o s u a h i -
j a d o con s u baibitua.l p n i d e u c i a , to-
m a n d o l a s d o s m a n o s que e l l a le t en-
d í a . E s v e r d a d , a^hí est ián el cedro y 
todas v u e s t r a s p l a n t a s . 
— ¿ S í ? . . . ¿ t o d a s ? Q u i e r o l e v a n -
t a r m e , qu iero v e r l a s . . . 
— V a i s á v e r l a s s i n rnoveros de l a 
s i l l a , le d i jo L a n d r y h a c i é n d o l e u n a 
s e ñ a á A d e l a i d a ; é s t a a b r i g ó á s u se-
ñ o r a en n n g r a n cha i , m i e n t r a s a q u e l 
p r o s e g u í a , os v a m o s á r o d a r h a s t a el 
unua p o r 
jürOdtic'íí 
la e x t e n s i ó n del. j a r d í n , 
cas i e x a c l a m e n l e el 
de R e g n i e r p é r m a n e e i ó 
so 'querer bien na r a ha? 
11 
le h a b í a q u i t a d o l a p e r v e r s i d a d de dos 
• s ere s i n f e r i o r e s . L a n d r y rio -.había 
; p e r d i d o el t i e m p o ; a l l í estaba, cas i to-
i do d i spues to e n l a s v e n t a n a s , f lore-
| c e r í a n e n la p r i m a v e r a ; los m a n z a n o s 
¡ d e l J a p ó n d e j a r í a n c a e r s u s f r u t o s en-
• tre las v io l e tas . S a l v o a l g u n a s n n i t i -
¡ l a c i o n e s b á r b a r a s ique no se h a . b í a u 
] podido r e m e d i a r y una. l igera, d i f e r e n -
j (da. de o r i e n t a c i ó n , a q u e l l o era, e l V a l 
¡ c o m o lo h a b í a n c r e a d o e n otro t i em-
j po R e g n i e r y su s e ñ o r a . 
— ' ¡ A y , L a n d r y , q u é bueno e r e s ! ! i -
! j o con las í á g r i m a s e n l a s p e s t a ñ a s . 
J a m á s h u b i e r a c r e í d o . , . ¡ n o . y o 00 
p e n s a í b a que f u e r a p<ysiljle s e m e j a n t e 
c o s a ! 
— I P u e s o t ras m e j o r e s y niá.s g r a n -
des h a ' b é i s de v e r , i n a d r i ñ a . . P e r o es 
p r e c i s o que aíhora. os v o l v a m o s á, en-
t r a r en v u e s t r o eua.rto. í r a c s aainque 
e s temos en el v e r a n i l l o de . S a n M a r t í n , 
l o c i e r t o es que e s tamos en Noviem> 
b r e . Y h a s ido u n a fortuna. , pues eso 
n o s fea p e r m i t i d o l a t r a s p l a n t a c i ó n 
de v u e s t r o a m a d o t e soro . 
C e r r ó s e l a v e n t a n a , la. s i l la , l a r g a 
q u e d ó i n s t a l a d a c e r c a d e l a eb in ieue . i 
y la s e ñ o r a 
p e n s a t i v a . 
— E s p r e e 
b e r i m a g i n a d o eso. d i jo a! cabo di 
raí o. V o c r e í a que una e m p r e s a tan 
solo p o d í a c o n c e b i r l a y a c a b a r l a u n a 
m u j e r . S u p o n g o que la, b i b í i o t e c a no 
se h a b r á quedado a l l á . . . 
— L a v e r é i s , m a d r i n a , t a n p r o a l ' ) 
como e l m é d i c o os d e j e b a j a r al o í i 'p 
piso, r e p l i c ó L a n d r y con u n a s o n r i s a 
m i s t e r i o s a . M a ñ a n a mismo, tai vez. 
si sois p r u d e u l e . 
L a c o n v a l e c i e n t e se d e s p o j ó A-A 
cihaíl con un m o v i m i e n t o p l e n a m e u i i ' 
j u v e n i l . 
— E s t a m i s m a t a r d e , si el m é d i c o lo 
p e r m i t e , L a n d r y , t ú me h a s q u i t a '... 
de los b o m b r o s y d e l c o r a z ó n un peso 
que m e a b r u m a b a , ^ o .me c r e í a l i g a -
da, c o m p l e t a m e n t e y a p e g a d a á aque l 
t e r r e n o . E r a un e r r o r : lo que yo a m a -
b a no e r a el s u d o . sino, el fruto le 
n u e s t r a s obras , l a s f lores y los á r b o -
les que h a b í a m o s c u i d a d o tanto , v i é n -
dolos cre-oer. T u que no p a d e c e r á n , 
s e g ú n d e c í s , p o r s u fepa«pjantacióá; rae 
a l egro de ver los a l a b r i g o de l a cnu ' ! -
d a d . . . . 
— « N o h a b l é i s tanto, m a d r i n a , inte-
r r u m p i ó L a n d r y c o n a m a b i l i d a d . V a 
os t r a e n el d e s a v í a l o . 
iConiinuará.) 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E di d o n (le ía m a ñ a n i i — D i ^ k - m b ) ^ Io. de 1í>0n 
<iaa 
IOOS do] 
m u y r 
p a r l a , 
s e g ú n o 
vaya . 
hnni j i i i i 




l a h n m n n i -
i c mnc'hisi-
a f i c i ó n á las l i d i a s de gallos, las c u á l e s 
no d é b e r á b sor a u t o r i z a d a s ninu'a en 
d í a s l a b o r á b l e s . " 
p o r lo menos, l orqne 
ber si t a m b i é n h a y m í a 
á las m í e e l c i e r r 
]) í i l irono 
c u i d a d 
pued^. 
I n g a r d 
t iempo, 
y s i el 
i ni-ir-i rni i l l í o n n ' 
, en eso de l a explota-
es socorr ido p a r a h a l a -
pero no s i rve p a r a na-
•ero t iene in tereses ; e l 
ñ t a m b i é n 
' P u n t o y a p a r 
L a D i t c m i ó n hoy no l a r g a JV 
i a . . . 
Y l l e n a 
pondene ia . 
d ed i tor ia l con u n a c o n cs-
P a l t á n l e dos Notas , pues . 
S i 
onde g a n a r a 
se r e i r í a de t( 
)atr6n eonsid( 
c a d a e u a l 1 J 
« def iende como 
e n c o n t r a r a otro 
m á s en menos 
los los p a t r o n o s : 
•a que s u obrero 
aeoe veno 
h o r a vene 
t r a b a j a r 1 
e sa hora 
obrero, <[v 
be meters< 
á t a l h o r a , porque en t a l 
m á s que en o tra , 6 debo 
í ta t a l h o r a , porque h a s t a 
paga , nadie , no s iendo e 
puede irse ó quedarse , de 
" . . . ¿ Q u i é n no es a q u í ¡ h o n r a d o ; 
¿ Q u i é n no es c a b a l l e r o ? 
A q u í todos somos honrados . Y los 
h a y de todas clases : h o n r a d o s profes io-
na les . E s t o s son los m á s exigentes . 
enen los de s e g u n d a y terce-
r a c lase , pero estos n } t i e n e n el honor 
de s er profes ionales . S o n , s implemente , 
'Con e l m a y o r gusto l l amamos la 
a t e n c i ó n d é nues tros lectores h a c i a l a 
c i t a d a cop ia , p u b l i c a d a en esta m i s m a 
e d i c i ó n , pues The Mutual Li fe IHSU<-
ranee, of New York, que. ol s e ñ o r I l e u -
r y B e n n e t t r e p r e s e n t a en esta R e p ú -
b l i c a , es u n a de las m á s solventes y po-
derosas de los E s t a d o s U n i d o s , y por 
tanto n a d a t iene que v e r con la que h a 
l a d o or igen a l e r r o r padec ido a l p u -
d i carse l a not i c ia que el s e ñ o r B e n n e t t 
•ectif ica. 
E L C O R O N E L M A R T I N E Z 
E l m u c h a c h i t o l e v a n t ó s e 
t ó á S a m u e l q u é q u e r í a . 
— P e g a r t e — d i j o é s t e . 
I b a á l a n z a r s e s o h r e é l , 
p a r ó en u n a e scope ta de di 
c o l g a d a de u n c l a v o . 
D e s c o l g ó l a , y a m a r t i l l á n d o l a 
z ó sobre F r e d . 
p r e g u n -
nao re-
a ñ o n e s , 
a v a n-
E l s e ñ o r P a s a l o d o c 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del J e f e del E s -
tado, é l S e c r e t a r i o de la P r e s i d e n c i a , 
s e ñ o r P a s a l o d o s , p a s a r á h o y á bordo 
d e l v a p o r que c o n d u c e á este p u e r t o 
al M i n i s t r o d e los E s t a d o s U n i d o s , 
M r . ' M o r g a n . 
í T i i a r . 
o v ó en 
d a 
•'no 
u r a qUifi 
"umores 
;n estos 
earecen de t u n 
que se h a n be 
ú l t i m o s d í a s . 
A p r e t ó 
d o s t iros . 
E l poibi 
c r á n e o de 
O o m c t i í 
n a l c o h í ó 
illo 
no pudo com 
t e n í a s e ñ a l a n 
P]TI s u l u g a r h a b l ó ( 
•Garc ía R e y . 
C o n s t e a s í . 
u n i i r el turno oratorio 
seuor Ant Onio 
A l s e ñ o r A l c a l d e 
R e s p e l a b l e s p r o p i e t a r i o s de difo 
tes b a r r i o s de esta c a p i t a l piden ^ 
maestro conducto ai s e ñ o r Alca lde W-
n i c i p a l se p u b l i q u e oficialmente 
p r e n s a el a c u e r d o {leí A v n n W - J a 
' 'os v e c i n o . ? ^ 
de 
m-
hombres h o n r a d o s , 6 como se mee en 
el argot de los honrados p r o f e s i o n a l e s : 
son bobos, pero honrados . 




p u ñ a l , 
d u s t r i 
H a j 
ros, pero 
los inocc 
^.  ? j
ecie y c a l i d a d . C a b a l l e r o ? 
e n a v a j a , de-est i le te y d é 
y comercio , ar tes y oficios, 
a m b i é n o t r a c lase de cahal le-
í o s pertenecen a l g é n e r o de 
\ s : son de los que c a l i f i c ó 
lo o « b a l l o r i t o s a r m a d o s , s m 
i s e r s u s t i t u i d o en su c a r g o de Se 
j d o J e f e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l el eo-
I ron el M a r t í n e z , p o r pase á otro desti-
no. 
N o s p l a c e h a c e r p ú b l i c o e s ta noti-
c i a , p o r e n a n t o el s e ñ o r M a r t í n e z CÍ 
I u n i n í e l i g o n t e f u n c i o n a r i o que eono-
c e p e r f e c t a m e n t e él o r g a n i s m o del 
C u e r p o , y es m u y q u e r i d o por s u s su-
p e r i o r e s y su 'bordmados . 
san 
í t e v 
ro r 
ontn a estos, ( 
, lo que acab i 
p a d r e , q m x l ó 





C á m a r a de Representantes , h a 
Kado a d m i r a b l e m e n t e el p r o b k 
c ierre obl igatorio de cstablec imi 
ta l leres á las seis de l a tarde , c 
que m á s q u e u n p r o b l e m a de ' 
e n t r a ñ a este u n al to problema, 
l i z a c i ó n y de j u s t i c i a , que afeet 
t a m e n t e á l a c u l t u r a naeiorial é 
t a á s u desenvolv imiento v s u 
s o . " 
.IIIÍ(; 
)uei 
i c i on 
! honi 
ha 
D . A R T U R O E . F O Y O 
dio f a i l e c i . ó e l r e s p e t a b l e cáiha-
a n d g o n u e s t r o m u y e s t i m a d o . 
] de k "res-petable c a s a Q u e s a -
^ o m p a ñ í a , de e s t a c a p i t a l , y 
a g e n e r a i m e n t e aprec iada , ñ o r 
precoz c r u n i -
s a l i ó de l a I 
*ar l a p u e r t a j 
i r a n j a de sus 
con l a m a y o r 
Fi'ba de h a c e r , 
h o r r o r i z a d o ¡ 
se d i r i g i ó á 
is, c o n objeto 
n i ñ o . 
• d e p o s i t a n d o 
n a sol )re u n a 
inte todas l a s 
abra en l a p a -
e n v o l v i ó v i c a d á v e r en 
o e c h ó a l h o m b r o , y se 
i d o n a r l a g r a n j a . 
a u t o r i z a n d o 
var ios plazo,' 
c i ó u de las a 
S e h a c e necesar io esa a c l a r a c i ó n 
l r a ' ? l a Í ¿ M que, s e g ú n se nos asegura , 




a r í a d< 
i r en 
ases 




I n i ñ o 
(!U( ;u vt jtlíSte c r e y ó 
d e roibarle. 
R e t r o c e d i ó v s a c ó u n 
— - O n é l l e v a s a h í ? 
• e v ó l v e r . 
— 'nre í i 'un tó l e 
G O B f í K N ^ G I O N 
V i s i t a de i n s p e c d ó n 
Se ha. c o m i s i o n a d o a l I n s p e c t o r don 
M a n u e l l í e r n á n d e z p a r a qhe , a u x i l i a -
do d e l o f i c ia l de la S e c r e t i a r í a . don 
f inan M . R o m n y , so c o n s t i t u y a en M a -
riam'Ao y proceda á p a s a r v i s i t a á l a s 
o ñ e i n a s de a q u e l l a a d m i n i s t r a c i ó n 
m u n i c i p a l . 
E l S r . M i n i s t r o de B é l g i c a 
E l s e ñ o r M i n i s t r o de B é l g i c a es tu-
v o a y e r t a r d e en l a S e c r e t a r í a de G o -
b e r n a c i ó n , a c o m p a ñ a d o d e l S e c r e t a -
r i o d e l a L e g a c i ó n , á s o l i c i t a r l i n a l i -
c e n c i a de caza , l a c u a l le f u é conced i -
d a en el acto . 
S A N I O S O , E l v i a j e de d o n M a n u e l 1 1 — B J Cl 
^ I c i e r t o . 
i v , r l A laS nUeVe y raedÍa' d e s p u é s de k 
ras d e l i c e n - c o m i r i a en f a m i l i a , se c e l e b r ó la" no-
j e h e de l d í a 10 en P a l a c i o c l anuncia" 
j d o c o n c i e r t o , c o n a r r e g l o a l siguiente 
p r o g r a m a • 
aceras , se n iegan a conceder esa vom 
j a á los propie tar ios que t ienen J * " 
s i d a d de s o l i c i t a r l a . 
E s p e r a m o s s e a n atendidos los d ^ 
de esos amigos. ^ 
'B DE K P J Ü U 
do, á l a s e ñ o r a D i g n a ^M. 
30 d í a s á don R a m ó n S á n c h e z 
.5 á d o n A d o l f o Pa-chot, y c u a -
No 
u r a 
"enera oí 
á los r 
f in v ni 
noroue sOmOS ue 
« y r e n d i m o s i'er-
> honrados , por-
cabo, sa l en s iem-




s se v a n . 
iOU e s c a s í -
m el c a f é , 
v i c t o r i o s a y j a m i s 
ys venc idos son dignos de compa-
N a d i e los m i r a con buenos ojos, 
• d o q u i e r a que pasan son maldec i -
y e scarnec idos . . . ' 
1 nneAra: 
t 
Nos h u n d i m o s en p l e n a m o r a 
L a Lucha la p r e d i c a , y ¡ á v i v i r 
mu; 
á 1c 
erra á las seis, h a r á n lo 
•ñor Garc ía . K o l i l y i g n o r a 
j a n a que a q u í se es tudia j 
•rque se a p r e c i a m u y poco 
i d i a n ; é i g n o r a que s e g ú n 
i ó n . la o<'iosidad es m a d r e 
. . P o r eso e s t á como est'á 
obrero de o tras poblacio-
i i'x'eccum y • a t a . n i i ü i a u a c s u t r a t o . 
| E l s e ñ o r don A r t u r o E . F o y o fr 
•durante m u c h o s a ñ o s a p o d e r a d o de 1 
, c a s a Q u e s a d a y C o m p a ñ í a , h a s t a que Bf4 
reindido poor los p a d e c i m i e n t o s f í s i c o s ! v e r •( 
. a b a n d o i n ó h a c e C u a t r o a ñ o s el i m p o r - F r e d 
i'ta.nte puesto que á entera, s a t i s f a c c i ó n 
d e todos d i e s e m p e ñ a i b a . de v 
Q u e D i o s a c o j a en s u seno e.l 'alma íxx a l 
i del s e ñ o r F o v o á cuyos f a m i l i a r e s les — ¡ 
j {vamos n u e s t r o s i n c e r o p é s a m e y I 1 • 
i m u y especialmiente á n u e s t r o dis t in-1 Wf)rt 
; g u i d o a m i g o don O r í e l i o F o y o . S e c r e - 811 ^ 
¡ t a r i o de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y ^í'r 
I T r a i b a j o . | t 
o tro . 
— ¡ E l c a d á v e r de t u h i j o ! 
Y Stewiart a r r o j ó a l suelo el s in ies -
ro e n v o l t o r i o , que se des^hizo. 
n a n r e t r o c e d i ó e s p a n t a d o , a l 
c u e r p o e x á n i m e de s u h i j i t o 
c í a , c o n su( 
'Lope 
C i f r a , 
t r o meses , s i n s u e l d o , á don A l f r e d o 
V a l f l é s B r a v o , e m p l e a d o s de l a D i r e c -
c i ó n d e ¡ S a n i d a d . 
L a b a s u r a e n C i e n f u e g o s 
A y e r se v e r i f i c ó , s i m u l t á n e a m e n t e 
e n CTenfr .egos y en l a D i r e c c i ó n de 
S a n i d a d de esta c i u d a d , l a s u b a s t a 
ijvara l a r e c o g i d a d e l a s b a s u r a s d e 
Cienfueeros . 
yy en b r e v e l a c ó l e r a y e l deseo 
m g a n z a s u c e d i e r o n en s u e s p í r i -
desconsue lo . 
T ú le h a s m a t a d o , m i s e r a h l e ! 
f r e n é t i c o , p r e c i p i t ó s e sobre Ste -
que no t u v o t i empo p a r a s a c a r 
v o l v e r . 
a l u c h a h o r r i b l e , á 'brazo p a r t i -
^abóse e n t r e ambos , 
uno de e l los h u b i e r a mi i tado a l 
á -no s e r p o r l a l legada, de 'algu-
d s e ñ o r K o h -
e l elemento 
n e s . . . . 
p o que deb iera p e u i r ei  
l y no e r a n h o r a s de h o l g a n z a innecesa-
r i a , porque hasta hoy se v i v i ó s i n esas 
h o r a s : e r a que los j o r n a l e s de l obrero 
s é p u s i e r a n al n ive l de l a c a r e s t í a ' a c -
t ü a l , y se le a b a r a t a r a n y se le m e j o r a -
r a n las v iv i endas , p a r a que a l s a l i r del 
t a l l e r p u d i e r a p a s a r u n rato con s u es-
posa y con sus h i j o s , r e s p i r a n d o a i r e 
E s o es lo que el doctor debe pedir , 
p o r q u e eso conviene á todos y lo pide 
t a m b i é n l a h u m a n i d a d . 
H a b l a E l Triunfo: V-
' ' G r a t a i m p r e s i ó n han c a u s a d o . . . " 
P u n t o y a p a r t e : h a b l a E l Tr iunfo: 
" Con u n á n i m e elogio h a comentado 
i a p r e n s a , a u n la de o p o s i c i ó n s a ñ u d a 
á l a A d m i n i s t r a c i ó n l i b e r a l , l a rec ien-
te C i r c u l a r de l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a -
c i ó n s e ñ o r L ó p e z L e i v a , exc i tando el 
celo de los a lca ldes y gobernadores á 
fin de que i m p i d a n , d e n t r o de los re-
cursos que l a ley les concede, que c a m -
p e n por sus respetos e n nues tros t é r -
m i n o s r u r a l e s , d u r a n t e l a é p o c a de l a 
z a f r a , los vagos y ta-hures y p a r a que 
no cons ientan que é l f r u t o de los sudo-
res del h o n r a d o y laborioso campes ino 
en esos meses de l abor í m p r o b a , l e sea 
a r r e b a t a d o por gentes s i n oficio n i con-
c i e n c i a que han de t r a t a r do h a c e r l o 
objeto de e x p l o t a c i ó n e s t imulando s u 
A y e r h e m o s ten ido e l gusto de es-
t r e c h a r l a m a n o en esta r e d a c c i ó n a l 
notable. Actor r e g i o n a l P e d r o G r a n -
da . c r e a d o r y p r o p a g a n d i s t a i n t e l i -
gente v e n t u s i a s t a del T e a t r o A s t u -
riauo—el t ea tro de l a g r a n n a t u r a l e -
z a c á n t a b r a — d e l c u a l t a n t a s cosas 
b u e n a s d i j e r o n los p e r i ó d i c o s de M a 
d r i d y a c e r c a d e l c u a l se e x p r e s a b a 
r e c i e n t e m e n t e en t é r m i n o s t a n enco-
m i á s t i c o s y e fus ivos en estas c o l u m -
n a s n u e s t r o i l u s t r e c o l a b o r a d o r F r a n -
c i sco A c e b a l . 
E l j o v e n y a n i m o s o a s t u r n o s h a -
b l ó c o n e n t u s i a s m o de sus p r o y e c t o s , 
q u e no s o n otros que los de p r o p a g a r 
e n A m é r i c a s u h e r m o s o p e n s a m i e n t o 
d e l T e a t r o A s t u r i a n o , p a r a lo c u a l d a -
r á p r i m e r o en l a H a b a n a y d e s p u é s 
en M é j i c o , s e n d a s c o n f e r e n c i a s . 
A l r e i t e r a r l e n u e s t r o s a l u d o de 
b i e n v e n i d a a l s e ñ o r G r a n d a . d e s e á r n o s -
le que obtenga e n l a H a b a n a u n 
é x i t o l i s o n j e r o en s u s nob les y d e s i n -
t e r e s a d o s p r o p ó s i t o s . 
E l e n t i e r r o del s e ñ o r F o y o y P o r -
t a l s e e f e c t u a r á , h o v á l a s c u a t r o de l a i — ' * • • . . - - ^ 
t a r d e , s a l i e n d o el ' f ú n e b r e c o r t e j o d e L o s Stetwart ' é h i j 0 ' h a n s ido ! 
" A n d a n t e " del t r í o , en " r e me-
n o r , " d e M e n d h e l s s o n , p o r los seño'" 
r e s F e r n á n d e z B o r d a s , V i l l a y Guer-
vos . 
" I . P a g l i a c i " y " M a r í a d i R o h a n " 
( ó p e r a de D o n i z z e t i ) , p o r e l bar í tono 
B a t i s t i n i . 
" A v e u d l i e d , " d e S c h u m a n n , ro-
m a n z a en " f a , " de B e e t h o v e n , por 
be p r e s e n t a r o n a q u í dos propos i c io - ei s e ñ o r F e r n á n d e z B o r d a s 
nes , p o r los S r e s . V e g a y C a . y el se- " H e r o d i a d e , " . d e M a s s e n e t , por el 
ñ o r R e g a l a d o , q u e d a n d o en suspenso sefl01. B a t i s t i n i . 
l a r e s o l u c i ó n de l a s m i s m a s h a s t a co- ^ N o c t u r n o , " de C h o p i n , y danza 
n o c e r s e e l r e s u l t a d o de l a s u b a s t a ve - de " L a g a l l i n a c i e g a , " por F e r n á n 
n f i c a d a en C i e n f u e g o s . | ,dez B o r d a s . 
R-erposic ión | " B a i l o i n m a s e h e r a " y " B o l e r o , " 
U C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l h a A r b ó s , p a r a v i o l í n , v io loncel lo y 
o r d e n a d o l a r e p o s i c i ó n d e l S r . E l a d i o ll>iano' P 0 1 ' l o s s e ñ o r e s F e r n á n d e z Bor-
F a g é s , e s c r i b i e n t e en l a S e c c i ó n de das ' V l l l ' a >' G u e r v ó s . 
i n g e n i e r í a • S a n i t a r i a . d e l a J e f a t u r a 
L o c a l de S a n i d a d de e s t a c i u d a d . 
nos t r a n s e ú n t e s , que les s e p a r a r o n . 
l a c a s a R e i n a n ú m e r o 98. 
claracion de una noticia 
F e r o c i d a d i n f a n t i l . — U n n ü ñ o f u s i l a á 
o t r o . — L o s p a d r e s l u c h a n . 
C e r c a de l a p o b l a c i ó n d e S e a t l c 
( E s t a d o d e W a s h i n g t o n ) , Adven d o s 
f a m i l i a s de a g r i c u l t o r e s , c u y a s g r a n -
j a s e s t á n v e c i n a s . 
S e l l a m a n los 'Stevrart y los B e s t -
m a n . 
D i c h a s f a m i l i a s se od ian de. m u e r t e 
y se p a s a n l a v i d a p l e i t e a n d o y d i s p u -
t a n d o . 
L o s h o m b r e s no s a l e n de l a s g r a n -
4 j a s s i n los c o r r e s p o n d i e n t e s r e v ó l v e r e s 
y s i e m p r e que se e n c u e n t r a n l á n z a n -
se ' m i r a d a s a m e n a z a d o r a s . 
L o s h i j o s p a r t i c i p a n de los od io s d e 
s u s p a d r e s . S i e m p r e que se v e n , se 
a c o m e t e n y e n t a h l a n e n c a r n i z a d o s p u -
g i la tos . 
H a c e d í a s , e l n i ñ o d e oelio a ñ o s S a -
m u e l S t e w a r t , que j u g a b a en t i e r r a s 
E l s e ñ o r H e n r y B e n n e t t , D i r e c t o r de s u p a d r e , v i ó que s a l í a n de l a g r a n -
G e n e r a l de The M-uiml L i f e Insurance j'8 los B e s t m a n todos los h o m b r e s , 
of Neto York nos h a d i r i g i d o u n a co-j m u j e r e s y n i ñ o s que c o m p o n e n d i c h a 
p i a de l a c a r t a que le h a env iado á | f a m i l i a , y que. m o n t a n d o en v a r i o s 
n u e s t r o estimado- colega E l Triunfo, de ¡ c a r r o s , se a l e j a h a u e n d i r e c c i ó n á u n 
esta c i u d a d , y en l a c u a l hace el s e ñ o r j bosque i n m e d i a t o . 
B e n n e t t l a a c l a r a c i ó n de haberse con- C u r i o s o , S a m u e l se e n c a m i n ó á l a 
f u n d i d o en dicho p e r i ó d i c o el n o m b r e g r a n j a y e n t r ó e n e l l a p o r u n a v e n t a -
d e l a c o m p a ñ í a The Mufual U f e Insu- \ n a b a j a . ^ 
ranee con e l ele The Mutual Reserve, R e c o r r i ó v a r i a s -habitaciones sin en-
en l i q u i d a c i ó n , y de cuyos r e m a n e n t e s ' c o u t r a r á n a d i e . 
en s u a g e n c i a de M a d r i d se h a i n c a u - L l e g ó á l a c o c i n a , y v i ó en e l la , sen-
t a d o el gobierno e s p a ñ o l p a r a a tender i t ado al l ado de l a l u m b r e , a l n i ñ o de 
p r e s o s . 
N o m b r a m i e n t o 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
ca , p o r D e c r e t o d e a y e r , h a n o m b r a d o 
e n c o m i s i ó n e s p e e i a l d e l s e r v i c i o a l se-
ñ o r clon J o s é M a n u e l B a b é , I n g e n i e r o 
J e f e d e l N e g o c i a d o d e C a m i n o s y 
P u e n t e s d e l a S e c r e t i a r í a d e O b r a s P ú -
b l i c a s , m i e m b r o de l a C o m i s i ó u I n t e r -
n a c i o n a l Pe irmane i i t e de C a m i n o s y 
d e l e g a d o a l B u r c a u P e r m a n e n t e de l a 
m i s m a , p a r a que r e p r e s e n t e a l G o -
b i e r n o de C u b a e n el C o n g r e s o que se 
c e l e b r a r á en B r u s e l a s e n J u l i o de 
191.0. t r a s l a d á n d o s e a l l u g a r d e s u m i -
s i ó n tan p r o n t o se le p r e v e n g a . 
I n v i t a c i ó n 
U n a ' c o m i s i ó n d é l C o m i t é E j e c u t i v o 
T o d o s los a r t i s t a s que t o m a r o n par-
te e n l a fiesta l u c i e r o n sus privilegia., 
d a s f a c u l t a d e s y f u e r o n felicitados 
p o r l a s R e a l e s p e r s o n a s . 
L a e x c u r s i ó n á T o l e d o 
A l a s d iez d e l a m a ñ a n a de l d í a IT 
y en t r e n e s p e c i a l , s a l i e r o n con di-
r e c c i ó n á T o l e d o los R e y e s de E s p a ñ a 
y P o r t u g a l , a c o m p a ñ a d o s p o r el I n 
f a n t e d o n F e r n a n d o y por los séqui-
tos de a m b o s S o b e r a n o s . 
C o n el M o n a r c a e s p a ñ o l iban tam-
b i é n e! C o n d e d e l S e r r a l l o y el avii-
z a s S a n i t a r i a s , p o r h a b e r s e s e p u l t a d o d a n t e d e l C u a r t o M i l i t a r , s e ñ o r Gui-
e n e l c e m e n t e r i o de Q u i e b r a H a c h a j r a o 
A y u n t a m i e n t o desobed iente 
S e p a r t i c i p a a l s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
G o h e r n a c i ó n que e l A y u n t a m i e n t o de 
j S a n J o s é de las L a j a s desobedece l a s 
ó r d e n e s de l a J e f a t u r a L o c a l de S a -
n i d a d de d i c h o p u e b l o , e n lo r e f e r e n -
t e á c o m p o n e r el c a r r o que t r a s p o r t a 
l a s c a r n e s d e l M a t a d e r o . 
A l c a l d e c u l p a b l e 
D e l e x p e d i e n t e f o r m a d o en a v e r i -
g u a c i ó n d e l i n f r a c t o r de l a s O r d e n a n -
d o s c a d á v e r e s e n u n a m i s m a fosa , en 
u n c o r t o i n t e r v a l o d e t i empo , h a r e -
s u l t a d o que el c u l p a b l e f u é el A l c a l -
d e d e b a r r i o de d i c h o pueb lo . P o r t a n -
to, se h a r e m i t i d o e l e x p e d i e n t e a l J e -
fe L o c a l de S a n i d a d de G u a n a j a y , p a -
r a que se le d e d u z c a el t a n t o de c u l p a 
por los t r i b u n a l e s de j u s t i c i a . 
A S U N T O S V A R I O S 
L a s p e r s o n a s R e a l e s y sus comiti-
v a s s a l i e r o n de l r e g i ó a l c á z a r c ñ auttíj 
m ó v i l , d i r i g i é n d o s e á l a e s t a c i ó n , ' : / ' 
L l e v a b a e l B e y de E s p a ñ a el uni-
f o r m e de c a p i t á n g e n e r a l , y don M'a; 
m i e l I I l u c í a t a m b i é n e l de su alta 
g e r a r q u í a m i l i t a r . 
S u s M a j e s t a d e s y A l t e z a s regresa-
r a n á M a d r i d á las seis y einenenta 
d e l a t a r d e . 
E n l a f á b r i c a de a r m a s 
A l m e d i o d í a l l e g ó e l t r e n que i r m 
á e s ta c a p i t a l á los R e y e s de Portu-
M a n d a t a r i o J u d i c i a l 
B l s e ñ o r J o s é M . Q u i n t e r o y B u i z . 
nos m a n i f i e s t a q u e c o n f e c h a 17 d e l g a l y E s p a ñ a , y á sus respect ivos -se-
de ' l a 8» C o n f e r e n c i a d e B e n e f i c e n c i a 1 Pa,sado mes> «I P r e s i d e n t e d e i a , ^ o s . ^ . , , , 
R e p ú b l i c a y a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r S e - i E n l a e s t a c i ó n solo se h a b í a per-
e r e t a r i o d e J u s t i c i a , í e h a e x p e d i d o " ^ t i d o l a e n t r a d a a l e l emento oficial, 
t í t u l o d e M a n d a t a r i o J u d i c i a l , p a r a o l c u a l c u m p l i m e n t ó á l a s personas 
q u e p u e d a e j e r c e r d i c h o c a r g o e n él R e a l e s en l a s a l a de e s p e r a . 
a las re sponsab i l idades 
tal B é s e m e c o n t r a j o e n 
Hace más efecto respirar en un remedio, 
pura curar enfermeaades de los órganos 
respiraderos, que llevar el remedio adentro 
del estómago. 
Establecida en 1879. 
" Cura mientras que Ud. dueme " 
TOS F E R I N A , C R U P , ASMA, 
T O S E S , CATARRO, B R O U g ü I T Í S , 
R E S F R I A D O S , D I F T E R I A . 
Cresolene es un remedio seguro para 
Crup y Tos perina. Millares de madres 
han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma 6 de una tos 
nevera y'le es imposible dormir, el uso de 
Cresolene p̂or una noche le probará su 
valor. Pruébelo. 
Simplemente tiene que encenderse la 
lamparita que evapora la Cresolene mien-
tras q'je Ud. duerme. 
Vapo-Cresofene. es un remedio de marca, 
usado por 30 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De venta en todas las boticas. 
T h e Vapo-Cresolene Company 
NEW YORK CITY, U. S. A. 
S E O U 
e s * 
l Q u é es lo 
que más con-
tribuye á ha-
cv-r á iin^i mu-
hermosa ? 
.'iogururuente 
', ^ .su bJuuoa 
iiC 11 t a d u r a . 
Pues bien ;iean 
ustedes: 
« Muy Seilo-
m í o s : — 
usado el 
Dentol corno 
ftMÉLiA BALLARGEAU ^ 
8 días , y al cabo de este tiempo sor-
prendía ya la blancura de mis dienten 
Estoy, pues, decidida á continuar con un 
dentlfncp que tun ráp idamente procura 
resulfados en verdad brillantes. Firmado : 
Amelia BAU.ARGEAU, Marans (Charenle-
Inféri'juro). » 
E l Dentol (apua, pasia y poivo^ es, en 
efecto, un den ti f r ico que, a d e m á s de ser 
soberanamente a n t i s é p t i c o , está doiado 
de un perfume, como n ingún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con lo?, traba-
jos de. Pasteur, destruye todos ios ma'.os 
microbios de la boca; iropidiciv'o, po/ 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de li s dientes, las inflamaciones de las 
encias y los males de la garganta. E n muy 
pocos d ías comunica i los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensac ión de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre a lgodón calma i m í a n -
tánearaente- los dolores do niuelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguer ías , 
Farmacias y Perfumerías . 7 
e m e o anos F r e d B e s t m a n , a qu ien 
p a d r e é h a b í a n d e j a d o solo en 
Sfrania . 
sus 
y O o r r e c c i c n , f o r m a d a p o r los s e ñ o r e s 
d o c t o r P e d r o A l b a r r á n , P r e s i d e n t e ; 
•doctor J u a n B . V a l d é s , S e c r e t a r i o , y 
d o n -Antonio A l c o v e r , e s t u v i e r o n á i n -
i v i t ó a l s e ñ o - r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a .para- que e o n e n r r a a l a Oonfe-
renc ia . que t e n d r á e fecto en S a g u a l a 
G r a n d e los d í a s 18, 19 y 20 d e l m e s 
que h o y c o m i e n z a . 
B l J e f e de l E s t a d o o f r e c i ó s u cop-
p e r a c i ' ó u y d i j o que s i le e r a pos ib le 
c o n c u r r i r í a a l a c t o ; que se d e c l a r a - l í a 
de fensor de las C o n f e r e n c i a s , y que 
s e n t í a . p r e d i l e c c i ó n p o r sus a m i g o s de 
Saerua. 
P a r t i d o J u d i c i a l d e S a g u a l a G r a n d e . 
A c l a r a c i ó n 
C o m p l a c e m o s á nues t ro d i s t i n g u i d o 
amigo e l doctor J o s é A n t o n i o Taboa-
d e l a h a c i e n d o c o n s t a r que s i bien los 
U n a c o m p a ñ í a de a l u m n o s de la 
A c a d e m i a m i l i t a r , c o n b a n d e r a y mú-
s i c a , h izo los h o n o r e s . 
L o s R e y e s y s u s é q u i t o •encaminá-
ronse , s in e n t r a r en l a p o b l a c i ó n , á la 
f á b r i c a d e a r m a s , donde presenciaron 
J 3 e b a n s t e r t c e r v e z a , p e r o 
d a l a d e Í ^ A T K O P I C A L . 
l> i -
m u m GOLO BATH 
A m a r í r u r a K . 52J. 
l i o c -cntavos 
J4>t-10N. 
T R E S H O Y R A G Í A S 
C O R S E S 
R o v a ! w o r c e s t e r 
p cl Corsé que io mas 
Aíto Puesto Ocupa 
Precw «3 á *30 
P 
e s tud iantes de M e d i c i n a le e n c a r g a r o n l a s d i v e r s a s o p e r a c i o n e s de cons írue-
de que l levase s u r e p r e s e n t a c i ó n en l a e i ó n de c a r t u c h o s p a r a f u s i l mauser 
v e l a d a c o n m e m o r a t i v a d e l 27 de. N o - ¡ y ]as .t|e t e m p l e y p u l i m e n t o de ar-
vie-mbre que se c e l e b r ó en el A t e n e o , i m a s b l a n c a s y o tros efectos de los que 
no pudo c o n c u r r i r á l a m i s m a por en- a l l í se h a c e n . 
c e n t r a r s e enfermo, motivo por e l e u a l E l R e y de P o r t u g a l f u é obsequiado 
C O R S E S 
A D J U S T O 
. Con la?; Tsmosas 
Fajar. Ajustadoras 
i Precio s.í á ¿ó 
_ V E N T A E N I O S P R I N C I P A L E S 
G A R A N T I Z A D O S M ^ ' o T . U T A M 
ROY AL WKCESTKR COR88T CO. F̂ICt.NA Ei 
xTÁín'cl? ^ORCCST^, MASS., U. S. A. 1 B 
F i S T A B L Í M í E . N T O S 
es un t ó n i c o mara-
villoso. L i m p i a , 
depura y enriquece 
l a sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
t ema y comuni-
cando v igor á los 
nervios. T o m á n d o l a 
L a S a n g r e e s E n r i q u e c i d a 
L o s M ú s c u l o s s o n F o r í a l e c i d o s 
L o s N e r v i o s V i g o r i z a d o s 
Y l a S a l u d R e s t a b l e c i d a 
L a zarzaparrilla es só lo uno úe una 
docena de ingredientes do que es tá coro-
puesto esto maravilloso remedio, cada 
uno do los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora do esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
otras Zarzaparrillas, puos sólo es ver-
dad do la Z a r z a i t a r r i l l a del l ) r f 
Ayer . 
No se deje usted persuadir ú engaña' 
por alguien que con urgencia le reco 
tnieads otra Zarraparrilla de Ja que 
nada sepa. Procúrese usted la legííl-
raa Zarzaparrilla "del D R . A Y E R . " 





Y para la tos las mejores pastillas son 
las de 
j B r e a , O o d e i n a y 
i del D r . G o n z á l e z , que se preparan y ^ 
\ den en l a Bot ica de San Joüé, calle a ^ 
Habana n ú m e r o 112, esquina á Lamí 
Ha- ' Que 
I Si ol catarro coge fuerzas L \ 
j acudir al L i c o r B a l s á m i c o de Brea 
i del Dr . G o n z á l e z que es el m e í o r , „ 
r a l conocido en el Nuevo Mim.fn0-
C. 3697 j ' S ^ 
L a l ü f f i e n e p r o h i b e e l » ^ 
| d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n * 
I e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e 0 
í l a d e L A T R O P I C A L 
Tvbuifif't. t'rrfjuntr usted ñ su fn¿<íic<? 'o 
<ju<i opitia <i* !<* ZnrzipiirriUq. rttí />r, 
-re-yaradapor e l D B . J . C. A Y E K y C.IA-, 
tmtti&i Mnaa,, E , V, ¿e A, 
.-.Por qué sufre V. de dlspepsia-y^ 
¡a Popsiim y Ruibarbo de B ^ ^ r a r á -
V se curará un pocos días, tundra. 
su buen humor y su rostro se v 
rosado y alegre. 
produce- r-xco'.cntes resultado^ | ^ 
U t a m i r r . t O de toda. las « " ^ ¿ 1 ^ 
do! esf.iuap-u. .1 l e p e p > ' dl 
infli^stion^s. digestiones lenv» cfflv,ft-
ffclle». mareos, vómitos de .«» fleU-
razada«. diarreas, c ^ t r e ñ i » ^ ' 
ra «tenia gás tr ica , etc. ,. p o J l l ^ K 
Con cl uso do la P E P S I N A N*"* ^ 
mejdr. W r * > bien. ^ i^raC 
-nto lies"- á- ia . \ 
DIARIO DJE LA MARINA.—Edíción de la mañana-- Dicifmbré Io. de inon 5 
con magníficas armas, en las que se 
V MI ricos aclamasquinados. 
La visita fué muy detenida, salien-
ñ0 todos altamente complacidos de 
¿lia pues la fábrica, como se sabe, es 
un verdadero modelo en su género. 
Ahora suben los expedicionarios al 
Alcázar, utilizando varios automóvi-
les. En uno van los dos Reyes con el 
Tufante don Fernando; en otro, los 
ayudantes; en varios más, las perso-
, ,< del séquito, y en otro, el cardenal 
narre, el gobernador civi l , el mili-
J ¡> y el alcalde. 
' En el Alcázar verificará maniobras 
e¡ batallón de alumnos. 
La población está muy animada, 
ocupando el gentío las calles y bal-
conea, que se. hallan casi to^os enga-
lanados. 
Los Reyes, á medida que cruzan las 
calles, son ovacionados. En Zoeodo-
ver, sobre todo, ha sido grande el en-
tnsnasmo. 
Después del Alcázar visi tarán. ]os 
Reyes la Catedral y los demás raonu-
jnentos, emprendiendo el viaje de re-
greso á Madrid á las cinco de la tar-
de. 
Visita á " E l Escorial."-—Regreso á 
Madrid. 
A las nueve de la mañana del día 
T2 los Reyes, acompañados por su sé-
fonito, salieron de Palacio, dirigién-
dose á El Escorial, donde llegaron ho-
f p y media después.-
En el Real Sitio recorrieron el Mo-
¡nnsterio. admirando las bellezas que 
atesora, y á las doce en punto erapren-
klieron el viaje de regreso fi j \ íadr id . 
En el regio alcázar se verificó lúe 
go la presentación al Monarca lusiía-
mo de los jefes y oficiales del regi 
miiento de Castilla, y más tarde el al-
jnuerzó con que S. ^f. obsequiaba á 
los mismos. 
A las tres y media de la tarde los 
¡Reyes y sus séquitos salieron en auto-
pióvil con dirección á El Pardo. 
De allí regresarán al anochecer, y 
jen el sudexpreso emprenderá don Ma-
aauel Tí su viaje al Extranjero. 
Aunque la despedida es du incógni-
to, los Reyes llevarán á la estación to-
do, el aparato de Escolta Real, caba-
31erizo y correo que rodea á la Cor-
te en los actos oficiales. 
l a oficialidad de Castilla.—Almuer-
zo en el Pardo.—Despedida. 
En el Regio Alcázar aguardaban 
los jefes y oficiales del regimiento de 
Castilla, de que es coronel honorario 
el Rey don Manuel. 
El Ministro de la Guerra y el Ca 
pitán General se hallaban también 
presentes. 
. Los Reyes conversaron con los. ofi 
éíales del Regimiento, á los cuales 
sresento ai 
E & e l del n 
ae Portugal uo 
3 erzo que don Aianuel i j . oí recia a 
h ofieiiuidad de Castilla. 
Se sirvió en las habitaciones do la 
p vita baja: con arreglo á un selec-
to " m e n ú . ' ' 
A derecha o izquierda de arabos 
Soberanos tomaron asiento el general 
Luque, el capitán general señor Vi l la r 
y Vil late; el Ministro de Estado de 
Portugal, .señor Bocage; el Conde del 
Serrallo, los señores Vizconde d'As-
ee ca. Serpa Pim 
gado mil i tar de la Legación de Es-
páña; Conde del Grove, general l í i -
láns del Bosch, Conde de Aybar, co-
ronel Ambel, teniente coronel Neila, 
ermandante, Lear, canitanes Cresno v 
Donoso Cortés y tenientes Alonso, 
Cijrzás, Ost ro . Audren y Delicado. 
El Rey de España lucía el unifor-
m'é de capitán general, con la venf 
ra de las Ordenes militares; el Rey 
de Portugal, él uniforme qe coronel 
de Castiga, con la. banda de la gran 
cruz de Carlos TIL 
i Mirante c\ almuerzo >SS. MM. ha 
blaron afectuosamente con todos los 
oficiales del regimiento. 
I Cuando llegó el momento de los 
i brindis el Soberano portugués se pu 
¡iSo en pie. 
En sn discurso, breve y sentido, dio 
don Manuel I I las gracias por el ca-
riñoso recibimiento que había tenido 
cu España, recordando los lazos que 
unen á ambas naciones y asegurando 
que continuará entre ellas esta cordial 
amistad. Torminó al/ando su copa y 
bebiendo por la prosperidad de la na 
ción española, por ol Rey. por. el Ejér-
cito, cuyas glorias se han renovado 
en Melilla, y brindando muy especial-
mente por el regimiento de Castilla, 
con cuyo mando se honraba. 
Habló después don Alfonso X I I I , 
quien dio en su brindis las gracias 
por los calurosos sentimientos mani-
festados por el Rey de Portugal, afir 
mando que las fraternales relaciones 
que unen á España con el reino lusi 
taño y la cordial amistad de los dos 
pueblos se han de estrechar más cachi 
día, y bebiendo, en fin, por el Ejérci 
ío portugués, por su augusto jefe y 
por la Reina Amelia. 
Su Majestad puso término á las le-
vantadas palabras de su brindis con 
un viva al Rey de Portugal, eoiites-
tado unánimemente por todos los que 
estaban presentes. 
Terminado el almuerzo, pasaron los 
Reyes y sus acompañantes al salón in . 
mediato, donde se instaló el " f u -
moir. ' y allí permanecieron conver-
sando con las personas que les rodea-
ban hasta cerca de bis cinco de la tar-
de. 
Don Manuel Tí hizo entrega al co-
ronel del regimiento de Castilla de 
la encomienda de la Orden de Santia-
go. 
Salieron luego los Reyes y sus in-
vitados á ía galería baja de Palacio, 
donde se obtuvieron diferentes foto 
grafías de ambos Soberanos, del Rey 
de España con el coronel del regi-
miento de Castilla y de don Manu<'! 
I I ctín la. Comisión del mismo Cuerpo 
que había asistido á la fiesta. 
Como recuerdo de ella los invita 
dos recibieron preciosas bomboneras 
que llevaban esmaltado en su cubi^r 
ta el retrato del Monarca por tugués . 
Mientras don Manuel t i so retira 
ba a sus habitaciones, el Rey de Es-
paña despachó con d general Lnqne. 
firmando algunos decretos, entre ellos 
una combinación de ascensos. 
A las cinco de la tarde, los Royes 
de España y don Manuel I I . con las 
personas de sus séquitos, salieron de 
Palacio en automóvil, diriíriéndose á 
E l Pardo. 
Después de recorrer la regia pose 
sión y A'isitar él palacio, tomaron en 
él el té, y emprendieron el regreso á 
Madrid después de anochecer. 
A las ocho menos veinte minutos de 
la noche, los Rej'es, con sus séquitos, 
salían del regio alcázar, dirigiéndo-
se á la estación del Norte. 
A despedir al Monarca, por tugués 
acudió el Gobierno y las autoridades 
de Madrid, el alto personal de la Em-
bajada inglesa, por ser este el país 
donde don Manuel TI se dir ige; una 
Comisión del regiiíBéjíió d'c Castilla, 
y otras distiníruidísimas personas. 
Aunque el vjaje se verifica cié in-
cógnito, la comitiva regia llevó á la 
estación Escolta Real, caballerizo y 
correo, como si se tratase de una des-
podida oficial. 
Antes do partir el trpn. los Reyes 
se despidieron con efusivo afecto, y 
á las ocho se. puso en marcha el con 
Voy que conducía á don Manuel Ü 
á París. 
Hundimiento en el Gobierno Civil de 
Madrid. 
En el viejo caserón que ocupa el 
gobierno civil ocurrió el día, 11 por 
la mañana un hundimiento, que. por 
una circunstancia verdaderamente 
providencial, no tuvo consecuencias 
funestas. 
Durante el mando de los conserva-
dores, en reiteradas ocasiones, varios 
dependientes dé la casa pusieron en 
conocimiento del Marqués del Vadillo 
el peligroso estado en que se encuen-
tran algunas habitaciones del gobier-
no, especialmente las destinadas á ca-
labozos, donde suele encerrarse á las 
mujeres de mal v iv i r . 
E l Marqués del Vadillo. porque ca-
si nunca quedaban fondos ó porque 
los que quedaban eran precisos para 
atender á otra clase de necesidades, 
no pudo reparar él ruinoso estado del 
edificio, dando lugar á que ayer so 
desplomase el techo de una de las 
mencionadas habitaciones. ocasionan-
do la rotura de una de las cañerías 
portadoras del agua, qué (-easionó el 
na t ural d esbo rd a m i en to é i n u n da c ión. 
Tuvo lugar el desprendimiento del 
techo en la habitación dedicada á los 
guardias que. hacen servicio en-el go-
bierno, y gracias á la casual circuns-
tancia, de no hallarse ninguno en ella 
cuando ocurrió el desprendimiento, no 
hubo desgracias que lamentar. 
Guardias y operarios trabajaron 
activamente para conseguir el des-
agüe y arreglar provisionalmente la 
aver ía ; pero ahora resulta que en el 
gobierno civil no hav cantidad algu-
Pranceses. . . 




"¿Quiére, conocer el lector su "pro-
fesión?'' ' Ladrones, 15; "apaches" ó 
chulos de prostitutas, nueve; anar-
quistas, uno, y vagabundos, indocu-
mentados, sin domicilio ni inscripción 
en su consulado ni en ninguna parte. 
15. Tan apreciados deben de ser en 
sus casas y'en sus pueblos, esos seño-
res, que no hubo por su extrañamien-
to reclamación de nadie. 
" H a y otra segunda lista de "se-
senta y siete individuos," desterrados 
de .Barcelona, que por sus anteceden-
tes, registrados en las cárceles del 
Reino y en los registros de la Policía 
de Barcelona, se clasifican as í : 
Ladrones 25 
Bolsill eros 2 
Carteristas !) 






Estetas, /,intelectuales?. 2 
Vagabundos 13 
na para realizar la 
ürgéntes y ne-cesarh 
oor >on 
Total 67 
" Y hay otra tercera lista de "se-
senta y ocho individuos," expulsados 
por anarquistas, que vienen figuran-
do hace más ó menos años en los Re-
gistros de tales, que venían siendo 
muy vigilados, y 45 de los cuales ha-
bían tenido ya que ver con los T r i 
bunales de Justicia. 
" l i e ahí todo lo que se hizo en la 
materia. "Ciento setenta y cinco per-
sonas" fueron las obligadas á cam 
biar de residencia. Suponemos que á 
nadie se le ocurr i rá confundir á los 
de las dos primeras listas con los de 
la tercera. Nosotros, á pesar de ser 
reaccionarios, rio los eonfundimos. 
Quedan, pues, sólo los 68 anarquistas 
como jusiitícación de las advertencias 
i que el señor Cambó hiciera al Gobier-
Sobre deportaciones 
Comentando uno cíe los dos discur-
sos pronunciados por Cambó m Bar 
celona. últ imamente, escribe, entre 
otras cosas " L a Epoca:" 
'•Destierros y extrañamientos. Co-
mencemos por restablecer un poco lu 
verdad en ese punto, que ya es hora 
de recortarle algo los ceros á esa le-
yenda de los millares de "obreros" 
españoles á que el Gobierno anterior 
había deshecho el hogar. Suponemos 
que n i el señor Cambó ni nadie pon-
d rá en la cuenta del Gobitrno. n i ' á 
los que voluntariamente huyeron de 
España para eludir el servicio de las 
armas, n i á los que también por sí pro-
pios huyeron de la responsabilidad 
que les cupiera en los sucesos de la 
semana sangrienta. Imputar ai Go-
bierno ese éxodo, equivaldría ¿ decir-
le que debió derogar por una Real Or-
den unas cuantas leyes del Reino, de 
las cuales huían aquellos señores 
Pues descontado eso, vea el lector á 
qué se reduce aquella leyenda, cuán-
tos y cómo son los ciudadanos á los 
cuales se ha abierto las puertas de 
Barcelona, restableciendo jas garan-
tías constitucionales. 
" H a y una primera lista de •'cua-
renta individuos" ex t rañados del 
Reino, los cuales, por su nacionalidad 
¡ se clasifican así : 




berla en p 
_ cial. frent: 
que todos 
este m no atendió, 
se y a - í a Policía verdade-
ificaz. que necesitamos; 
haya, si es que puede liá-
is donde la solidaridad so-
si la delincuencia, es lo 
conocemos, evidente rae n 19 
j no se necesitarán esos recursos de la 
lley de Orden público. Mientras no 
jlofí haya, ellos son útilísimos para re-
mover las madrigueras, y es seguro 
que si Fcrrer no se hubiera encontra-
I do aislado de sus inmediatos eólábq 
ráá.6reS¡ no habría caído en poder de 
la Justicia." 
L A M O I U A D E N E W Y O R K 
Se no> ruega la publicación de la 
siguiente carta: 
'Ha'.bana, Noviembre 29 de 1909. 
Sr. birfcetól' de El Triunfo. 
pTescntc 
MT distinguido amigo: 
Con gran sorpresa he Leido en " E l 
T r iun fo" 'de esta mañana un art ículo 
titulado " L a Mutua.en Liquidac ión ," 
a,pareciendo que desde Madrid se 
transmite la noticia, que deSHie luego 
califico de falsa, de que el gobierno 
español piensa incautarse do los fon-
dos que " l i a Mutua" de Nueva York 
tiene 'depositados en los Bancos de 
España y de ¡a fianza que había depo-
sitado en las arcas nacionales, con ob-
jeto de 'proteger los derechos de los 
l a t o s y 
e s t r i a d o s • 
Las notables cualidades calmantes y curat ivas de la 
E m u l s i ó n Ang ie r , unidas á sus efectos t ó n i c o s y for t i f ican-
tes, hacen de ella el mejor remedio para los resfriados. 
Inmedia tamente a l iv ia la molesta tos y calma e) dolor y la 
i r r i t ac ión de la garganta y del pecho, y al m i s m o t i empo 
conserva sano el aparato d iges t ivo y da tono y v i t a l idad á 
todo el organismo, p e r m i t i e n d o que el dol ien te se establezca 
del resfriado p ron to y pueda resist ir nuevos ataques. 
9 r 
V e r d a d e r a í " W " T " W ' " W " , | r * K , ' ^ 2 ^ ^ s ^ - t r a L e . -
A g u a M i n e r a l | i ~ j B W d l f c j ^ E s t a d o 
N a t u r a l de B l ffl « J l B W F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Enfermeáades de la Piedra 
y AfeccioDís d« la Vejiga. 
Fjníwmeíiades del 
Hígado. na o* 
T A L Enfermedades del Estomago. 
par?, Miar n 
despiiés (1? la coolfe 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
Ua E m u l s i ó n A n g i e r se ind ica para la tos de la b ronqu i t i s 
c r ó n i c a con profusa e x p e c t o r a c i ó n , para la tos seca y du ra 
% ' l n garganta, la tos rebelde e i r r i t an t e de la influenza, la 
tos ferina y la tos de g a r r o t i l l o de los n i ñ o s . N i n g u n a o t ra 
e m u l s i ó n t iene i gua l poder de calmar, a l iv iar la tos y curar 
los pulmones, n i igua l efecto t ó n i c o en el apeti to y la 
d i g e s t i ó n . L a E m u l s i ó n A n g i e r es la m á s perfecta y la 
m á s agradable al paladar de todas las emulsiones. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
La madíciaa depurativa racionai o UIJ 
rnedicameHtocuya importancia nadie igno-
ra. No quiero hablar naturalmeme de ios 
fantásticos medicmientos que aparecen 
cada día y que se anuncian por propagandr-i 
más ó nienos lisonjeras; estos son mas 
peligrosos que útiles, 
Quiero hablar de una mediciáá scriy, 
cicntifica, teniendo per resultado, no ¿¿la-
mente purgar la sangre de los « Humores » 
iiuatenas agrias), de los « Virus » que le 
lian invadido, sino tsmbien reconstituirls 
por decirlo asi, clarificarla, devolverla su 
composición normal y i)Oneria al abrigo 
de toda corrupción Ulterior. 
En las enfermedades de la Piel, por 
ejemplo, que se maniíestan por 
B o t o n e s , H u m o r e s , 
E c z é m a s , F u r ú n c u l o s 
* H e r p e s , S a r p u l l i d o s , 
R o j e r e s , P i c a z o n e s , 
A p o s t e m a s , E n f e r m e ^ 
d a d e s d e l c u e r o . C a b e ! » 
l u d o , E v a c u a c i ó n d e l a 
n a r i z y d e l a s o r e j a s » 
donde la tangre iníectada llera á las di 
versas regiones del organismo los vinj; 
mórbidos que las envenena ; en donde la 
pie! y las mucosas Se cubren de Bolones, 
Rojeres, Ulceras, el depurativo Rí-
chelet produce un resultado casi instan-
táneo. 
Ataca directamente la causa y acceso-
riamente ios efectos de la enfermedad. Bajo 
su acción el germen se destruye y, por 
consiguiente, no hay de temer mas las 
manifestaciones que provengan de su exis-
tencia, a 
Ademas, el sujeto que padece Derma-
tosis (enfermedad de la piel) está próve-
nido. nor decirlo asi, por la? manifesta-
.iones exteriores que se encuentre amena-
zado de peruibaciones internas, ligados 
por su origen mismo, á las que se ¡pro-
ducen en líi superficie de la piel. Eso es 
como una advertencia característica que es 
menester tener mucho cuidado. a 
Nos es superfluo decir que tal advtv-
tcncia no es atendida en la mayoria de los 
casos, mientras que seria tan fácil en este * 
momento, por el empleo del 
T r a t a m i e n í o r ^ a c i o n a í 
d é p u r a ü v < ¿ > 
uesembarazar-se, de u;ia vez, de una meo-
modidad exterior desasradable y de un mal 
interior mnf temible. Una vez terminado 
c! tratamtonvo, ia sangre viciada no sola-
mente estú puriilcada. sino que esta rege-
nerada. .. . 
Ademas de la certera de ta curación, el 
Depurativa Richelet aun ofrece ventajas 
preciosas. Kstas consisten en la yimpltcidad 
del tratamiento que .no exige nt descanso, 
ni cesación de trabajo. 
Todas las personas que necesitan retres-
car, purificar, clarificarla sangre ydeseai-
haraaarla de los humores que contiene han 
de hacer uso de este depurativo y asi 
evitarén los ;iastos de medicamentos y 
tratamientos sin resultado que anuncian 
por todas partes. . 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, 
y no se ha nroducî o jamás una recaída, 
clespués de la cuy.i.'.ón-
El precio del ÍI zumiento es proporcio-
nado con todas las condiciones de la for-
tuna. (Existe también un trstfi-úienlo para 
los niños de 3 años hasta IÓ.Í 
Acaba e! señor RICHELET de instalar 
depósitos de su tratamiento en todas ias 
boticas y droguerías de España. 
.Un folleto, en l-ngua española, tratando 
Je ias enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido £;.-,jtijit&::iín;e, por los deposita-
rios, a totbs las prrsonas que lo piden. 
Para vUtner tambiiin gratvütmmU et« fotteit, 
ba»la áiríyint al Sínor 
L . R I C H E L E T 
13, rwc Gambetta, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : 
Sr 0. Manuel Jakason, Obispo, 53 y 55 : 
Sr 0. José Sorra, Tonlontt Rey, 41, Com 
potíela, 83, 9S, 97. , 
(onrdoiTs do pólizas, pnr 'haberse do-
clarado en liquidación la empresa en 
los ¿Estados Unidos. 
IÍÍI verdad es qué, como todo el mun-
do sabe, sería esencialmente iniposi-
ble que una eompañía como La Mutua 
de Nueva York pudiera deeiararse en 
banearrota. Aquí se trata sencilla-
mente de una soeiedad de tantas, la 
lla-mada '•.Mutual Reserve," ó .sea 
" L a Reserva Mutua," de triste me-
moria, que desde hace ya muehos años 
se encontraba en si tuación precaria, 
ál iriado de que las autoridades ha;ie 
muclio tiempo intervinieron en sus 
operaciones, proeesándose por la vía 
criminal á los oficiales responsables, 
La Reserva Mutua se estableció en 
el año 1881, teniendo como Presidente 
al .señor •Burniiam. Ya •desde al^úu 
tiempo el eomité de insip'ección de los 
negocios de Compañías de seguros, y 
el público en general, se habían ocn-
podo y alarmándose de la condición 
que gnandaba esa soeieda,d, por la 
manera en que se manejaba y el esta-
do poco ihalagador de sus Finanzas, 
puesto que el Departamento de Segu-
ros había informado que el activo ha-
bía sufrido una depresión de nn mi-
llón y medio de pesos, para recobrar-
se de los cuales había declarado UIIA 
exhibición extraordinaria á los tene-
dores de certificados importando en 
total casi la misma enorme suma, más 
el 11 /̂2 P0L* ciento para cubrir los 
gastos de cobranza, todo lo cual dio 
por resultado el juicio penal que se 
siguió contra el señor Burnham. ex-
presidente de la sociedad, y su dimi-
sión precipitada de la misma. 
En Diciembre de 1907, cuando el 
" N e w York He ra ld" dió la noticia 
de la petición para él nombramiento 
de un interventor, en el párrafo eo-
rrespondiente se cometió un error, el 
mismo ien que aJiora incurre 'CE1 
Tr iunfo , " nombrándose La Mutua de 
Nueva York, en lugar de la Reserva 
Mutua: pero al día1 sigaiienté re-»tifie;') 
el error, en estos términos: "The Mu-
tual Life Insurance Company of New 
York en nada ¡tieoie que ver con la 
Mutual Reserve Life, y los asuntos de 
la primera no están bajo ninguna in-
vestigaciún del Departamento de Se-
guios, ni, hay ninguna condición exis-
tenfe quo pudiera, en manera alguna, 
perjudicar á ía estabilidad y buen ma-
nejo de. Ja Mutua! Life Jnsurauee 
Company of NeV Y o r k . " 
Si mal no recuerdo, los oficiales de 
la socied'ad fallida, la Reserva Mutua, 
fueron procesados y condenados alo-u-
nos de ellos á períodos largos de pri-
sión, y entiendo que el ex-presidente, 
señor Burnham. se cuicidó antes eje 
cumplir el término de prisión. 
Lsa sociedad cooperativa, fundada, 
sobre ibases anticientíficas y maneja-
da por personas poco escrupulosas, 
siguió la suerte natural que á todas 
las empresas de su índole toca, con 
perjuicio de los incautos que se aso-
ciaron á ella; Tanto en España como 
en Cuba hicieron algunas operaciones. 
y para poder garantizar hasta donde 
se pueda los deredhos de esos asocia-
dos, el gobierno español lia profeedid 1 
deside Eaée tiempo, á oneAutar los 
pocos l'ondo.s qué puedan emhargar.se 
para aplicarse en la debida proporción 
á las reclamaciones pendientes, ha 
prensa, de todos los países se ocupó 
detenidamente del asunto, dando 
cuenta del procesamiento segiudo. Se 
ve, pues, que la alarmante noticia ca-
rece de todo fundamento, en cuanto 
atañe á la Muí na de Nueva York. Sin 
embargo, como pudiera creerse por 
.personas no muy al tanto de asuntos 
de estí*.naturaleza, que en realidad 
trata de la Compañía qué tenigb ÍN 
honra de representar en Hjste «país, me 
j>ermito síiiplicar á usted dé cabida á 
esta carta en las columnas de su aer«-
ditado .periódico, á f in de que la ver-
dad quede en el lugar que le . corre»? 
ponde, 
(Por datos que acabo de recibir de 
la Oficina Principal, se me hace saber 
que durante los primeros siete meses 
del año en curso, nuestras entradas 
por concepto de rentas, intereses y 
ganancias realizadas por venta en él 
mercado de acciones industriales (pie 
la Compañía poseía, ascendieron S 
más de seis millones y medio de pesos, 
siendo esta ganancia superior á la 
del año anterior en igual cantidad. 
El, resultado en junto de nuestras ope-
raciones para el año de 1009. que en 
¡breve se publicará, colocará i Ls 
Mutua de Nueva York en el mismo lu-
gar que siempre ha oeupa.lo. de ser 
la mayor, como es la más antigua, y 
la. que más garant ías uurece á "sus ase-
gurados. 
•Por el último balane'e. pwblieado á 
principios de este año, y (pie eorres-
ponde âl eje re. ivk» de 1908. se ve que 
el total del activo-ascendía á la enor-
me suma de $ 5 3 9 t e ^ : é - 1 3 , ó sea un 
aumento so'oi-c eü año anterior de ca-
si $45.000,000-00. La reserva neta pa-
ra responder- por ios seguros vigentes 
era de íi^M-'iT.TI íi-00. nn aumento en 
el año de más d.' ^1:5.000,000-00. La 
reserva, pai'a dividendos y contingen-
cias fué de $8ó.844.!)91-%20. dando un 
aumento smbre el año anterior de más 
de $28.000.000-00. El total de los gas-
tos de •adininistraci-ón (sin contar con-
tribuciones) fué sólo del 8 por 100 
aproximadamente, de las entradas to-
tales, cuyo por ciento'^s el más bajo 
que ha podido alcanzar compañía 
Cualquiera, y que hañla. en mucho die 
la acertada ad,mini.st.rac.km quo ng? 
los asuntos de esta grande iust itueión. 
Conste, pues, que aquí no se traiff 
de La i\ln.tua d,<e Nueva York, ni de 
nada rpie se le parezca.-.' sino de una 
-sociedad que desde hace años siisper1-
dió sus operaciones por intervención 
de las autoridades, y qne los hechos 
se conocen por donde quiera, por ha-
berse publicado cu su iqxyrtunidad. 
Anticipo á -.usted Ipp gracias por 
este servicio, haciendo la aelaración 
en ibenefi.-io de nuestros innumerables 
•asegurados mi esta. Isla, y me es gra-




P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
<* Cado Cuadro Habla por Si." 
Millares de mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
víctimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destmyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas para '* Males peculiares de mu-
jeres" y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperanza. Y 
después de todo, es tan fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencisl significa 
Diabetis ó Mal de Bright. 
Cuantas rfmjcres. hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abati-
das, y que sufren _ con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 
dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y dĉ  irregularidades de ja 
orina. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. ^ 
Mas la causa queda. Los ríñones siguen enfermos y el mal 'vuefyt', cada vez 
| en forma mas grave. Los ríñones se han congestionado de alguna'lnanera, se han 
I irritado ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 
Atacad la raíz del mal y curad los ríñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los ríñones — las Pildoras de Foster para los ríñones. Este 
remedio alivia prontamente los ríñones cansados y les d¿ nueva vida y vigor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los ríñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
La Señora Doña Sitaeoua Sauchez, vecina de la ca-
lle de Maceo N . 14, San Antonio de los Baños, ProTin-
cia de la Habana, expone lo siguiente: 
Con dos pomos y las muestras que se sirvieron en-
viarme de sus Pildoras de Foster para los riBones, he 
conseguido curarme de una iudiapoaición de los rifiooes 
que me había venido aquejando por unos ocho años. 
Los síntomas que más me molestaban eran: Continuos 
dolores de cintura y espalda, hinchazón de pies, recre-
•imiento de las venas, siempre cansada y aburrida, ma-
reos y sudores fríos y mala orina de color rojo. Del 
buen efecto de las Pildoras de Poseer para los rifiones 
en mi caso es testigo el Sr. Domingo Pagés" . 
i 
L A S P Í L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátls, franco porte, « 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E.U.de A. 
THARIO D E L A MARINA.—Edición ríe la mañana—PiHfmhrp 1°. de 1909 
P E S A D I L L A 
Por si algnna vez ¡oh. lector! te da 
la ocurrencia de enfrascarte en el estür 
dio de ciertas aíseíplmás íhartó inúti-
les, voy ¡l referirte un sueño que tuve 
hace poco, sueño extravagante en apa-
riencia; pero en el fundo de notable 
sentido real. 
Era ya muy tarde y liabían ido des-
filando del portal los contertulios, 
Erando, desde mi lahurete. observé có-
mo en uno de las bancos del paseo sé 
establecía cierto tipo altamente raro, 
nada menos que un hombre-libro, tí-
tere con píenlas como alambres, calza-
do desliecho y. allá sobre el medio ci-
lindro del lomo, un sombrero apabulla-
do de poeta. 
E l hombre-libro confió á la quietud 
de la noche el suspirar profundo, y, 
tras moverse un ratito rítmicamente 
hacia adelante como el que considera lo 
vano de las •.•osas, terminó por dormir-
le, con grave peligro de caer de canto 
y trocarse ei? simple valumen abierto. 
No llegó á ocurrir, por fortuna, per-
canee tal; porque un policía, segnra-
rhente después dé cxelamar para sí, 
•' ha-bitíinte habeni lis, ' ' üiése aproxi-
mando con cautela y. cuando estuvo <1 
punto, alzó, (-¡uh vn maño', tan infeN 
nal repiqueteo, que el pobre hombre-
libro se llevó un susto atroz. 
—]Cielos, y que me vea tratado de 
esta suerte por mi servidor ínfimo!— 
exclamó el títere alzando los ojos. 
—'¡'Eh! Cuidadito con refunfuñar... 
; Valiente facha! De dónde nos habre-
mos escapado... jAquí no se permite^ 
dormir! O para un lado ó para otro. 1 
E l hombre-libro se puso de pie. y, 
luego de alzar los brazos en aetitucr 
desolada, cruzó la vía pública con di-
rección á los portales. 
—SupoHgo que tú tampoco me co-
nocerás. ..—di^o al verme aquel adefe-
sio, en cuyo lomo se leía: "Fulano de 
•Tal."—•" Derecho poli ti eo." 
Aunque, amoscado de conversar con 
tipo de semejante catadura, no me atre-
ví á negar en redondo, y exclamé: 
—Creo haberte visto en alguna par-
te. . . 
—No esperaba otra eosa... . ¿Dé 
modo que has olvidado ya tu hoja de 
'íatudios ? 
L a pregunta hirióme en lo más vivo. 
—Haz el dichoso favor de bajar el 
tono—repliqué con aspereza:—nadie 
tiene derecho á avergonzar en la ca-
lle á un ciudadano, permitiéndose sa-
car á relucir antecedentes que no sean 
cLe índole penitenciaria. ¡ Qué hoja de 
estudios, ni qué ocho cuartos! Por otra 
la cambiaría ya de buena gana... . 
—¿Por. cuál, insensato? 
—Por una hoja penal; son las que 
confieren título de guapo, las que sir-
ven . . . Muévete, á ver si me encuen-
tras por allí una bien cargadita: te da-
ré dos pesetas, que por los barruntos te 
vendrán como pedrada en ojo de boti-
—No tienes idea de eóm6 me. encuen-
tro 
— .Muy mal . . . 
—•Muy mal es poco • en la (ra inceiú 
diaria. 
—¡ Quién lo había de déeirl Tan en-
tonado, tan eorrecto. y ya haciendo uso 
dé) vocabulario del Ira rapa... Pero, 
explícame, •cómo no te has dado algu-
na vuelta <por los caserones ribereños? 
—No me hables del apunto; eso es lo 
que me tiene así. principalmente. He 
estado en los dos; pero los muy conta-
dos sujetos que me conocían, se aver-
gonzaron de mí é hicieron como qn i no 
—Compañeros, ya escampa...—di-
ce, entonce? el Dóreójw político gimo-
teando.—¡Esto no tiene nombre! 
—Sí que. lo tiene—añade uno de los 
tomos de Derecho in i r rmHonal púhti-
co:—pero no lo debemos decir, porque 
tíe escandalizaría el Protocolo. 
Cuando por la mañana, me Üamárjn 
para tomar el desayuno, lo primero que 
vi fué d texlo fie Derecho político ¡ue 
al acostarme, había dejaMb sobre el ve-
lador. RstÚVC por abrir la pMeria y 
hacer describir al jjfe^te una curva 
en el Viento ;Un«; ••• al '-abo los an-
leeedeníes no penales ejercen su inflü 
me liabían visto nunca. E n cuanto a los' .10 malenco sobre el individuo, opté por 
demiás, ni por el forro... Figúrate sepultar la obra en un rincón ignoro, 
que al aproximarme á los corrillos para y vistiéndónft con gran apuro, túimél 
ofrecer mi cooperación, volvía áígún 
conspicuo la. cabeza y me decía : "Per-
done, hermano; no hemos traído suel-
to." ' 
—¿Y ahora te irás para tu casa? 
—Ño te burles, mira que Dios te. pue-
de castigar: no tengo casa, y duermo 
en los portales de Zulueta. Allí sé refu. 
gian de noche lanibién cinco tomos de 
'Derecho iiü frnnrional pnhUcO y dos de i 
privado que, después do haber hecho 
un viaje por el extranjero, se encuen-
tran en la fuácata. ¡Si tú loé vieras!... 
Creo ciue todavía tienen por peor pe-
•ierto ex-pinébe 
lo por arto de ma-
á tirarle de. la lév;Q 
ne cocina trausforn 
gia en pérsónaje. 
KAMÓX MARIA MBNÉÑDEZ 
T O P I C O S D O M I N I O A N 
( P a r a el D I A R I O D i : L A . M A R I N A ) 
desventurado, v no hav 
Parece (pie h 
ha (pierido hax 
E n los primer 
elementos eoim 
se han ¿rroiarh 
royiclencia divina vn 
una mueca liorribl 
neón traban en su na; 
que decir m á s . . . Eos pobres, no obs-Mro país devastando 
lanfe, viven agradecidos á las corteses l/'uanl 
palabras con que se les hizo saber que j tra rica regic 
estaban de sobra: ^Aquí no mascamos castigada; éiá 
de eso; tiren pa la sabana." "Esciir ta; las pérdi* 
chen, ¿ustedes tratan de sicalipsis ó de! calcula que c 
qué porra.?." "Ahuequen, y no ven-1 Jigua; el aciu 
gan á traer la salasion desgr<mabs'X1.el vapor am 
l ín fin, que viven de sus dulces recuer- había llegadr 
mtamente en nués-





han sido los días de los grandes cata-
clismos físicos. Los estragos causados 
en la agricultura y otros ramos son 
inestimables; seguramente que la mise-
ria asomará su rostro hirsuto y zahare-
ño. La empresa del "Listín Diario" ha 
abierto una suscripción popular para 
avudar á favorecer á los damnificados-. 
Ta empresa se ha suscrito con $óO oro; 
es digna de aplausos la. iniciativa del 
popular "Listín Diario."* 
La rcvolnción (pie surgió el mes pa-
sado en ta provincia de Monte Cristi, 
casi toca á su término; muchos de los 
re\oltosos se han rendido ya; el que se 
ha rendido últimamente ha sido el ge-
neral José Estrella qnién .se rindió á las 
fuer/as del gobierno, mandadas- por el 
coronel J . TI. Plores. Así es que cree-1 
rnos que transcurrirá mucho tiempo sin j 
ser perturbada la paz pública; las di-
ferentes inlenlonas fracasadas, prue-
ban que el heroico pueblo dominicano] 
es hoy en día ivhacio á esas revol"ucin-
ues más personalistas que patrióticas. 
E l pueblo dominicano trata de cobrar 
fuerzas y vigorizar energías, para es-
tar en condiciones de sobreponerse á 
americanos: nuestra divisa es perecer 
romo los heroicos numantinos, como 
los impertérviío^ zaragozanos, antes 
que ver ondeai" en nuestras fortalezas 
ia bandera de las barras y estrellas; te- i 
remos la sangre española que nos lega-
ron nuestros rtifiyores. v la sangré es-
nañola siemnre ha sido derramada cón I 
tivo del crisantemo se dedicaban y 
bis que deseosos del lauro dirigiesen 
sus aficiones también al tal cultivo. 
Desde hace varios años viene el 
Club celebrando, con creciente éxito, 
sus exhibiciones de crisantemos, esco-
giendo esta favorable estación otoñal. 
En estos días ha estado abierta la ex-
posición en los aristocráticos salones 
sociales, y por el número, la oálídad y 
variedades que se. exhiben este año 
ha superado á todos los anteriores y 
aun á lo mucho que se podría esperar. 
Lo que en un principio sirvió para 
qu • profesionales y potentados lueie-
fran gala de su gusto y medios ha ad-
quirido en el pueblo carta de natura-
b'/a, viéndose este af 
gente de la clase med 
sentan sus •productos, bien cultivados 
y en las mejores condiciones de ex-
hibición. 
.También - este año han sido muchos 
los que del resto de España y del ex-
tranjero han venido á nuestra villa 
para gozar de la exposición. Sus elo-
gios desinteresados son un galardón 




E l durado de la exposición, forma-
do por ios señores don Luis de Arana, 
don Alberto de Aznar. Mr. S. Martin, 
|lon iVEanuei Galiudez y don Luis 
PjouiñaSj otorgó ya su laudo. 
Como remate á la exposición el du-
rado acordó que 24 de los más hermo-
sos cjcmnlares presentados fueran re-
mitidos. " como obsequio del Club, á 
8. M. la Reina Victoria. Una comisión 
del Club cumplió el honroso encargo, 
ovendo de los augustos labios caluro-
petado," dije, entre otras eosas 
está dispuesto á que entre el E s t ^ 
Vizcaya exista la mayor armonía y 
ra lo" cual interpondrá en tod^'iS 
sus buenos oficios: (1ue. no se prortS 
hacer política desde su cargo; 6 
ante todo y sobre todo estará pa*?! 
v para todos el cumplimiento ^ « 
ley; y, finalmente, que así corno ^ ? 
salvaguardia de los derechos a t r S 
liados, sabrá castiga!' con man,) 
á cuantos aten1 en al derecho de S 
demás y violen el cumplimiento ^ 
ley. < '. "3 
También afirmó que en la¿ 
.nos próximas no sería un agento A" 
partido, sino la garantía de inipa^S 
lidad, para lo que le abona su co'nc¿ 
eión de militar, garantía siempre fm 
me de hon o r y ca b a lie ros-id ad. 
Esas palabras, (pie — repethno$J 
fueren oídas con gpsto por sus 3 
tanics, han sido objeto de diversos;^ 
me n i arios. Los elementos de o^el 
ven en ellas una garantía, y las anlau. 
den.sin reservas^ y sin 'atender.á la 
signiticaeion política del que las d¿|| 





el hombredibro pué 
dos. 
Al irme á retirar, 
avanza y me dice: 
—Ten piedad de ti 
una limosna : te la pi 
cesklad 
—Yo no "he traído 
Vete. 
—'No; no, te pido centavos:.lo que 
La 
maestro, y 
3 con mucho 
mclto tempoco... 
garso a la. 
tres cable? 
"Los Mar 
En ¡a r 
| de los Cal 
te- « weesán 






















m m m m m u 
A preetos razonables, en El Pasaj». Zu« 
ítieta 3 3, entre Teniente Hey y Obrapfa 
C . 8425 1N. 
pido con lágrimas en los ojos, es que i ;i I110, 
me abras y le •zampes de. un tirón seis y ^ fábri< 
ó siete capítulos. Xo me dcsampa: 
—Estás completamente loco; m 
tiro. 
— E l índice. . .% siquiera un repa 
í n d i c e . . . . 
No aguanto más. y le doy al Dore-1 lluvias torrenciales-causaron en el F 
cho político con la puerta en el lomo. 
—Infeliz !—-dígome luego apiadado Píatí 
de él:—Con biblios'rafía tan copiosa y Prsrv-
brillante, pasto su doctrina de intcli-1 En la cuidad de Coríce] 
gencias •soberanas, y verse convertido j " êga. el río k,Caraú'' se 11 
en un hampón, en ün bruja., en un /?(?.-j 40 casas. 
Los desperfectos ocasión 
Tí epú b l iea. - i brió una 
los españoles nue vi-a 
•a enviar á distribuir 
le los reservistas que 
mente en Marruecos; 
hasta ahora ha recolectado con esc fin 
dianificador. la suma de $1.003 oro 
americano. Todos los pueblos america-
nos de origen español, confían en el se-
guro triunfo de las siemnre. gloriosas 
armas españolas-. España ha de probar¡ 
al mundo, que con sus heroicas hazañas 
obsequio. 
E l Gobertóidor Civil. 
sa siemore 
contrario. ¡Y lo probará! 
rrocarril Nacional que 
á 8antiago. .cc éstí 
va 
'iclón y las Francisco X del Castillo ?•!<''rqir 
La Romana. República Dominicana,: 
TÍKlí). 
Llegó, el pasado viernes, á, la villa, 
el nuevo Gobernador don Luis López 
García, cuyo nombramienlo anticipa-
mos en *'notas" ant eriores. 
En la estación fué recibido por las 1 
autoridades y comisiones, en la torma l 
acostumbrada. Concurrieron también j 
algunos jefes y oficiales del ejército, 1 
•sin duda como testimonifr de •compa-
ñerismo, pues ya hicimos constar que 
el nuevo Gobernador es un caballero-
so jefe de Estado Mayor. 
Después de la. toma de posesión acu- ¡ 
quienes pretendían, poi-10 
el delegado de Jforct fueí| 
puesto al servicio de. su am-
bición y manejos políticos. 
Republicanos y socialistas no' 
ocultan para expresar su disgusto, y 
de ese sentir se hizo eco en pasados 
días el periódico " E l Liberal,"-' de es-
ta villa, é igual han hecho en la Villa 
y Corte sus hermanos del "trust." • 
ignoramos lo que pensarán de esos 
elementos y de esos periódicos el se-
ñor López García y su jefe el señor 
Moret. Quizá este piense en el recien-
te discurso del señor Maura, pues ya 
empieza, á palpar los inconvenientes 
de ciertas alianzas con gentes que to-
do lo anteponen—incluso la justicia 
—tal logro de sus fines. 
— ; , E s curioso—decía hace noches 
un personaje político, liberal-demo-
j crático—lo que ocurre con 'esta gon-
! te .(republicanos y socialistas.) Viven 
siempre pidiendo garantías de- liber-
tad, moralidad en el sufragio, respe-
to á las ideas y . . . otras cosas por el 
estilo. Bueno. Pues viene una autori-
n ÍOü.OOO mol i los prime 
iü api 
xis en 
i.'itanl-e e. tastiaie!—agrego a 
á mi primer manera 





de pensar—¡Ay del 
el siglo! 
Después coníerap-
iico y á los volúmenes de. mternactoua 
durmiendo el Zulueta. y noto también 
cómo se acerca á ellos un perrillo, el 
cual, á i-euglón seguido de olfatearlos,! de Bayaguana, una tromba causó gran-
aiza la patita ! des estragos. No pare 
7)/ Común de Pimcntel se calcu-
írdidas en más de 350,000 pe-tan 
sos. 
E n esos mismos días m la Común 
¡ó gran-
íino que éstos 
w m m m m 
í P a r a el D I A R I O D E T.A M A R I N A ) 
Expcfición de crisantemo. 
Para fomentar la afición al cultivo 
de. estas flores tan apreciadas y bien i 
pagadas, ideó el Club Marítimo del 
Atora, elegante sociedad de la playa, 
la celebración de ana exposición 
anual, á la que, con el aliciente dedos 
premios, concurriesen cuantos al cul-. 
bn ei curso cíe estas visitas el señor j 
López García hizo algunas mani'fes-
taeiones, muy bien acogidas por cuan-
tos las oyeron. 
E l señor Gobernador, después de | 
hacer constar su condición de liberal, 
''cuyo credo profesa.—son sus piala-
bras—en el más alto sentido que pue-
dan tener como signiticación del .pro-
greso moral y material, del orden y j 
del respeto á cuanto merezca ser res-
inan 1 tes tac 1 o u es c anco 1 aan-
5 peticiones, y cuando todos 
(¡uc esas gentes sean Xpi{ 
" ludir, 110, señor; son 
censurar. ¿ En que 
quedamos? Que confiesen de una vez 
que su libertad es asegurarles, á ellos, 
las elecciones, hacen que ganen por 
todos los medios y que.. . se d ĵen 
de tantas manifestaciones de protesta 
y de tantos mítines. . . " • . 
Tiene razón que le sobra el respe-
table político. Pero ya es viejo mal en. 
esos elementos; de antiguo procla-
maron libre el pensamiento de ellos, 
no el de los demás. 
Quema de documentos. 
En el vecino pueblo de Galdames 
ha ocurrido un suceso, inexplicable 
P i e n s e usted, ioveu , que 10. 
m a n d o c e r v e z a de TbA T l i O F I « 
VjAJa l l e g a r á a v ie io . 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Suí marayiUosos efectos son conocidoa en toda la isla desde hace más de veinte 
aflos. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todoá 
ios médicos,recomiendan. 
C . 
Píi5 FUEsrrs fys SCA. SE CUKA u s \ 
ÍPASTILUS DEL D R . m m m 
l-D. 
¡416 
4 D R O G U E R Í A S v B O T I C A S 
la Cu ra tira, vigoruuutte y Rsooastitayeat» 
m u i s e ' ó n 
f i i i i [ i \ \ i m m m m i \ m I L L . | 
C. nH3 IN. 
C O M P A 511 A 
(Hamunri: W m \ Liss) 
El vapor alemán 
F U E R S T B I S H A R G E 
Saldrá directamente para 
V e r a c m s y T a m p í c o 
sobre el 3 de Dic iembre . 
PRECIOS DE PASAJE 
3i 
PARA VJEtlACEUZ | 82 £ 21 $15 
ID. ÍAMPICO ,, 42 *86 -20 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
EEILBÜT k RASOS 
SAN IGNACIO B'l. APARTADO 73». 
c lt-29—8m-30 
E l . VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán Mlft 
Saldrá nara T»lJE!tlTO l,iMO>'. COLON, 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABA-
LLO. Î A GUAIRA, CARUPAXO. TIIIMDA», 
PONCK. SAN JUAN DHJ PUBJRTO RICO, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádlx 7 Bnrcelona 
sobre e! 2 de Diciembre á las cuatro de !a 
tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LimAn, Co» 
16», SabaBflIsi, Curnisao. 
Puerto Cabello y La Gnalra 
jr carg-a g-cneral, incluso tabaco, para todoa 
los puestos de su itinerario y del Pacifico 
y nara Maracaibo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serAn ê podidos 
hasta DIKZ del día de la salida. 
Las palizas de carga se flrmar6.n por el 









K<Ha.—EJ.-?ta Compaftfn tiene ablert» una 
pc-iira firtai.íe, así para esta linea com'> pa-
ra todas las cernás, bajo la cual pu-íderj aso-
e-i¡rarív todos los efectos que BS embarqueo 
fen sas vanorea. 
l.ismaraos 1». atención ne loá .«eftoreá pasaj*-
roí. hacía el artículo Jl de! FiCpamí.nto di 
pasaieros y del orden y régimen )nter'í>r 
fe los vapores de esta Ccmpafifa. el oual di-
c<> as.f: 
"Los pasajeros deb*rSn escribir ioiré to-
dos los bultos de su <*aulDaJe. su no?nbr« y 
ei pnetto dü destino, con toda? ÍUS .letras j 
con la mayor cíátídad." 
Pinvifindoss en esta diépoilcffln la Compa-
ñía no admitirá cuito álffuno de equlpa.it. , 
que n.o lleve claramente estampado el nom- i 
bre y apellido de su duefto. aáí como el dei 
puarto ds destino. 
NOTA. — Se advierte á, lo«í señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en ! 
el muelle de la Machina los remolcadores y • 
la lancha "Gladistor" para Wevar el ¡>asaje I 
y su equipaje á bordo gratis. 
Kl pasajero de primara podrá llevar \ 
kilos gratis: el de segis'ndA ÍOO kilos y el i 




V A P O K E S C O R R E O S 
i % la CciapÉa Tíasal l í l ica 
A M T E S D E 
A ^ T O I T I O L O P E Z Y Ca 
%\, VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
i-apitán Castcll» 
Síldrá para 
N e w Y o r k , Cádiz , 
B a r c e l o n a ^ G e n o v a 
sobre el 30 de Noviembre, á las DOCE 
¿el día, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Comoafila 
t.ê e acreditado en sus diferentes líneas 
También recibe carga para Inglaterra, 
ítamburgo, Bramen, Amsterdan. Rotterdan 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo ser4n expedí-
«los hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas dé carga se firmarán por el 
Conslg-natarlo antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqu» 
íisst.a el día 28 y la carga á bordo hasta eV 
día 29. 
La correspondencia sfuo ê recibe en la 
Administración de Correos. 
R e i n a M a r í a 
se A Su consignatario 





V e r a c m y T a m p i c o 
sobre el dia 3 de Diciembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros pava dicho puerto. 
Los billetes de pa<!ajo serán expedidos 
hasta la« díe.K de! día de salida. 
Las pólizas de carga e«> flrras.nln por el 
Consignatario antes correrlas, sin cuyo 
muiüito serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta oí día 1? 
EL VAPOR 
L I N E A D I R E C T A 
>. eu C . 
SiLiBAS DE LA HABANA 
dnraute el mes de N O V I E M B R E 
:>í>0t). 
Vapor c o s i e DE B E B E H E A 
todos lo.s martes 4 las 5 de la tarde. 
t»»r« I««1>C1J« «Je Sacra y Cítíhurian 
rcolb.-rtndo TftrrE en r.on«bin*cl0n con «1 C». 
Ven tcasm; K»:ín\-ey. pnra PaSmira, Cairo::. 
IjQSM, 4,ra<Ts, I.njKB. EÍBpéraiijwt, Sávtn i.'An*m 
» -
P r e c i o s e l e f J o t e * » 
p a r e s ^a<>sj t í i v G o s b o r i e i - í 
vez qué por 'as Aduanas se elTge hag-a cons. 
lar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa yeñores embarcadores de oebiáas su*e. 
C?s al impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientcs :a clase y contenido de c«d» 
bulto. 
En la casiila c.orrecpondiente a] p.-ffs d« 
producción se escribirá cualquiera <1e las pa. 
:abras "t'als:*" (\ "Kxtraíl3er••, i las dos si el 
contenido de! bulto 6 bultos reuniesen atn-
bys '.nalidades, 
Hacemos público, para Keneral conocí-
r?'!Tnin. quf. no será admitido Tilr.ffún bulto 
ene, á Inicio de los Refieres Sobrecargos, no 
pu< da ir en las bodegas del buque con la de-
,ria« carsa. 
NOTA. — Estas salidas podrftn ser raodlíl-
codas en la forma qu» crea conveniente la 
Empresa. 
Hab:ina, Octubre 1 de 1963. 
Sobrinos de Herríra, S. en C. 
7S-¡Oc. 
i l C i l f 
KAKft-ÜKROS. — MERCADERES 
Cusa erfffíttnTmrBte e»̂ ab!c«,1da ea l&íi 
Cilran letras \ la vi.~ta sobre todos iot 
Bancos Nacionales de los KEtados Unidói: 
j dan especial atención. 
ITS-ANSFERENCIAS TOll El . CABt* 
j O, 3164 78-10C. 




R e i n a 
Casitán: Oyarbidc »ft!dr» p»ra 
CORüflA Y SANTANDER 
e] 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la corresoondencia pdhiioa. 
Admite pasajeros y carga general, Incluov tabaco para dichos puertos. 
Recibe axúear. café y cacao en partida.» a 
flete corrido y con conoc'inlento directo par» 
VÍKO. GIJAr. Bilbao y Parfaiac. 
Los billetes de pa!>8:;<; eíilo scrai. expedido» 
hasta lac doce del díti de salida. 
Las pólizas de carga de flrmariu por el 
Consignatario ante» de cerrarlas sin cuyo 
requisito r?erfl.n nulas, 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo je admite as !s 
A.áininistracl6n de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase fiesás S i íHO % i m m 
A l 121-09 ¡ i 
J a . Preferente A m i l . 
J a . O r t e m .j3-fl] i l . 
. liebaja en pasajes de ida y raelta. 
Precios convencionales para cama' 
rotes de Injo, 
L D f l i O l \ á Ü S i M P 
Solí Escala pa nisüii etro puerto 
m cries di 00Ü E l liermo.so vapor 
toneladas 
'A 
(.̂ -on todas las éómódídjtdos moder-
nas, saldrá de la Habana sobro el día 
28 de Noviembre directo para LON-
DRES.—Se toma cargru ligerat.—Hace 
elviaje en 18 días. 
Para fletes y viajes diríjatisé ;i I>ÍI-
n i e l B á é a t t , Agente, San Jguació 50̂  
altos, Teléfono 697. 
c 3571 Nov 13 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
<jHpitá;i O uoe 
i»Idrá de este p; • . tó5 taíércolei á 
las cinco de <a tarde, i>ara 
S a g y a v O a í b a r i ó n 
A K M A1>L> tilQS 
M m k teéti y É i í z Can níiiii. 23 
Pataje J-H primera. . . . . 
Pr^aje en tsrcérá 
Víveres, Ce rr-.-te ría v !t.zi 
Mercaderías. ." . 
'ORO AMERICANOS 
\i<t n»!>niaa A Calbartín 7 >ic«ver«« 
Parale en pilmera $1'Í.O0 
Pásale en tercera. . . . . . r>.Su 
Víveres. f.-;rreterfa y lo^a. , , . 0.50 
Mercaderías 9. so 
(OUO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caíbariín y Sasua k Habana. C5 centa-
vos torció (ero amerlcinoi, 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANtTiA 
CarjTf» eeíscrot S «et* corrillo 
Para Pahuira Jft.SS 
J3. Cagruagrúas 0.S7 
Id. Cruc«3 y Lajas 0.<1 
Id. Santa Clara y Rodas. . , 0.7S 
(ORO AMERTCAJTO) 
NOTAS 
rA«<;A HE GABOTAOB: 
Se recibe hasta las tren de ía •.«.rde d»,1 
tila de !-a!lda. 
CAKtiA 1JE TRAVJCSIAt 
Polarcente «e reclblrft. hasta lay 6 de la 
tarde del día anterior al de la ínlida. 
ATRAdlílBlS KX ta'AXTANAMOí 
Lorí Vapores de los día3 2, 16> y 30 atra-
carán al Muelle de C a i m a n e r a , y ÍO.̂  da 
os días 9 y «3 al de H o c i i i c r ó n . 
AVISOS 
Los conot'.mlentcs para ÍOÍ< embarques «e-
rAn dados en la Casa Armadora y Consijfna-
tarías S, les embarcadores que lo soiicitenj 
r.o adinitiéndosf ningún embarque con otroj 
conocimientos que no pean precisamente ios 
que la Empresi». facüiUs. 
En ôs conocimientos deberi e! embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas. nOmcros, nOiMera ««• bntton. cln-
«np ir l«* lEÍHRtog», vontenUln, pat» «Í» prtt^nc 
•rtrtr. realdcacla d*! receptor, fieiio bru<a en 
kilo?* y visíor de IH» niercaui'fnn; no admi-
tiéndose nincrtln conocimiento que lo faltt» 
cualquiera de estos requisitos, lo wnsmo que 
aquf líos que en la casilla correspondiente al 
contenido, afllt» ne «ccribati las v>«labruj 
"et><-t«»", "»«crc*vi>ís»" "bcUl̂ mt"» toda 
B E L E T R A S 
f^L C E L A T S Y I 
iUó. A-Út l A K 101, és'^UlÚÁ 
A A M A l í G U i t \ 
Hacen }>A Í JS ?> »•• esl \ Z\ titirt^i 
earta'iíle crá.licí) y leccAj 
a corsa y iaryra yi«¿.i 
*'••.»«•* Nuoya TorS. Nu«v» OVt«a%» tora, erus. Mí jico, San Ji:an Piírto Fleo Xv>r>. ores, i'arls. Burrito». Ly-n. B&yon̂ . ÍÍAÍJ-. burjf»/, Roma Ñapóle», iílifta, fí-.-nova. M**. Bella, liavro, Lella. fSrsitíSB, ¿¡sin»; yvínfjj . . i>t>c, Tolo'iac. Venecia. FiArin©;^ Turíft" •islino. etc. así ««orno «oI»?4 tô â ¡a* -cA-iltaits y proyincía* &e 
ICSPAftA E Î ÍÍAS CAA'AKTA;» 
C. £«34 13tí-10c 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
BAÍ íQUBBOS 
Teléfono número 6̂. — Obispo uúmero 21. 
Apartado ndinero 715. 
Cable: BANCES 
Curiita* corrientei. 
rJeprtsitoji fon y sin Interés, 
liescuentós, Plsrnoraoloneít. 
CniMblo de MOiícdñS. 
C'\ro de letras sobre todas 'laa plazas- c«« • 
niorciálés de los Estados I nldos, Inglaterra, 
AletnMRJa. Francia. Italia v RopObijcas del 
Cr-T;iv.-i v Snd-AinArle» v "s«»b>.-e tedas la« 
ciudades y pueblos do Espeña. Islas Batea-
re»' y Canarias, asi corno las principales d# 
esta irla. 
O. 3165 TS-lOc-
(8. eo p?. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
H«~etí ?r-£o« oor «} fc-»-oie y yliran '«t71»* 
6 corta y íarr» vlflita ¿obre New 7aT2¡ 
liCMdrJí» P&fl» y eobr* todas las caa't*'*̂  
y pueblo» da I¿8po>fiQ * lita* Bale*J'*,, * 
Canaria». 
Aatmta* (5«> l& ComwaSIa <:» t-cjeuro» «"* 
tr* iccendlo». 
C. 226S 
O X a . l 3 - á L ntTLTLio*. ' F © i r v a 
liacen paso» pr»r ei cao»* Kiran Jetraw 4 ; ; 1.. y -ar&'t viava y oan cartas <\o critUrc sobre Now York, FiJadeilQÜui NÍSW Oríeajvft, San íranciaco. JLondres, Paria. Mao-'-lci. Barcelona y demñ.» capitales y dúo*':/?» 
... ;i,.<if.ps dv tos Estados Unidos. Méjico y Europa, &BÍ com» flo6r» todoa loa püttbio» Oa E,spa¡ia y cwptt» ! y pû rtoa de Májíco. 
ñn combinación con l-js «eftoroa p. -3, tioílin <&t--.. Co.. d« Nu*»VA YorK. reciben or-ienea para la compr» y v«nta da valoree j K-cclones cotlaable» en la Bolea óa 'Jlcha clü" flad., ouyas cwtiaacioní» «« r«cibea por end'i •iiarianieata. 
C. 3163 7S-10c, 
H I J O S D B R . k \ i ú \ \ \ \ 
SSRCiDERSJ 31. m K W 
Depíisiioa y uuentaa coreenf«s.-~ "̂̂ T" SÍM»» rtr vali-rc», hac>4ntioEie (̂ argo á*1- ^ uro y RemisSOn de dl-'.dê do.a '> 'nte,"'',*?ir. Préwtamon y PlRnoracidn vtjore» X^a* tos.— Compra y "anta de -'aloroa P^f1'^ 6 induatria.'ea — Compra y venta Oa •e*I<¡." 
CJimblí»?. - • CobTf o* letras, cupor.̂ n-
Vv£ «;»jeot* asena. — Giro» sobre 1,5 ^'OJÍ palea plasai y larnblíK aobra íoa Puel,f", i&í E»pafia. íslass laaiearoíi y Cajtarlaa — -por Oablís y Cartas de CrédltG. , 
C. 3162 150-loc- . 
i 
DEPÁRTAMEN?) DE 
f i a c e p a g o s p a r e l c a b ! © , r e r / i ü t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Ma drid. capitales de provincias y todos 
pueblos de Kspafta * Islas Canarias, así conao sobre los Kstado* Unidos de A'.jérica. ' 
alaterra. Francia, Italia y Alemania. C. 343- Wy 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición no la mariatiá—diciembre Io. de 1909 '7 
¿nalidad, que ha servido al 
^ wtarío A? estos días. 
ífl*D. ü.hros de ardas y de Mientas 
•fviiEtamicnto de dicho pueblo 
reeido quema 
plia se haya • 
^ r e s de ^ hazaña 
"se haya descuhierto á los 
ta 




^situada en el último piso_ del 
Sjás curioso es que los docu-
L 'quemados aparecieron en la 
. . situa  iso 
Atamiento, no habiendo señales 
Kioleocia en las puertas de entra-
01 
g los armarios donde se guar-
, los libros. 
S i Tuzgado ha empezado sus inda-
J 1« v 'hasta ahora no han dado aciones y 
Quitado. 
Guardia recompensado. 
v\ Mcakle interino, señor Acebal, 
i heébo entrega al guardia muniei-
i Francisco Jubindo de la medalla 
í plata que le fué concedida por el 
u-uDtaniicuto ^omo recompensa por 
con nesso de su vida. :a'hpr salvado. 
Aña Brígida Gabarriautu, estando 
> f eu peligro de ser atropellada por 
automóvil.. Kl guardia Jubindo 
^ultó atropellado y herido por su 
L'oica acción. 
\] hacerle entrega de la medalla el 
-or Acebal le dirigió frases de elo-
por su acción, anunciando que ha-
f L remitido á la Comisión de Oober-
ación los datos del hecho, por si ésta 
Ljende cine H guardia es a-creedor á 
i preciada cruz de Beneficencia. 
Basconia en París. 
Xo repuestos aún del Tenorio 
aquel de que hablamos en pasados 
días nos llegan noticias de París—-sí, 
¿o parís'.¡-—sobre el estreno en el 
teatro de la Opera Cómica de una 
0ibra en cuatro actos sobre "escenas 
¿e la, vida vasca." 
Intitúlase la. estupenda produccidn 
"Chiquito," nombre ó diminutivo 
mUy vasco por lo visto, y son autores 
Jlr Enrique Caín, del libreto, y Mr. 
Juan Nougués, de la música. 
Estos genios ihan querido aprove-
char la "actualidad española" favo-
recida por vergonzosas ocurrencias, 
v no han encontrado medio más há-
k l que "retratar" nuestras costum-
bres regionales, pensando, quizá, en 
Jo desacreditado de las manólas y 
chisperos y de las duquesas con nava-
ja ea la liga, etc., etc. 
De cómo han logrado su objeto juz-
gará el lector por el argumento que 
i ofrecemos para su diversión: 
En un pueblecillo vasco viven dos 
jóvenes: Pantchika y Chiquito, que se 
aman con pasión. Los padres de ella 
son ricos y avaros; no quieren que su 
liija. se raso -on un mozo que sólo sabe 
¡jü'gar á la pelota. 
E"sk:herra. hermano de Pantchika, 
predilecto de la madre, ya elegido 
•esposo de la muchacha: un amigo su-
yo, que aunque no es gran pelotari, 
posee buenas tierras. 
y Un día sorprende Eskherra á su 
ífermana baldando en la .plaza con 
•piquito. Se enfurece y le insulta di-
ciendo í(ne sólo va buscando el dinero. 
Chiquito so lanza sobre él, pero los 
amigos los separan. En el frontón 
"chisteia" mi -mano, dirimirán su 
(•on tienda. 
Empieza la partida: Chiquito lleva 
la mejor parte. De pronto, una pelota 
le da en una sien y cae mortalmente 
herido. E l culpable -ha sido Eskherra; 
l su hermana, que lo ha visto, le .acusa 
ante todo el mundo. 
L a gente se arroja sobre él, pero 
Eskherra logra •escaparse y se refugia 
CD su casa. Su madre, Catalina, le es-
conde; llega la policía. Pantchika oye 
tacir que Chiquito ha muerto, y fuera 
de sí descubre el escondite de su iher-
innno. Los guardias se lo llevan. 
Quedan solas las dos mujeres; la 
madre, iniplaeable, echa de casa á su 
hija. 
En el cuarto acto, Pantchika, que 
ha intentado suicidarse, agoniza en el 
lecho de un 'hospital. ,\ su cabecera 
está Chiquito: pero la pobro joven 
muere evocando los primeros días de 
su amor. 
Orno ve el lector, la originalidad 
del autor es indiscutible, porque no 
se puede negar que es un detalle " cas-
tizo" ese de dirimir una, contienda 
cu el frontón, "chistera' en mano. 
Los periódicos de París no dicen si 
la obra fué del agrado del público; 
pero nosotros estamos en lo cierto al 
•afirmar que sí, especialmente cu la es-
cena culminante del desafío. 
¿Qué le vamos á haecr? Nuestros 
vecinos se bian empeñado en eonocer-
nos sin estudiarnos, y así es ello. Des-
pués de todo, algo vamos ganando, 
pues de la navaja pasamos á la "chis-
tera," y no hay duda que ésta es, co-
mo "sirma de combate," más henno-
sa y artística. 
Ahora lo que falta es que un em-
presario "listo" haga representar en 
nuestro teatro una traducción de 
"Chiquito." E l éxito sería grande, 
pues ¿quién no pagaría una entrada 




Durante el pasado mes la recauda-
eión de la Junta de Obras del Puerto 
de Bilbao ha sido la siguiente: 
Importación. — Extranjeros: Ca r-
bón, 11.247,44 pesetas.—Escorias de 
hierro, etc.. 419,80.—Carga general, 
28.643,58. 
Cabotaje: Carbón, 3,586,00.—•Esco-
riaos de ¡hierro, etc., 454,76.—Lingote 
de 'hierro, 100,00.—-Carga general, 
5.449,80. 
Ex¡porta(CÍón.—Extranjero: Mine-
ral de hierro, pesetas 154.289.36.—> 
Lingote hierro, 2.416,99.—Carga ge-
neral, 1.517,85. 
Cabotaje: Carbón, escorias de hie-
rro, etc., 116,60.—Mineral de Hierro, 
1.071,25—-Lingote de bierro, 765,38. 
—¡Carga general, 5.908,68. 
Total, 215.987,55 pesetas. 
Son datos que reproducimos por lo 
que revelan en pro de la importancia, 
cada día mayor, de nuestro puerto. 
E l director gerente de la Sociedad 
Fraueo Belga, ha solicitado la expro-
piación forzosa de 24,280 metros eua-
drados de terreno, propiedad del 
Ayuntamiento de Santuree (Ortüella) 
y de don Cesáreo G-aray, vecino de 
Baraealdo, dentro del perímetro de 
las minas "Petra," "San Salvador," 
"Constancia" y "'.La Pobre." 
prendimiento de piedras que alcan-
zó á dos obreros, envolviéndolos en-
tre los escombros. 
Uno de ellos llamado Juan López, 
de 23 años, soltero y natural de León, 
resultó con la fractura de ambas pier-
nas y de la base del cráneo y en vista 
de la gravedad de su estado so le ad-
ministró la Extremaunción, fallecien-
do poco después. 
E l otro, llamado Celestino Trucha, 
de 44 años, soltero, natural de Ca-
rranza, resultó con el magullamiento 
completo de la pierna izquierda. 
E n grave estado se le condujo á Bil-
bao, ingresando en el Hospital de Ba-
surto. 
Por don Alejandro Pisón y Quinta-
na, como representante de la Socie-
dad Electra Herrera, se ha solicitado 
del Ministro de Fomento la autoriza-
ción necesaria para instalar una línea 
de transporte de energía eléctrica, 
desde la Central generadora de La 
Herrera, basta los .pueblos de Valma-
seda, Zalla, San Pedro de G-cldames, 
L a Aceña, San Esteban y E l •Cerco. 
Según noticias recibidas en Bilbao, 
el vapor de esta matrícula "Bélgica ," 
que se fué á pique el 26 del pasado en 
L a Rochelle, y de 'cuyo accidente di-
mos cuenta en su oportunidad, ha si-
do puesto á flote por ordeu del ins-
pector de la Compañía Euskalduna, 
don Mariano de la Torre, y en breve 
estará en Bilbao para efectuar gran-
des reparaciones. 
L a misma Compañía lia adquirido 
otros dos ó tres vapores de gran tone-
laje, que se les bautizará con varios 
nombres de los montes de Vizcaya. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D. José Bilbao y Azcorra, vecino de 
Santuree (Ortüella.) ba solicitado 15 
pertenencias para la mina "Juanita," 
de hierro, en San Julián de Musques. 
Han sido demarcadas sin protesta 
ni reclamación, las minas "San 
Juan." del término de Vérriz, por 
don Vicente Arregui y Elordi; y " L u -
cas," de los términos de Arcentales 
y Sopuerta, por don Aquilino Jaure-
gnizuría. 
En pasados días regresaron á Bur-
gos las fuerzas militares enviadas por 
el Capitán General de la región con 
motivo de la manifestación socialista 
celebrada el anterior domingo. 
En la mina "María," sita en el ba-
rrio de las Barrietas, jurisdicción de 
Castro-Alén, ocurrió el día 7 un des-
CRONICA JUDICIAL 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sentencia casada 
E n la noche del 17 de Julio último 
transitaba Eloísa Valdés por la callo 
Central del Norte, en Placetas, cuan-
do de improviso se le abalanzaron 
Juan Arenas y otro individuo deseo 
nocido, que se fugó, tratando de arre-
batarle una cadena de oro que lleva 
ba colgada al cuello, lo cual no pudie-
ron conseguir por la intervención 
oportuna de dos individuos que se en 
contraban próximos al lugar donde 
se realizaba el atraco. 
L a Audiencia de Santa Clara apre-
ciando el hecho como constitutivo do 
un delito de tentativa de hurto, con-
denó á Arenas á la pena de G0 días 
de encarcelamiento. 
E l Fiscal del referido tribunal, esti-
mando que la Audiencia mencionada 
había infringido por indebida aplica-
ción y falta de aplicación varios ar-
tículos del Código Penal vigente, es-
tableció recurso de casación contra 
dicha sentencia. 
Instanciado y visto el recurso, 
nuestro más alto tribunal de justicia 
lo ha declarado con lugar, casando 
y anulando la referida sentencia de 
la Audiencia de Santa Clara y dictan-
do otra, en la cual se aprecia el he-
cho relatado como constitutivo de un 
delito de robo en grado de tentativa 
y se condena á Arenas como autor del 
mismo por participación directa, á la 
pena de 1.500 pesetas de multa, su-
friendo en def ecto de pago un día de 
prisión por cada 12 y medias pesetas 
que dejare de satisfacer. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Civil 
Recurso de casación por infracción 
de ley en autos seguidos por doña 
Concepción. Matilde, Julia y Aurelio 
Medrano Cisueros y Eufemia Micaela 
Castillo, contra José Segundo, Pedro, 
Proscopio, Angel y Carmen Castillo, 
sobre nulidad de un testamento. Po-
nente, señor Revilla; Fiscal, señor 
Travieso; Letrados, Ledos Viondi y 
Cüslellanos. 
Sala de lo criminal 
Infracción de ley. Eulogio Guerra 
en causa por rapto. Letrado, Enrique 
Hernández Cartaya; Ponente, Cábai-
rrocas; Fiscal. Figueredo. 
Infracción de ley. Enrique Marru-
pe Báez, en causa por rapto. Letrado, 
Alfredo de Castro y Dueñas; Ponen 
te, Gutiérrez; Fiscal, Figueredo. 
A U D I E N C I A 
Sentencias. 
Han sido fimadas en la Audiencia 
las siguientes sentencias: 
" c iando al Asilo Correccional al 
i Haldomero Sánchez Sandoval, 
phi .parecer como autor de un delito 
de robo. 
Condenando á Estela García Lamo-
neda, por atentado, á la pena de un 
año y un día de prisión correccional. 
Absolviendo á Luis Alonso Fernán-
dez de un delito de rapto. 
Absolviendo á Gonzalo Martínez 
Leal y á 28 individuos más de un de 
lito de asociación ilícita. 
SEÑALAMíENTOS PARA H O Y 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Juan Lorda, por lesiones. 
Ponente, Miyeres; Fiscal, Jorrín; De-
fensores, Reyes; Acusador, Reguero. 
Contra Juan Vilo, por atentado. 
Ponente, Vivanco; Fiscal, Castella 
nos; defensor, señor Sarraín. 
Sala segunda.— 
Juzgado del Oeste. 
Contra Basilio Mouterde, por ame 
nazas condicionales. Ponente, el Pre 
sidentc; Fiscal, Benítezj Defensor. 
Ledón. 
Sala tercera. 
Juzgado de Güines. 
Contra Eteban Gómez y otros por 
robo. Ponente, el Presidente; Fiscal 
Saavedra; Defensor, Valencia. 
Contra Manuel Rey García y otros 
por tentativa de robo. Ponente, Agui-
rre; Fiscal, Saavedra; Deíensor, Du-
val. 
Sala de lo civil. 
Juzgado del Oeste. 
Joaquín Peña contra. Celestino Gar-
cía, en cobro de honorarios. Ponente, 
Edolmann • Liceueiado, Peña. 
E L E X C E L E N T Í S I M O S B . G O B E R N A D O R | 
D E L A P R O V I N C I A D E G H I R I Q U Í , P A N A M Á . | 
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SR. ANTÓNÍO AUGUÍZOI,A. \ r 
HONROSA DECLARACION DE UN A L T O FUNCIONARÁ 
SOBRE L A í-
Davkl, Prov. de Chiriquí, Panamá 
OZOMULSIÓN CO. 
New York, U. S. A. 
Señores:— 
Con buen úxito, he usado en los miembros de mi famíli;?, espcdaimenle 
en los niños, la famosa preparación de Udes. denominada OZOMULSION. 
Sin duda este medicamento viene á llenar un vacío, pués se hacía sentir la 
falta de una preparación de su género, pués son muy frecuentes en nuestros 
trópicos las aíecciónes del pecho, como son el catarro, bronquitis y otras, 
las cuales degeneran en consumeiór. rA 
Tengo por experiencia pués, que tomando en tiempo la OZOMULSION, 
se extirpa la enfermedad y se recobra la salud. 
Es esta carta un testimonio de gratitud de la cual pueden Udes. hacer es 
uso que les convenga. > 
De Udes. atto. y S. S. 
ANTÓN 10 AUGUIZOL/*. 
Una Nttcva Emulsión vitalizada 
<íc Aceite de Hígado de Bacalao 
de Lofoten, Escogido, Refinado á 
vapor y Medicinal con Hípofosfí-
íes de Caí y de Soda y Gíícerína 
CUANDO QUIERA VD. UNA MEDICINA 
QUE CURE, NO PIDA "EMULSIÓN" 
Sino " O Z O M U L S I Ó N " 
PUES LA DSFERENCIA ENTRE AMBAS 
SIGNIFICA LA SALVACIÓN DE SU VIDA. 
repurstla 
lONOBES-MFÍS. ̂  
tucims»i.C3 • • MÉXICO HÍBMIA. JE. SHHTtAOO.VIMt 
Rfiij/oitrao.á-í?í 
liMHBniSi 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. Dos tamaños: Grande y Mediano. 
O Z O M U L S I O N CO», Nueva Yoffc-Paíis-Londtes 
S I E M P R E DE U L T I M A MODA 
Las Grantillas pertenecen á la 'cate 
goría de ar.tíeailos que parecen me jo-i 
par con la edad, eonio les vinos de 
'buena cepa. No es en realidad que 
mejoren de eondieión. sino qne tan 
admiraiblemente adaptadas están a las 
nee-esidades del organismo femenino i 
en sus diversas y peeuliares tribulacic-1 
nes, que las curan, previenen y ahu-
yentan por procedi-mienito natural, 
.práctieamente ^automático, sin sentir-
l-o. Y eorno desde el primer día de su 
deseiibrimento no lian -cesado de eu-
•rar á diestro y siniestro muijeres de-
üeadas, íiistterieas, irritables, elorót:-
cas, lesionadas en sus organismos 'pri-
vativos, etc., pertenecientes á todas 
-las el ases y esferas sociales, de aquí 
la innegable pî opieclad de decir que 
las Gcrantállafi siempre están de última 
moda. 
r" Contra NEURASTENIA, ABATIMiSfirro nMI»al 6 ««ico, ANCMIA, fLAOMOA 
CONVALECENCIA, ATONIA 9ENERAU FIEBRE DE LOS PAISES CAUOOS4 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. CORAZON 
K O L A ^ H M O N A V O N 
_ t¿ Premios Mayores 
^«í? Dipiodas de H o n o r 
T O S I G O S 
l O M o d a l l a p se Oro A 
B Meda l l&B á e .PfsiíaU 
RECQflSTITUURTES 
POOEROSOS REGENERADORES. OUINTUPt-lCAKDO UAS FUERZAS, U/TV»». 
Venta ul por Mayor : V ACir l KrtQjV, Fa.-macev.tioo. en LYOJY (Ĵ racp/a) 
d e T o d o s l o s A l i m e e s i i o n 
D I G E S T I O N E S P E C I A L d e l a L E C H E 
Fm'i/iaeia' de l B ' M i a l h e , S. r u é Favar t , P a r í s 
i m m m 
| DR. GUSTAVO 6. BOPLESSIS 
Director i» cuun de Salad 
de la A*ociaeí6ik Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
1 Consultas diaria» de 1 á 3 
faltad númoro 36. Teléfono 1132. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
de gama. _ Infanta »7. Teléfono m i 
B HABANA 
»*i ^ <&cJi,aaes confortable» y dietas al mt> 
'«'ae todas las f/ertaaas. 
^ 1 1 " IN. 
r J u a n M . P l á 
bit̂  0/nrece á sus antt&"«5s amigos y al pó-
ve .?<-,l asnera! en su Gabinete, calle Nue-
yiúmero 69, Vedado. Consultas de 12 á S. 
—^llíL__ 26-7N. 
E DR. GAL VEZ GÜIILEM" 
1N. 
S u e r o a n t f a l c o h ó l i c o 
8rni.t,̂ <C',Ulr* el T,cl0 »»ooh<Hloo) 
C f ? ^'^ITBTANICO. Suero antlmor-
>*endrUra morflno,n»nI*). Se preparan 
^ OMn, e° eI ^^oir&torio Bactero!6grico de 
^nlca Médico Quirúrgica. Prado JOS. 
1N. 
m R - C h o m a t 
"iSa^fl^to especial 
" îtas de 12 á 8. _ 
LtZ MJMIORO 40 
de Sífilis y enfer« 
iración rápid 
Teléfono 854 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujfa en general. Afecciones venéreas v 
sifilítii-as. Sol 56, altos, de 1 á 3, Teléfono 
número 593. 
ISSSS 26-9N. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Pra/o 105. 
Al lado del DIAitIO DE LA 5IAKINA 
C. 3897 1N. 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
4 2 San Lásaro número 226. Teléfono 1.38S. 
12«13 78-90c, 
PXXL — SIFILIS SAKQRX 
Curaciones rápidas por •istozaae modernl-
simos. 
JOMAO Marta 91* Bm 1» é t 
C. 83g3 1N, 
CIRUJANO-DENTISTA 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
13766 26-4N. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consalt as de 12 á3 
XJXTSÜS 1 ® , 
C. 3400 1N. 
PelaYO García y Santiap Hetarí!) pfiMis]. 
PelafüCTaMa y Ope^j forran í l i i i ! i ) 
CUBA 50. Teléfono S15S. 
C. S39!) 1NJ. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
M«dleo «e IVIfios 
Consultas de 12 & 3. — Chacón 31. esquln» 
& Aguacate. — Tíléfono 910. 
A. 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
| tcstlnos. Enfermedades de señoras. Masa-
ge vibratorio. Aguila 121, bajos, entre San 
Kafael y San José. Consultas de 1 íl 4 p, ra. 
14121 , 26-13N 
[R. FELIPE GÍEC1A CANEASES 
CatedríUico del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
FIEL - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Coiisii'tas: Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
l 4 3. S.ilud 55. Teléfono 102G. 
1.2481 156-lOc. 
DR. E Ff R N A N D E Z SOTO 
líe las Facultades de Mndrid 7 Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutgs de 3 y media á 5. OTtellly 100 al-
tos. C. 3493 52-33*. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 13S. — Telefono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 3''14 1N. 
DIARREA Y ESTRESIMIEXTO 
Dr. M. VIBTA, Homeópata. 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos é impotencia. No visita. 
Cada consulta: Un peso. Obrapía 57, de 2 á, 3 
13S64 26-7N. 
D r . C l a u d i o F o r í ú n 
Cirujano del Hospital número 1, Cirujía 
Partos y enfermedades de señoras. Consul-
tas de 12 .1 3, Campanario 142. Gratis pa-
ra los pobres. 
13660 26-2N. 
Medifiin» y Cirujía.—Consulta» de 12 i 1. 
Pobres gratis. 
Telefono 938. Compostela 101. 
C. 3412 1N. 
lííí 
f ^ X í ^ S 8 i « » ^ venéreo, lu-
c líi áMo ' ,r^.tam,« "tos especiales. 
V'A*' DoV!; ^"f^tt ieí lades de Scño-
. C. 3623- a *• Aguiar iat í . 
6-13N 
^ . FRAÑCÍS331. DE T E L i S ] . 
'^o.^ f ---Dtas festivos, de 12 & X . -u t- —- Teléfono 451. 33S1 
rx IN^ 
^ Í 9 ? é _ E . F e r r á n 
î./c- Teí^ l 2. ^Ptuao ntimero 41 ^ voiris. ij-ratia sMn iri*... -
r ¿>«^via Escuela de M . ^ S u i ^ / A G R V1BííATORIO edlCn» 
Gratis sólo Jüne» y 
BüSTAMANTB 
C lg1imo tt BOGADOS 
^ 3403 0 4,• P^'- Tel. 5,9, 1 » 4. 
1N. 
D r . C . E n F i n l a v 
Eepectallata en enfermedndee de lea ojoe 
y de loe oiáo*. 
Amistad número 94. — Teléfono 130<>. 
C^nsultaB de 1 á 4. 
C. 3385 1N. 
R SE6ÜÍ 
CATEDRATICO DB 1<A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS 7 S A Ü o A N T l 
K A B I Z T OLDOÍ» 
Neptuno 10» de 1J & 2 todos los dfao ex-
cepto lo» domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, mlércolee y 
vlerne»! & las T de la mafiana. 
C. 3387 JN» 
D " P e r d o m o 
Vías orluarias. Estrechen de la orma. Ve-
néreo. Sífllee, hidrocele. Teléfono 287. De 
12 AS. JeHúa María número 38. 
C- 3S82 Í % 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Asvlar «l, Unnco KcpaAel. pnnnl̂ nL 
ToIMtmo i i l i . 
C. 3168 52-lOc. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO- DENTIb PA 
Afilia 78. esquina & San Rafael, altof 
TELEFONO 1838 
!393 1N. 
S e G a n d o B e l l o y A r a n g o 
ABOGAUO» H A B A N A 7i5 
TELEFONO 703 
C. 0402 1N. 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Amarg^ira 3 ^ 
1:743 156-11S. 
\bo|rsdo y N'ofsrfo 
Habana ü!), enírc Obispo y Obrapía. Telé-
fono 790. 
1441S 2«-23N. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 é- 3 p. m.—San Miguel J30B 
C. 3380 7N. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dfe la Farultad 
de Medicina.—--Cirujano del Hospital 
Üóm. 1 .—-Consultas de 1 & S. 
GAICANO 69. TELEFONO 113* 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICÍO CIRUJANO. Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias, dé 12 á 2. Gratis á los pobi-es, 
los lunes. Teléfono 1573. 
13661 2C-2N. 
PEDRO J I M E N S ' z T O M O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 189jBi — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 5404 1N. 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaín 105 Vi próximo 
& Reina do 12 a 2. — Teléfono i83í). 
C. 33ÍM5 1N. 
~ D r 7 " ~ R 7 ~ G U i R A L 
OCU3L.IS1 * 
Consultas para pobres Jl al mes la sus-
cripción. Horxs de 12 fi. 2. ConsiUtas partl-
culare¿ de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y S»an José. Tele-
feno 1384. 
C. 33Í1. IN. 
G0NC0R0IA 33 E S W A SAN NICOLAS 
Montada ¿ ia altura de sus similares Que 
existen en los paises takr, adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Dea» 
tal 6 Ingleses Jesson. 
Precio» de lo* Trnbtijes 
Aplicación de cauterios. . . S 0.20 
Una eitraccíón "0.50 
Una id. sin dolof "0 .75 
Una limpieza -.- . . " 1.S0 
Una empastadura. . . " 1.00 
Una id. porcelana "1.50 
Un diente espiga. 3.00 
ürifteaciones desde $1.TJO a. " 3.00 ! 
Une corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de i á 3 pzas. " 3-00 j 
Una id. do 4 á 6 id- . . . " 5-00 
Una id. do 7 á 10 i<? . . . " 8.00 
Una id- de 11 á. 14 Id. . . . "12.00 
Los puentes en, Oro & rarfln de *.24i por 
pie>.a. 
E^ta casa cuenta con aparatos para efec- ; 
tuar los trabajos de noche & la perfección. '. 
Aviso A los forastero? que ss terminarán (tui , 
trabajos an i i horas. Consultas i'íe 8 Á 10, 1 
de 12 á 3 y de 6 y media 4 8 y media. 
C. 3405 * 1N. 
FEDERICO J Ü S T I M l S H l T R E Y E S ^ 
v ABOGADO 
Domicilio: Uealtad núm. 12S. Habana. Es- | 
tudio: Einjierlrado núm. 34, de 12 & 4 p m.-
13592 28-3lOc. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e s 
De las Universidades de la Habana 7 » w 
York Post Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á S p. m. 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de 
"El Iris", altos. Teléfono 9869 
C. 3606 alt. 13t-19-13dl9 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Clrujant) de la Faenitad de Parta. 
Especialista en enf̂ rmedadei del estd-
maíro é intestinos stgúrt el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wints* 
de París por el análisis del Jo«:o gástrico. 
CONSUETAS DE 14 3. PRADO 7«, baloa. 
C. S39S tK. ^ 
DR. H. l í l t m I R T I 8 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOB 
Consultas de l á 3. Consulado S14. 
C. 3401 IN. ^ 
m . G O N Z A L O Á E 0 3 T E 3 U Í 
Mñdtce de la Cena #?e 
H<.-nefie«iicla y MatentMaA. 
Especialista en las enfermedades de lo» 
nlfios. mídíca» y qtilrilrsicas. 
Consultas de 12 á 2. 
ACUTAR 108^, TELKFONO 324, 
C. 3"r>0 IN . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad «n dentaduras poettzai. 
pucntiMB y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 3453 lifí 
JCiiíermedaiAi'is d« StaAuras. — VCa» Urina-
ria». — Cirujía en generaL—Cojisuitus de 17 
4 £. — Sau Láiaro 24«. — Teléícae ISÍJ. 
Gratín ñ tus pobres. 
C. 3395 IN. 
l>r. A D O L F O K l S i ü S 
enfermrdadcs del EstOmasro 
é IntesdnoM excItmlTntnente. 
Procedimiento del profesor Hn.yem del 
Hospital de San Antonio dt. París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microacópicoV 
Consultas de 1 4 S de la tarde, — Lampa-
rilla, 74. altos, — Teléfono 874, 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entro IVI«m¡lay Tte. Bey. 
Se practican análisis de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licores, agtias, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO); 
esputos, sangro ó leche, dos pesos ($3.) 
Teléfono número 92S. 
C MIS IN. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista eu las vias urinarias 
Consultas Lux 1S 4r 12 A & 
C. 33S9 ijsr. 
DOCTOR BEH081IIS 
O C U L I S T A 
Consulta? y elecciijn do lentes, de 12 4 
AGUILA flfi. — Teléfono 1743. 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, no del Hsspital nQm. 1. 
Especialistas Enfern-! dades de Mujeres, 
Parto?", y Cüujia t n general. Consulta? de 
l ñ. 3. Empedrado so. Telífono Z H . 
C 3-107 IN. 
C L I N I C A G Ü Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojot 
Dictas de.ido un escudo en adelsnte. Man-
rique 73, entre San Kafael y San Jo<é. Te-
léfono 1*24. 
C. 3408 1K. 
De regreso de París, fabrica Piempre bra-
g-ueroa. fajas, etc. etc. *obr»a indicaciones de 
los Srce. Médicos 6 bien de Su propia ini-
ciativa. Especialidad para hernia» de difl-
cil contención, fajas y SAKGLES r>E GLE-
XARD para evantraclói). Enteroptosi», ri-
gores iTiovibicp. para después de operacio-
nes de Appndifiiís. Üvarfotomía y Hernias, 
etc. Toma mc-diijas y moldeti para pftdir pier-
nas y brazos srtiflciales de los mejores fa-
bricantes de París. OBBAPIA nflrnero 5«. 
Habana. 
J29SC alt. 15-10M. 
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DE PKOVINCIAS 
\ 
H A B A N A 
D E N U E V A P A Z 
Noviembre 27. 
Bel Central "Joseflta" 
Tení^pdp en cuenta el ruego del pe-
riódico ¡ivo dirigí por carta al Heñor 
Adunnisíradi.'n- del Central ••JOMIÍI-
ta,'' ubicado en el término de Pa-
los y hoy recibo cart a que á la bit ra 
dice así: 
•M.'oiiipbuco á usted en sus deseos. 
luanitVv-táudolc que tengo designa 
"do el día cinco del entrante mes-de 
"•Diciembre, para dar comienzo á las 
"tareas de. la próxima zafra, la cual 
"considero f r u c t í f e r a para Colonos y 
'•hacendados, dada la abundancia de 
"ios frutos y sus excelentes coudicio-
"nes y los bueuos precios que nos 
"ofrece 'en la actualidad el •¡mn'cado; 
'•pudieudo calcularse las tareas de 
"•este ceulral en la próxima zafra en 
"uuos 00,000 sacos. 
"Tendré sumo placer en recibir la 
"visita que me anuncia en cuanto es 
"temos moliendo, y desde luego pue-
"de usted eoutar con cuantos datos 
'•desee y crea convenientes para be 
"nelicio de esta fuente de riqueza en 
"'este país. 
••'Aprovecho esta oportunidad pava 
"ofrecerme, tanto á usted como ai 
" D I A R I O que representa, ete." 
Mañana obtendré datos de los otros 
tres centrales situados en este térmi-
no municipal, y tan pronto obren en 
mi poder los trasladaré al periódico, 
prometiendo tener al público al co-
rriente de cuanto por esta importan-
te regipn ocur ra -digno de mención. 
Francisco Benito y García. ^ 
te pueblo á seguir practicando las doc-
trinas cristianas. 
Artze, Corresponsal. 
D E B A Ü T A 
Noviembre 29. 
VA Ilustrísimo señor Obispo de la 
Habana, Monseñor González Kstrada, 
nos ha favorecido con su visita pasto-
ral, en los día-s 27 y 28 del. mes en cur-
so. E l pueblo lo recibió cariñosamen-
te, para lo cual vistió sus mejores ga-
las; L a espaciosa, nave de nuestra igle-
sia parroquial fué invadida por mu-
chas personas que ávidas de recibir el 
Sacramento de la Confirmación acu-
dierou ai santo lugar. 
E l ilustre Prelado dirigió á la con-
currencia su persuasiva palabra, llevan-
do al ánimo de todos el convencimien-
to de lo grande y edificante que es la 
Religión Católica. Apostólica y Roma-
na, cuya •doctrina con tanto amor y 
santidad predica. Yo no he presencia-
do en Bauta otra fiesta de esta. índole, 
pues hace más de veinte años do la úl-
tima; pero á juzgar por la soíemnidad 
que lia revestido, estimo la que reseño 
sin precedente. 
Acompañaban al señor Obispo en su 
santa visita el P. Rodríguez, Capellán 
del Obispado; él P. Sixto. Secretario 
de visita, el P. Ramón, -de los Quema-
dos de Marianao; el P. Ronco, del Ca-
no, y el P. Rafael Cortina de Guatao. 
EÍ tema de las conversaciones Je es-
tos días en la localidad, es sobre lo san-
to y noble que es nuestro dignísimo 
Pastor, el cual con su palabra convin-
cente, lia alentado á los vecinos de. es-
G U A R A 
(Por telégrafo.), 
Placetas, Noviembre 30, 
a las 3 y 45 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Esta tarde trató de suicidarse infi-
riéndose una terrible puñalada en el 
vientre el vecino de esta Luís G-ómez. 
Ignórase el móvil que le indujo a to-
mar tan fatal resolución. Su estado es 
gravísimo. 
E l Corresponsal. 
"va^edIdes 
SI NON E V E R O . . 
Un honrado peluquero de París, 
que. además de confeccionar con mera 
habilidad y pericia pelucas para to-
dos los gustos, es un apasionado co-
leccionista de autógrafos de personas 
célebres, que se ha encontrado en una 
Crítica situación. 
No ha mucho presentóse en su ca-
sa un caballero de porte distinguido, 
encargándole, en fórmulas muy bre-
ves, un par de pelucas de superior ca-
lidad. 
Al irse, sin hablar de precios, dejó 
su tarjeta para que le mandaran el 
encargo. Róckfeller, decía simplemen 
te •el pedazo de blanca cartulina. 
Por un momento quedó nuestro pe-
luquero extático; aquel señor era sin 
duda uno de los reyes de los Estados 
Unidos, donde por vivir en Repúbli-
ca se permitían el lujo de tener mu-
chos monarcas especialistas, si así ca-
be llamarlas; rey del oro, del aceite, 
del petróleo, etc. 
Después nuestro hombre reílefixio-
nó sobre su suerte en aquel día. pues 
sin duda á un hombre multimillona-
rio bien podía ponérsele una razoníi-
ble cuenta. 
Al día siguiente, él en persona se 
trasladó al hotel, llevando las pelucas 
que el potentado quiso pro-jarse, des-
pués de lo cual se quedó satisfecho. 
—Venga la cuenta—dijo sonriente. 
E l peluquero, no sin cierto temor, 
se la presenta. 
Sumaba mil ochocientos francos. 
¡Una bicota para señor tan rico! 
Efectivamente, el millonario abri'> 
el cajón de una mesa y se dispuso á 
contar la suma en monedas de oro. 
Y fué ciitonces cuando el buen co 
leccionista., ya tranquilo por su diñe 
1 ro, se acordó de su pasión favorita. 
| Un autógrafo, necesitaba un autó-
grafo de aquel rey nortoaraenca.no. 
Y se atrevió á pedírselo, no sin ex 
j pilcarle antes los motivos de su peti-
1 ción. 
I —/.Si usted fuera tan amable que 
me permitiera aumentar mi colee-
; ción con un pequeño autógrafo . su-
yo? 
E l millonario, después de una son 
risa, imperceptible, contestó muy 
cortés: 
— Y a lo creo; con mucho gusto. 
Y metiendo otra vez las piezas de 
oro en el cajón, tomó un trozo de pa-
pel y escribió: "Vale por oehoeientos 
mil francos. 
(Firma do), Róckfeller.'' 
Y entregándoselo amablemente, le 
dijo: 
. — Y a sabe usted: puede presentarse 
á cobrar este bono cuando quiera. 
—Pero es que si me presento á co-
brar me quedo sin el autógrafo. 
No lo cobra usted nunca, si en tan-
to lo aprecia. 
Y así terminó secamente la entre-
vista. Lo que se ignora es si el pelu-
quero ha hecho •efectivo ó no el vale, 
si ha vencido la afición ó ha vencido 
la avaricia. 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E L E S 
D E F O C A 
Ñ o r iva l i za con ol Cabello 
H u m a n o limpio «le Caspa . 
Las pieles de foca son admiradas en todo el 
inundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le euvidia el cabello humano cuando está 
sano y limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese {\ parás:to diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no hay para 
que afligirse s se acude á tiempo al Herpicide 
Newbro que á su vez ataca al parásito y ataja 
su nefanda obra é impide la formación de cas-
pa y 1» caída del cabello que entonces vuelve 
á crecsr con profusión. No se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al germen. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por sus b'dlas «natas de pelo. Cura a 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de JosG Sarrá é Hilos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Acrentea 
especiales. 
DOS ADULTOS BXTRANJE¡jROS ftOLI-
citan un pequeño departamento i-mueblad'.», 
con baño y entrada, independiente, prefi-
rif-ndo donde se les sirva la comida en las 
habitaciones. Dirigirse por escrito íi, A. B. 
DIARIO DE LA MARINA. 
14715 ^_ 4-3 
BN .LO MKJOR DE LA CIÜDAP' habita-
ciónos con asistencia ó sin olía.: también 
se admiten abonados. San Rafael número 
27, altos de la Bandera Americana. 
14714 8-1 
SE AI-QUILA 
En el Vedado calle 15 entre O y F una 
bonita casa compuesta de sala, comedor, 
cinco babitacioues, buen baño, dos inodoros 
y demás comodidades, en la Joma, entre las 
dos líneas de tranvías, en la misma infor-
man. 14734 4-̂ 1 
Se alquilan 2 casitas 
j de 5 centenes. Tienen s 
! tos, cocina, buen baño 
precio rada una 
comedor, 2 cuar» 
etc. Quinta 
una cuadra del eléctrico. 
4-1 Lourdes 13 y G __14733 
SE ALQUILA¡ST los altos de San Lázaro 
207 esquina íl Escobar. En la misma in-
formarán. 14721 4-1 
S O N T O D O S C R Í A D O S 
C O N L A 
m u l s i o n 
Kn Monte 15 acabados de construir 
hermosos y espaciosos pisos altos propios 
para numerosa familia: y en Corrales 2, 
un primer piso en 13 centenes. Informan 
González y Benítez, Monte número 1». 
14419 10-23 
GAliTANO "5, TKLEFOXO I4«l 
Se alquilan magnffleás habitaciones con 
balcón á la (•alie, pisos de mármol, muy 
frescíis con toda asistencia, servicio esme-
radqi bailo en e! mismo piso. So cambian rte-
ft-rencias. 14727 4-1 
Ramón y Leonor Samaniego, 
los dos bellos niños de este 
trrabado, son sobrinos del 
Excmo Sr. Don Esteban Fer-
nandez actual Gobernador de 
Durango, México, é hijos del 
distinsruido Doctor Don M. N. 
Sanoaniego. 
" E n m i numerosa fa-
mi l ia , escribe e l D r . 
Samaniego, he usado la 
E M U L S I Ó N D E S C O T T 
con u n é x i t o admirable . 
T o d o » mis hijos (10 en 
n ú m e r o ) la toman y á el la 
deben su buena salud." 
M á s de 35 años de un 
sorprendente éxito , j a m á s 
igualado por ningún otro 
medicamento, han proba-
do la gran eficacia de la 
E m u l s i ó n de S c o í f para 
vigorizar á las madres, 
durante el embarazo y la 
lactancia. Aumenta y 
enriquece ¡a leche de las 
nodrizas y robustece á las 
criaturas que nacen con 
una constitución delicada. 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, ISusva York 
N i n g u n a es 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a . 
VEDADO: DESDE «1 día 1 de ^ « ^ S 
se áí iui la la casa -Villa Sara" on U o 
del Vedado, á la entrada, calle « . esgu» P 
á 19. Informan al laclo y en Baratillo 9. ^ 
léfono 782. 
146:16 S-28 
A V I S O 
La dueña del Richinoud Housc, Frado 101 
ofrece habitaciones en Industria esquina 
fi San Rafael, con todo servicio: casa tf;P ¿B* 
millas. V4628 ^J~" : . ~ 
VlODADÓ: Calle C, y 21, magníficos bajos 
acabados de fabricar con todas 1a« fP"1"" 
didades: seis cuartos, garage cuarto ae 
criado, sala, comedor, etc. Informara Agia-
monte en los altos. L¿ 
11640 L l l — 
TKXIE.VTE HE Y 19. So , 
de tros Pisos proph, n V ^ ^ i U 
altos y dopaitarnento 'o,» 0flcW0!!V, 
jos: osu'i ne.-i,,, con tort , e,rc,ftl ¿8 
todos ¡os tranvtas por ia ° klo 1? lóí'vl 
se fi to.las /.oras. Llave i ^ a . V 6 
14661 




Casa de nnova construcov * 
maimilicos departamentos ^ ,n' Sé Ü 
triiioinios sin niños 
A.lurnbt'-ado < ióctrico 
1457 ' 
con 
Dos magníficos pisos altos, derecha é IZr 
quierda, v un piso bajo de nueva construc-
ción con' grandes comodidades y todo oí , 
servicio sanitario moderno, en la calle fie 
la Habana número 183, entre Merced y Pau-
la! & media, cuadra de los tranvías eléctricos, 
I.as llaves en la bodega de Habana y l an-
ía v tiara informes en San Pedro 6. 
146: S-2S 
si-: ALgcn .AN (;•...• vaHi^TT,;^-
.loma, l-nr.iiii.da .1.. piular r,i ' a l t o ^ 
.•os, ! hal.itacioM.is. sala, s á w ^ a f c t ^ 
1-1 .-OM .- haliitariuMos saín ta' Us-iŜ aí: 
sanitario. $:.il.So. Infonñarrn-^n»e«oí7 H 
_ 14 578 r,ul ^erv-ag,;^ 
V DA DO: Alo ü i Xol-ñ l ^ Z - ^ J m 
>,.-. . .- i l . , . . M T I K . i • id y (J,.:, '« tjt, 
.'na: u3 
SE ALQUILA la casa calle de Cuba nume-
ro 2;t altos, con sala, comedor y cinco 
cuartos, baño y demás accesorios. La Ha-
ve en Empedrado 50 y en la misina darán 
razón de su precio, 
_ 14630 „l l -S — 
SE ALQUILAN los hermosos altos inde-
pendientes de San Lázaro número 325, sa-
la, saleta, comedor y cinco grandes cuar-
tos. Precio muy módico, para informes AJU-
rálla v Bernaza. almacén de Ropa. 
;_14644 . __JL - -
SH ALQUILAN los bajos de la casa Ha-
bana número 206, muy baratos. compt>{'stoS 
de sala, cinco cuartos, cocina, cuarto de ba-
ño, pisos de mosaico é instalación sanitaria, 
en la. misma informaríln. 
14621 1:. 
~ E N El7_VEDÁbÓ, se alquila una casa 
en la calle. 25 entre E y D compuerta de 
4 cuartos sala, comedor, cocin?. baño con 
jardín y un patio grande al fondo las llaves 
en la bodega 23 y baños. 
,Í46j;3. M S 
EN'"LA CALZADA DE Jesús del Monte nú-
mero 499 entre Luz y Pocito se alquila un 
hermoso principal independiente, compuesto 
de cuatro cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina y baño con dos inodoros. Informarán 
en los altos número 497 y tm iL̂ an Ignacio 
número 78. Papelería La Comercial. 
C. 3684 15-27N. 
VEDADO se alquila la preciosa casa calle 
2 número 10 entre 11 y 13. jardín, patio, sa-
la, seis cuartos grandes y cinco para cria-
dos, entrada para carruaje y todas las co-
modiddes. Se. da en 14 centenes, y para in-
formes Muralla y Bernaza. 
__1 1609 8_:rr _ 
SE ALQUILA una gran sala, pisos de 
mármol, bien deeorada y hermoso balcón, 
casa de moralidad con asistencia ó sin ella. 
Mercaderes 81, primer alto, junto á la nue-
va casa de Correos. 
14610 l l r 7 . -
SE ALQUILA muy barata la hermosa ca-
sa San Miguel 183A planta alta, esquina de 
fraile y de moderna construcción, compues-
ta de sala, saleta, seis grandes habitado-
res CMI su balcón cada una á Soledad, pisos! 
d" marmol y mosaicos; servicio doble y to- i 
dos jof adelartos modernos, su dueño y ¡a 
llave en el 1S3C, altos. ^ _̂ 
SE ALQUILA la casa San Joaquín 35 por | 
Príncipe, con todas las comodidades; la lia- ! 
ve en la bodega de la esquina, al lado. In- 1 
formes Ricardo Palacio. San Pedro y Obra 
pía. 14608 8-27 
no sala, comedor. .» cuartos ^ 
larios y d.-más comodidad^ 
lado. 14628 s- J'iforí 
Frescas y hermo 
$6 y bajas, con cocina 
Omoa 11. 14t 
l'ROXIM. » á toda.; ias-ofeT-
la n los inodonios altos ,](. p'nas ^ .,V . 
Chacón y CMIrtelos. l're.Mo -Pacla 3 "i 
llave en la .•aiimncria . ] . . .i^11^!^T 
S i i d i i ^ o Sao Lá:-.aro218. T e f f i ^ ^ 
S E A L Q U I L É -
liabitacione. ,u 
."-55 1 êaio. ( 
Se alquilan hermosas habitmi 
hombres solos, propias para" Píd 
agent-s. comisionistas, repre.sentant«N 
pecialmenic para consulados v V I eSiíi 
_ 1 4524 •* 
< lANCA : Se u l . | n i Íañ ' los^ i t^~f l f r^ 
San Nicolás ^55. f, una cuadra riii 3 % 
Tiene 3 calarlos, sala, saleta coo- ca l̂i 
Todo á la moderna. Cana 7 CCIH.W3, 
man Galiano 138, Pelotería La \ 1 , 
14626 
S E A L Q U I U N 
Eos hermosos y umpios alto& A¿ . 
108. Son ...ny buenos, para una n, ^ 
famiiia. ó para dos. pu-den alquila?.'^ 
>.•.,-• .-. separados, por reunir todas i ^ 
uiedidncles para oo« i'rnnMias; ie L • 
franvfHs por e! lado, informan en Ci8"-1" gos 14. 
O ' R E ' L L Y N, 30' 
Se aKjnila. un hermoso local nara ... 
cimiento, .lesñs María 3S. 'lnform¿8Wtíl 
tor Ferdomo. _ 14511 
VEDADO-. Se alquila'l'a casa ca ^ 
m ^ . ^ . ^ n t r e 10 ^12 propia para é'xtéí 
"' iea, fi. 
cuartos 
familia, á una cuadra de la línea ta 
ne sala, antesala., siete '»•••>••'— - -
en el chalet de al lado. 
__H412 i 
AMARGURA 72. en S ce-ñtenesTTaíjíL 
los frescos altos con entrada indepemíiM; 
compuestos de sala, comedor. 2 cuarto-'-
ciña, baño y azote;;. Pueden verse i til 
horas. La llave en el piso principal inf» 
man Obispo 106. 14500 ' ^ 
TEXIEXTI"- REY 33 esquina" á~H¡¿ 
se alouilan para hombros solos, amplin' 
frescas habitaciones amuebladas con'tfJ 
el servicio :.• todas con vista á la calle-( 
la misma hay una espléndida sala to-





la .-asa Paseo de j 
squina i'i Franco 
tartos, cocina, ba- ! 
;a infarmarán. j 
los modernos altos de la ¡ 
o 20. Informes en la nvs- i 
8-27 
Con preferencia á los Almacenistas 
Tabaco y Garage, se alquilan los esfifój 
dos bajos acabados de fabru-r.v de la'.S 
calle Zanja !>4. esquina á Lucena y salji 
por San .'osé. cuadra de Belascoatn. tytm 
para almacén de tabaco, por sus excopcio? 
les condiciones, con amplias barbacoas 
grandes puertas donde pueden oalnt i 
carros caso de lluvia á cargar y deset 
EN LA CALZAI'A del Monte, nc 
y tros c-.a.i.e.- se alquila una casa 
muy cómoda y barata. Llave c 
I L A la casa Con mte la entra 
stería, baño. 
OIGAN E S T O ! 
Y ríanse de los, 
peces de colores. 
L A C A M I S E R I A F R A N C S S A 
Y 
A L M A C S N D S PAÑOS 
D E 
P i n AEMINO L O P E Z , 
A l f l S T A D 53, 
E S T A R E A L I Z A N D O 
por tener que ha.e&r obras 
CASIMIRES que valeu $2 
ídem i de ni á $4 
los realiirainoá á $1.25, 
?1.50 y $2.00 vara. 
Las ••eumisivi y medias á mitad de 
precio. 
Caiújsa.s cjuo valeu $2, á 89 y 60 cts. 
F R I G I O S E N P L A T A 
éQíga e ver esta re 




Comidas demasiado fuertes 
Ocurre con mucha frecuencia des-
pués de hab.-r comido exageradamente 
que el apetito decae, y esa inapetencia 
debilita cual se tratase de un estado 
de convalecencia. Para «sos casos reco-
mendamos como lo mejor e! uso de los 
Gránulosde Ruibariio de Menlel. 
El uso de estos granulos basta, en efec-
to, para hacer desapare, er en seguida 
el estreñimiento, por tenaz que sea, y 
para levantar rápidamente el apetito y 
las fuerzas; v al contrario de los demás 
purgantes, que, en lugar de fortalece'- al 
enfermo le denilitím,el Ruibaroo Menteí 
es un i rtaleciehte á la vez que un pur-
gativo : dichos granulos nreseiitau (eda-
via la vcntaj.i de ser un remedio sohe-
rauo contra la «lisontéri ép démica, tan 
fret-ui nteen los pai-e s cálidos y malsau s. 
El tapón del frasco es hueco y >irve 
de medida para la dosis de gránulas, los 
cuales son facilísimos de tomar en una 
cuchara ¡a de agua. Para evitar cual-
quie. a confusión de esie producto,, que 
se hidla á la venta en lodas las farma-
cias, con ciertas imitaciones ó sustitu-
ciones que pudieran ofreceros dicién-
d"Os que contienan rnibarbo, exigid 
siempre s.ob.re el envoltorio del frasco el 
nombre de Memel y las señas del Labn-
raiurio : Casa L. FRERE, 19, rué Jacob, 
P ris : ppe.s á m nudo toda-» esas drogas 
están tnalisimamente prepárafhis y son, 
por consiguicnt", iuelicaces. 5 




is al fondo, 
Oornlnguei. 
HN CBr.AT'TA man 
c/ulla nna habitación, 
tres luises. 
14161 p.lt. 
SK ALQUILAN los frescos v ventilados 
altos del Chalet "Luisa" calle K entre 17 y 
19. Vedado y se vende una escalera do cara-
col. Informes Muralla 123. 
__1450S _altu_ 4'-5 
').!<): SÉ ALQUILA un terreno con tres 
cuartos en Hospital 50. á propósito para ca-
rretones, carpintería, depósito de materia-
les, efe. etc. La llave ai lado. Informan en 
Espada 19. ó Príncipe 12C 
1465!) ir>-:;o 
92^.20, ALTO INPEPENDIEXTK 
Indio 10. llave ni lado. Monto 62, Bodega. 
I;ifc»rniés Obispo 72, Teléfono 605. 
O. 3691 8-27_ 
SE ALQUILA la moderna cana Calzada de 




Zan.ia S8, esfiuina á, 
s-:i 
ar familia. Su dueña en frente. 
14596 4-27 
á N I I I S 1 3 5 
Se alquila espléndido local con 700 metros 
cuadrados de s.iperíicie. gran patio, propio 
para una gran industria ó g'arng'e— canon 
20 máciuirias. — instalaciones sanitarias y 
eléctrica, complet.as. un ^ran departamento 
alto para vivienda. Iniormos en la misma 
Sai í io^ CE^TEXE 
Se alquila una habitación g 
bnen;;. También sé alquilan do 
puerta íl la calle. Ileina 34. 
14665 
SK ALQUILA la casa Manrique número 
18. con eiiatro habiiacioues en el alto 
y tres en la planta baja, sala y cómedor 
con los demás servicios completos. Informan 
en la misma. 14598 4-27 
>e alquila. Informan en Amarg'ura 77 y 
79. La llave en la bodega esquina á Leal-
tad. 14694 S-30 
So alquila. Informan en Amargura 77 y 
79. La llave en la tiodéga esquina á Leal-
tad. 14G95 S-30 
50 
IOS PUXTO CIONTHIfO 
Se alquilan juntas ó cada una por sopar i - ' 
do, cuatro habitaciones muy grandes, muy t 
baratas y con balcón ü la calle. Oficios 5, 
altos. l-;666 _ _ 4-i;0 I 
A~PKRSÓXA » DECKXTÉS 
Tranquilas y sin niños, se alquila muy ba- I 
rato un departamento independiente y' con 
balcón á la calle. Salud 22. 
_146t37 J_ é-30 
CASA DK FAMILIAS, bsbitacioiu^ eon 
muebles y toda asistencia, exigiéndose rette-
róncia y se dan ó. una cuadra del Prado, ent-
ile Umpedrado 75 
14 705 ^ 4-30 
H A.BI TAC ÍO N E S ~ ~ ' 
En Habana 128 se alquilan, altas y bajas, 
ventiladas y tiiuy espaciosas, También en 
Compórtela 109, departamentos con halcón 
á la callo. H675 8T30 
SE ALQUILA á personas de moralidad 
una gran sala de dos ventanas, dividida por 
una. elegante división, en cuatro centwnes y 
un luis: también hay una buena habitación 
en dos centenos. Buen baño y llavín. 
San Rafael 61. 146S6 4-30 
1 alquila. Informan 
La liare en la bodej 
Amargura 
del frente. 
1 i i S-30 
SE A M U I L A 
La casa calle General Î eo número 11, en 
los Quemados de Marianao. Llaves é in-
formes en General Lee número 18. Villa 
Adelaida. 14704 S-30 
M u r a l l a tí. 8 $ , a i t o s 
Para el día Primero de Oiciombre se al-
quila un bermoso departamento, vista á la 
calle. Informan en la misma. 
14700 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Para establecimientos los bajos de Be 
lascoaín 613, forman dos esquinas una coi 
una accesoria unida y los altos que da' 
frente á Belascoaín. También la casa Cerr. 
787 de alto y bajo, <•! bajo para establecí 
miento. Informa de todo el Sr. Puiol, en 1: 
Uábriea de Gaseosas LA HABANERA, y ci 
el café Centro AlemSn. 
11673 13-30X. 
Los osn'endldos y modernos altos de la 
casa Cárcei número 27 esquina á San Lá-
«aro. propios para familias de ' gusto por 
oslar á lina cuadra del Prado y del Malecón, 
y estar mirando el paseo desde el balcón 
de la misma, compuestos de sala, gabinete. 
4 cuartos corridos y dos en la azotea, coci-
na. Laño y doble servicio; bonito mirador 
y espbhidlctá azotea, la llave é informes en 
la bodega de enfrente; su dueña en Alcan-
tarilla número 42, esquina á Aguila. 
_J 4 G 2 7 _ _ irjiS ^ 
ÉÑ BELASCOAIX 32 se alquilan unos am-
plios y modernos altos. Info-marán en la 
Ferreter ía de enfrente. Belascoaíq, esquina 
á San Rafael. 14683 8-28 
SE ALQUILAN en Trocadero 68A, altos, 
buenas habitaciones con vista á Galiano 
y iodtv asistenci. si se desea: se cambian re-
ferencias. 146y ... 4-27 
' SÁRA'̂ ^TANOOÜRT V-DA; DK MiyARES 
parUcipa al público y á. su antigua cliente-
la que se ha establecido nuevamente en 
Muralla 1S y modm. esquina á Habana, don-
de encontrarán hermosas y bien amuebladas I 
habitaciones, todas con balcón íi la calle. 
14582 15-26X. 
B E L A S & e / y H 1 2 3 
So alquilan los espléndidos altos do osla 
j casa ' con entrada independiente, escalera 
¡ de mármol, sala y saleta de marmol, siete I 
espléndidas habitaciones eon pisos de mo-
saicos, comedor al fondo, galería interior de I 
i persianas, cuarto de baño y doble servicio 1 
I sanitario moderno. La llave en o| número 
I SS. Informes Teniente Rey número 30. 
14553_ _ 8-25 
j SAX XICOLAS 18. esquina á Lag-unas so 1 
j alquilan los bajos de esta moderna casa i 
| con sala, saleta y cuatro habitaciones, pisos \ 
i de mosaicos y servicios sanitarios moder-
i nos:,la llave en la bodega de enfrente; In -
| formes Teniente Rey 30. 
14552 -8-26 
K E T N A N U M E K O 3 2 
Acabados de reparar se alquilan los es-
paciosos y ventilados altos, compuestos de 
amplia sala, saleta, gabinete, cinco gran de* 
y tres peoueñas habitaciones, cuarto ye ba- • 
ño. dfs inodoros, y demás servicie.'. Tiene í 
portero. Informan on los bajos. 
145S0 10-26 
C O M P O S T E L A 80, Altos 
Para escritorios ú hombres soios, una sa- j 
la y doy, habitaciones, buena luz y ventila-
ción. ! 
C. 3671 12-26X. 
SE A LUI 11,A 
.'n gran salón y un segundo pisó patáj 
mil las. en Monto .número 15. f rente á Pífl 
La llave é inferir,';; en Prado nümero 
Mitos. 14 467 ISÍ«ÍV 
OHU VI'IA númfro I - ; . esquina á Jlcrcáden 
Se alquilan i-.ubitaclonos y dcpartaiiv 
á vu'ecios módicos. 
_ 14494 l¡m 
CUARTELES {. Para personas do iflor 
dad. departam- uros muy frescos, magr-ifu' 
sal'iio's. r.-eibider.-s. lo:; eicrarica y criaUj 
$30 c y . : otro idem en $25; oria iüoin on S'̂  
otro idem en $15: otr.. ídem ?10 Cy.-
SK AIMUEXIUV i.i finca "La SábanMl 
veinte y dos caballerías do la propiedafií 
los herederos Jenaro de i:; Vega. au« 
marfln de 9 ú 10 de la mañana y de 9 4 
de la noche en Jesús del Monte 239. 
SE ALQUILA v/n deparlamento en la cal 
do Ag.itar aúm-ro 71 propio para ••̂ *,-> 
.• tableeimiento. Contieno un armaton"| 
• ¡Tro ¡>u.-de .ejf.-ar ó ti o rii d arrendaniienij 
informan en los altos. „,, 
_J 4 H 3 
siT''ALQÜÍT.Ax1'oV''bajos de la moderai 
espaeiusa cas;: Crespo 14 con cirop .̂:-
taeiones. Inf orinan en Monte; 156. "̂ "¡u 
nfunero 6506. 14 398 ----^a 
SE A LQin LA "honita y ventilada »; 
bitación alta, con balcón á la calle-
Lázaro 95, á personas do moralidad 

























IXTEULSAXTLfse "almila una Tíioi** 
y ¡ireeiosíi rasa eon sala. 7 cuartos ' . 
dor al fondo, gran baño y traspalo.^ 
contrato por años, muy barata, i1'1- A •od* 
del \-edad<>. Callo 16. entre 15 L 'a 
horas. Informan en ¡a misma. s 
14389 ' 
S E A L Q U i 
En Monte s:; amplias y frescas h»bi- _ 
nos, con ó sin muebles á hombres ^ 
matrimonios sin nif.-.s. puejien ver^e^ji 
horas, informarán en la misma, l ar 
en Sol número 110. 
14033 lí-ltfj 
EX SEIS CENTENES se alquila una ca.-a 
nueva on el Vedado, con jardín, portal, saín. í 
comedor, tres cuartos grandes, cocina, dn- ; 
cha é inodoro. Callo 11 casi esquina á 24 i 
puede vérsfe; La llave al lado en la bodofía. j 
14557_ 15-26N. ¡ 
SE ALQUILAN los bajos de la linda'casa 
San Lázaro 101 en 13 centenes y i.vs altos en 
14 centenes, con entrada independiente. In-
forman en Monto 156, Teléfono 0506. 
14397 15-23N. 
EN REINA ' l ' f y liTsu " p u l í a n Jg 'S 
habitaciones en o ó sin muebles j t ^ 0 
teñóla. Tíav tros departamentos .alid» 
la callo. So desean personas de tnp\'^ 
13638 ' 
""SE AL'QUÍLA 1« magnífica ^sa al,¡( 
y bajo, Manrique 131 entro L^l^j^es. f 
eon grandes y espléndidas habitaci«(. 
formarán Rara ti 11 o 1 ó Cuba UJ. 
3607 __ : - t Ó m 
""SE ALQUILA para cstablechm*", en " 
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IP o X J XJI "JH* T * x nor ta 
¡¿(iUllX) AXTE LOS 
TRIBUNALES MILITARES 
EX LA 
PLAZA DE BABOELONA 
CÜXTUA 
F r a n c i s c o F e r r e r G u a r d i a 
iiios yu un lieclio material de jefatu-
ra : ol capihinear un grupo, aparecien-
do cqíbo eaiidillo, superior ó cabez:i 
del mismo, dirigiendo á los demás. 
Que busca la gente é impulsa á los 
demás, os lo prueban las deelaraeio-
nes de Domeneeh, ' 'Liarch," Casas 
y Alvarez lís'.piuosa. Los dos primeros 
nos le presentan buscando" perso 
ñas que le sigan, y de ahí sus viajes 
á la redacción de ^ B l Progreso" en. 
la noebe del 26; ''buscando" iguales 
auxiliares en la propia persona del 
''Liíirch" y del Alcalde Casas Libre; 
y los dos úllimos. más otros muchos 
fosügosi , cDufiruiau lo que se refiere 
á (¿ue ""buscó'" ó ''impulsó-' al Alcal-
de de Premiá para que proelamase la 
República en su Ayuntamiento. 
Eh cuanto al señalamiento de los fi-
nes de la rebelión, además de lo que 
resulta de los documentos, folios 177, 
178 y 179, ved que al "L larch ," co-
mo á Casas Libre, leí dice que hay 
que quemar eonventos é iglesias, por 
encima de la proclamación do la Re-
pública; y si estas palabras las rela-
cionáis eon lo que lia ocurrido en la 
rebelión, A eréis que la República no 
se ha proclamado, pero son numerosos 
los conventos é iglesias incendiados y 
saqueados. 
Que han proporcionado medios pa-
ra la rebelión os lo prueban, además 
de esas partidas que aparecen en 
Masnou y Premiá, y de que os hablan 
varios testigos, lo ocurrido en el pri-
mero de dichos pueblos, en el que hu-
bo quien arengó á la multitud en 
nombre de Ferrer, y las declaracio-
nes del Coronel y Capitán Ayudante 
del regimiento de Dragones de San-
tiago. Se burla el defensor, y trata de 
quitar fuerza á las afirmaciones de 
éstos porque no detuvieron á los ca-
cheados, á quienes encontraron los re-
vólvers, para que reconocieran á Fe-
rrer; pero esto, que parece mucho, 
no es nada, si os lijáis un poco. Te-
ned en cuenta que el 'Coronel y el Ca-
pitán cayeron en cuenta de esc punto 
. al practicarse en su Cuartel del regi-
mionto la diligencia de investigación 
de los soldados que prestaban el ser-
vicio de pareja en la Plaza de Anto-
nio López el 26 de Julio por la tarde, 
y hablar éstos de un señor con traje 
¡ azul y sombrero de paja ; y como es-
¡ ta diligencia y sus declaraciones tu-
vieron lugar el 25 de Septiembre, ; có-
j rao iban á buscar á los individuos que 
Icachearon el 28 de Julio.' 
Por todo lo expuesto, y como resu-
men, debe terminar el Asesor aconse-
jando al Txñbunal: 
Io. Que declaren constituyen los 
hechos perseguidos en esta causa un 
i delito consumado de rebelión militar. 
definido en ículo 2'M del Códi 
go de Justicia Militar, por la concu-
rrencia de las circunstancias 3* y V 
del mismo. 
2o Que considere responsable del 
mismo, en concepto de autor y como 
jefe de la rebelión al procesado BVan-
eisco Ferrer Guardia, con todas las 
circunstancias agravantes del artícu-
lo 173 del mismo cuerpo legal. 
3o Que, con arreglo al artículo 
238 del propio Código en su númer") 
Io, le imponga la pena de muerte, con 
la accesoria, caso de indulto, de inha 
büitación absoluta perpetua, conde-
nándolo, también á indemnizar todos 
los daños y perjuicios ocasionados por 
ios incendios, saqueos y deterioros 
de vías de comunicación férreas y te-
legráficas, ocurridos durante la rebe-
lión, quedando, hasta que pueda se-
ñalarse su cuantía, afectos todos los 
bienes del Ferrer Guardia á la extin-
ción de esta responsabilidad civil y 
declaranilo que. en el citado caso de 
I indulto, le será de abono la m itad del 
| tiempo de prisión preventiva sufrida, 
á resultan de esta causa. 
Todo con arreglo á los artículo? 
|73, 188. 219, 237 en sus ciivunstan. 
j cias 3' y4a: 238 en su número Io y 
242 del Código de Justicia Militar; 
11. 13, 18 al 21, 53, 121 al 128 del Pe-
nal ordinario: los concordantes de 
arabos Qódigos v Ley de 17 de Enero 
de 1901. 
Sin embargo, el Consejo resolve-
rá. 
Barcelona, 9 de Octubre de 1909.— 
Enrique Gesta y García.—Rubricado. 
S E N T E N C I A 
E n Barcelona, á 9 de Octubre de 
1909, reunido el Consejo de Guerra 
ordinario de plaza para ver y fallar 
esta causa, habiéndose hecho relación 
por el Juez instructor del resultado 
de autos; presente el acusado; oídas 
la acusación fiscal y la defensa, y de 
| acuerdo con el dictamen del Asesor, 
por unanimidad, el Consejo de Gue-
rra declara: 
Que los hechos perseguidos en esta 
causa constituyen un delito consuma-
do de rebelión militar, definido en el 
artículo 237 del Código de Justicia 
Militar, por la concurrencia de las 
cias agravantes del artículo 173 del 
mismo: 
Considera responsable (¡el rnismo 
en concepto de autor y como jefe de 
la rebelión, al procesado Francisco 
Perder Guardia, con las circunstan 
cia sagravantes del artículo 173 del 
mismo Cuerpo legal ; 
Y, en su virtud, te impone, con 
arreglo al artículo 238. en su númer 1 
primero, la pena de muerte, con la 
accesoria, caso de indulto, de inhabi-
litación absoluta perpetua ; condenán-
dole también á indemnizar todos los 
daños y perjuicios ocasionados por los 
incendios, saqueos y deterioros de vías 
de comunicación, férreas y telegrádi 
cas, ocurridos durante la rebelión, 
quedando, hasta que pueda señalarse 
su cuantía, afectos todos los bienes de 
Ferrer Guardia á la extinción de esta 
responsabilidad civil, y declarando 
que, en el citado caso de indulto, le 
será de abono la mitad del tiempo de 
prisión preventiva sufrida por resul-
tas de esta, causa. 
Todo con arrepdo á los aríículos 
gos y Ley de n de 
Eduardo dé Asruirre 
173. 188. 219. 237 en sus ^ ' « ^ 
cias tercera y cua r t a : 238^n^ ^ 
mero primer, . , v 242 del CoV* ... 
Just icia Militar: 11. 13. 1S iXl 
121 al 128 del Cód igo Pf'lial ^ 
r i o : los concordantes de aíil;}0:Qh(^ 
Enero de ^ 
t í . — S e b a s t i á n Car-eras.—u' -,eu 
Díaz;—Mauel de L l a n o s ^ 
García .—Julio Lópea. 
D I C T A M E N D E L ACDíTOB 
ÑERA L DE LA 4a ^ G l l r | Í 
Excmo. smior: 
Se declara en la P^';0'5^'fo^' 
cia que los hechos justicia*- ' ^ . . ^ 
tuyen el del i to .-(.nsuniade - ^ J ) 
l ión mi l i t a i ' . d 'finida <,n. • '\]jli!:if 
2;;7 del código de •Just^ c i í ^ 
por la concurrencia de n1* ^ 0 
tam-ias tercera y cuarta ^ n>spf 
que de dicho delito cnlislde'' ^ 
sable en concepto de autor } fM' 
fe d> la rebelión al V r o C X * é ^ 
cisco Ferrer Guardia. con ILlo K. 
1 anclas agravantes del ar-^ g¿|i 
del mismo Cuerpo legal > ^ 3# 
tud le impone, con arre?10 . ' j j f 
lo 238 en su núiuero piT11? c M 
t  l  i ,  :'RREG .Q l.a 
m r"^1, „ 
de muerte, con las ac.-esori^ ^ 
indulto, ae 
perpélua. con 
inhahüiraei'^ ^ í 
denándnle ^ • 
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DE LA VIDA 
j ja alegría de los niños. 
Lesfcro querido Mario habla ayer 
' 'par ler ía do In inefable al-e-
eo 81'. |0S raipaces. La noble idea qu-e 
£r Alario irie Parece de peídas y lo 
c v ^ ; p0r ese rango afortunado de 
P V e r t i r á los pequeños! Bella y 
sa tarea, á la cual los mayores, 
bcVía 0 ¿esgraciadaraente ya no son 
f| ¿obca do prestarle entusisista 
3!i,'!"s /vv-r^níreso la. función diurna T' Organíe- e  
ap0*nbsenuio de las francas risas in-
eI} t les V désele el inapreciable rega-
faD;! nn'íuffueto á los que aun no sa-
o cijo de. sus t i er-
en pro del eonten-
los niños desheredados, de los 
ben lo ( 
jas 
to d? 
rae «  3^lietc ;'1 l íí f<UB 
" \ in que es esc re 
as. La fiesta 
s i s s 
, i niños misérrimos, ha. de ser 
lrlV*brande, fiesta ingente de la 'bon-
rio la ternura, del no'ble senti-
Sf ' to ' de la ciudad de la Habana. 
I '^amor v constancia «han de agru-
' l 'L ' los encargados de ese bello ges-
auc 'ha de decir á todos que exis-
S almas delicadas y corazones sen-
•ÍL. puros y buenos... 
TOMAS SEKVANeo GUTIERREZ. 
Bíspensario Noestra M m 
áe la Car ida l 
i Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr sn vi-
Ja Si las personas buenas loa auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
h á esta sociedad. Necesitamos ropi-
'.} ^adas. zapatos, arroz y leche con.-
¿ensada. Dios pagará á las personaa 
•eoerosas cuanto hagan por nnestroi 
;iñog desvalidos. 
B DR. M D E L F I N . 
B A S E - B A L L 
Oraeiaíi á Dios que 'lia terminado la 
serie infame que presentó el "De-
t r o i t " en nuestro -parque basebolero. 
Afortunadamente que como choteo 
y despedida do su " tournment" el 
"Habana" le hizo ayer nuevo carre-
ras (y pudo haber hecho mirdhas más) 
por una de limosna que le dóó Ricar-
do Hernández. 
3\ juego de ayer no vale la pena 
de que. ise emiborrone un par de cuar-
t i 1 las dcscriibicndo.lo. 
El "Habana" jugó como un "Pi t t s -
b u r g " en el ohampion mundial y el 
" D e t r o i t " Champion de una Liga por 
tres veces consecutivas, jugó como 
una novena, de la playa del Chivo. 
] Siete carreras en un " i n n i n g ! Wc 
Ihave no ñame to cali i t . I-t is simple 
TOtten. That is a l l . " 
¿Cuándo vendrá á la Habana uiia 
novena americana, completa, discipli-
nada en 14 good t ra in ing ." con su co-
rre s-pondien le manager, y que juegue 
base 'hall0 
Tiene la palabra el señor J iménez 
y nuestro a precia ble compañero Víc-
tor Muñoz. 
•He aquí el "score" del juego: 
n i C T R O I T 
AR. K. H. PÍ. k. t 
T>'Jones, cf. . 
O'Leary 2b. 
Moriarity, 3b. 
Me Intyre, l í . 
Schmidt. i b . . 
Mullln, r f . . . 
Béckendorf, c. 
Hopkc, ss. . 













AB. R. H. h . A. í. 
TIENEN L A SANGRE D E B I L Y 
CASI SIEMPRE ESTAN 
ENFERMAS. 
tas Pildoras Rosadas del Dr. W i l -
Éams son el Mejor Tónico que 
para Tales Casos puede 
Reconocerse. 
La palidez es un signo de malestar 
de la sangre que nadie debe descuidar. 
No hay per.sona-s pálidas que goec-n 
de abundante salud, y, ,por lo tanto. 
!¡imm tomar 4 tiempo ese síntoma 
que puede luego desarrollarse en Ane-
mia y otras enfermedades difíciles de 
curar. Reforzando la. sangre os como 
se comibatc la propensión anémica 
Lis Pildoras Rosadas del Dr. W i : -
üam son particularmente eficaces 
para enriquecer la sangre, con lo cual 
so evitan muchas enfermedades, pues-
to que de la sangro deponde la vi tal i -
M de,casi el organismo entero. -Estas* 
'pildoras son un buen remedio para 
brabres y niujcres. como prueban los 
testimonios que. •constantemente se 
Pl'b-lican de .personas euradas: 
| "Me es grato comunicarles que lia-
C. Morán, 3b. 
mu. t i . . . . 
laoyd, 2b. . . 
Hernández, cf. 
Parpettl, Ib . , 
Padrón, r f . ... 
Petway. c. . . 
Buster, ss. . 










Totales. ;4 9 9 27 8 2 
Sólo aparecen 23 B. ,T. del Detroit, por 
haber sido out por bateada Petway. 
ANOTACION POK ENTRADAS 
Detroit: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Ho.lo: 0 0 0 0 7 0 2 0 X 
RESUMEN 
Earned runs: Rojo 3. 
Thr.ee bagger: Parpetti 1. 
Two bagRer: C. Morán 1 y Buster 1 
Sacrifice hits: llopke 1 
Stolen bases: Hernández 1 y Padrón 1. 
Quedados en bases: del Detroit 6; del 
Roio 3. 
Double play: Moriarity. Honke y Schmidt 
uno. 
Strnc outs: por Delivet 2: á Padrón 1 y á 
L . Oonzzález 1; por L. González 1 á Jones 
Bases por Lelivet, 2; por L . González 1. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos 
Umpires: O'Louglln y Poyo. 
Scorer: Conelo 
A Í E N D O Z A - I I E R R K R O 
•biend empleado i •ras Rosa* 
del Dr. Williams, he tenido con-
tinuada mejora en mi salud, que por 
moho tiempo estuvo quebrantada, dr-
W¡$ á la anemia .que me tenía pálido, 
débil y falto de fuerzas. Desde que 
H tomado las referidas pildoras me 
Iptlentrü cada día con niá-^ energía, 
pudiendo atender á mis trabajos per-
sonales sin la fatiga y agitación que 
«ntes me producía, y considero que 
l|;tto gran remcjio para estos el m í s 
p qne se debilifa uno fácilmente y en 
Ke se vive sui3t i á frifcuntes desa-
rreglos del o r¿ .u i : sm.V (De una f f r -
pde Cienfn'gos. Cuba, d-d señor 
m k Gómez,Vá/.quc;z, calle Boull- n v 
'san Carlos,) 
Centenares de los curados que así 
|W>en, gastaron precioso tiempo y 
•'•m-o en tratamientos y medicinas 
•ja-tes que dieran con la curación por 
W nldoras Rosadas del Dr, Walliams, 
i usted está mal de la sangre, de reu-
P ^ o , de ciática, de anemia, ó las 
pmas otras manifestaciones de no-
,At2a (Ie «angre ó abundancia, de san-
fi mala, que es lo misnio. lo cuer-
<lô  
W* empezar con este remedio, ven-
E v ^ n el nial y borrarse •penas y 
eio. Cada frasco lleva instruccio-
^ m p l e i a s , que es de importancia 
<ie H ^ r)eci<ía^ hoy. Su botica 
1 ^R. WILLIAMS. 
En mi cumpleaños.— 
(Para Snstnl de Arma!») 
Al penoso proceso de mi vida 
agrego un año más r¡ue hoy he cumplido; 
y en la serie que sumo, no he podido 
goríar de la quietud apetecida. 
La Diosa alegre que al placer convida, 
do raí se aleja al verme entristecido; 
el corazón acalla su latido 
y está mi flébil juventud herida. 
Sin cesar, acosado por las Furias 
que en mí ceban sus bárbaras injuria?, 
me hallo en el mundo, de pavor, inerte; 
y aunque el deseo de vivir me embriaga, 
cual mónstruo apocalíptico me amaga 
ol siniestro fantasma de la Muerte. 
Franeíneo M. MuntesSao. 
Vigarizad el estómago.— 
Un tísico que come :bien y digiere, 
puede esperar la curación; mientras 
que oeurriendo lo contrario es muy 
difícil conseguirla. Vigorizar el estó-
mago es poner el organismo en condi-
ciones de resistencia para curar las 
enfermedades crónicas. Re consigue 
siempre tomando el E l i x i r Estoma-
cal de Sláiz de Carlos. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades. 
Función diaria.—Los domingos ma-
tinées. — Función corrida, comenzan-
do á las ocho y media de la noche.— 
Variedad en el programa. 
PATBBT.— 
Compañía de Variedades. — Empre-
sa José E. Casasús. — Corta tempora-
da de cine y variedades.— 
ALBIFU.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: £7. Cabo Primero. . 
A las nueve: E l Pobre Valbuena. 
A las dio: 53 representación de la 
zarzuela en un acto titulada EL Método 
Górriz. 
A CTU ALIDADKS.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; presen-
tación del duetto Faure y de la pareja 
de bailes internacionales Los hermanos 
Aren. 
A. âp ocho y'media: Vistas y presen-
tación de Mlle. Jerry's, creadora do los 
cuadros plásticas animados. 
A las nufcve y media: Vistas; presen-
sentación del duetto Fauro y la pereja 
de bailes internacionales Los hermanos 
Aren. 
A las diez y media : vistas, presen-
tación de Mlle. Jerry's. creadora do los 
cuadros plásticos animados. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. '— Por tandas. 
A las ocho: Maximin en Marruecos. 
Presentación del duetto italiano Les 
Pctrolini.—Couplets por Pepita Pabi l l 
A las nueve: La Habana en el I n -
fierno. 
Couplets por Pepita Pubill, 
A bis diez: se pondrá en eseeta f l 
entremés Pepita en ki Corte. 
Presentación del duetto. italiano Les 
Petrolini. 
llegados á " L a Moderna Poes ía , " 
Chispo 133 y 135: 
Aplicaeiones Práct icas de la Indus-
ria. por Vecina, $1.75. 
La Señora de Lambello, por Tou-
douze, 50 cts. 
Teoría General de Ecuaciones, por 
Yera, $1.30. 
Manual Práet ico de Corresponden-
cia inglesa, ipor Melzi, 50 cts. 
Manual Práct ico de Corresponden-
cia Francesa, por Melzi, 50 cts. 
Manual Práctico de Correspondeu-
eia. Española, por Melzi, 50 cts. 
Manual del Comerciante, por He-
red i a, 60 cts. 
Catecismo del Automóvil, por Graf-
figny, 60 cts. 
Accesorios de las Calderas de Va-
por, por Franche, $2.50. 
Los Ascensores Modernos, por Graf-
figny, 50 cts. 
Los Nuevos Sistemas de Calefac-
ción, por Graffigny. 50 cts. 
Higiene del Agua, por Graffigny, 
50 ets 
Manual Práet ico de Construcción, 
por Fernoux, $3.40. 
Colocación de timbres, teléfonos y 
pararrayos, por Bellangner, 50 cts. 
Análisis de Alimentos, por Mar-
geot, 60 cts. 
Higiene de l a Belleza, por Monin, 
$1.25. 
La Habitación, por Ris Jaquot, 50 
cts. 
E l Vestido, por Ris Jaquot, 50 cts. 
E l Mobiliario, por Ris Jaquot, 50 
cts. 
ManuaT Práirtico del Vaquero, por 
Peliro, 50 ets. 
Guía del Aficionado Eleetrieista, 
por Keinarí , $1.50. . • * 
Resistencia de Mater ia l^ , por So-
roa, 65 cts. 
Instalación y puesta en marcha de 
las máquinas eléctricas, por Roussel, 
60 ets. 
Manual del Fogonero de Vapor y 
Gas, por Yesares, 60 cts. 
Monogramas del Ingeniero, por Se-
co, $2.45. 
Manual del Peluquero-barbero, por 
Castro, 50 cts. 
CENTROASTURIANO 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se cita por 
esto, medio á los señores asociados, para 
que se sirvan concurrir A la Junta general 
ordinaria que se celebrará en este Centro el 
domingo día 5 de Diciembre próximo, para 
llevar á cabo las elecciones generales, de 
acuerdo con lo que para su preparación y 
celebración determinan los artículos 98, I0i 
y 102 del Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores asocia-
dos, se publican las aclaraciones siguien-
tes: 
Cegau rejglnmcntartameRte en anm eargoÉ, 
Don Florentino Miranda Fcrnáiulo'/. Se-
gundo Vicepresidente.. 
VOCALES 
D Rafael García Marlbona. 
ü . Manuel Frera Vlctorero. 
D. Francisco Villa verde. 
D. José González González. R. 
D. Saturnino Alvarez Blanco. 
D. Manuel García Tufirtn. 
D. Plácido Fernández Cuervo, R. 
D. Serafín Fernández García. 
D. Aniceto González Sánchez. R. 
D. Darío Alvarez Fernández, R. 
D. Jesús González García. 
D. Jos* Venero Junco. 
D. Manuel Cuétara Rodríguez. 
D . Narciso González Rivero. 
D. José Antonio Díaz González, 
p . José Menéndez Menéndez. 
D. Ramón Alvarez Tamargo. 
D. Manuel P. Pérez. 
D. Fernando Dobeto Miguel. 
D. Maximiliano Isoba Prado. 
D. Manuel Noval González. 
D. Corsino Campa. 
D. Juan Alvarez García. 
D . Rafael Menéndez García. 
D. José Antonio Taborcias. 
Osnn Tolanfnrínmentc on nnn enríeos. 
D. Facundo García González. 
D. Cesáreo González Arias. 
D. Belarmlno Alvarez Suárez. 
D. Adolfo Díaz Díaz. 
ConfinuurAn, por wn alio, on SHJ» cargroR 
Don Maximino Fernández Sanfelfz, Presi-
dente. 
Don José Inclán Galán, Primer Vicepresi-
dente. 
VOCALES 
D. Casimiro Heres Palacio*. 
D. Antonio Pérez Fernández. 
Ramón López Fernández. 
Celestino Arguelles Fernández. 
José Blanco Fernández. 
José Garrió Suárez. 
Celestino Fernández Gómez. 
Maximino Fernández González. 
Hilario Muñíz Díaz. 
Juan Portal Alvarez. 
Fulgencio Díaz Díaz. 
D^ José María Fernández González. 
D. Belarmino López Blanco. 
D. Celestino Menéndez Martínez. 
D. Benigno Sánchez López. 
T-. Fduardo González Bobos. 
D. Manuel Norera Recuera. 
. D. Eustacjuio Alonso Forceliedo. 
D. Adolfo Hevia Cañedo. 
D . Víctor Echevarría. García. 
D. Francisco López Menéndez. 
Hay, pues, que elegir por dos años im Se-
srundo Vicenresidonte y veinticinco Vocales. 
T hay que elegir por un a^o cuatro Vocales. 
Los señores cuyos nombres quedan mar-
cados con una (R). no pueden ser reelec-
tos. 
Los cuatro Vocales que hay. que eleurir. 
por un año serán, precisanvute, los ñlti-
mos que figuren en la candidatura que re-
sulto electa. 
En el caso de que un Vocal de los nue 
les corresponde continuar en la Directiva 
por un af>o sea propuesto para ocupar carso 
en la Mesa, deberá sor sustituido en la can-
didatura, agregando un Vocal más á los 
cuatro que en el párrafo anterior se men-
cionan. 
A los señores oue concurran á votar se 
Ies exisrirá, oí recibo del mes de la fecha. 
Habana 20 de Noviemhro de 1Í109 
El Secretario, 
A. MACRTV. 









Luego que supo el oficial la fuga 
de Natalia, pidió auxilio al empera-
dor para perseguirla, y franqueándo-
le todo, lo necesario aqaiel impío prín-
cipe, sie embarcó con la tropa suficien-
te en su busca. Pero Dios la libró de 
esta furiosa tentativa. Apenas llegó 
á Consiantinopla. la Santa, se puso en 
oración, en la que quedó dormida, fa-
tigada del cansancio, so le apareció 
su esposo y le prometió la corona con 
que premia el Señor á los Santos y 
murió por los primeros años del si-
glo TV. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demias iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 1.—Corres-
ponde, visitar á la Madre del Amor 
Hermoso en San Felipe. 
! ( ] íEs iy[ i iy .ofSiM(;ra 
Fiestas de la Inmaculada Concepelón. 
El día 29 del presente mes comenzará 
la Novena de esta excelsa y pura Madre, 
con Misa cantada todos los días á las 8 de 
la mañana y novena con gozos cntados por 
la tarde á las G p. m. 
El día 8 de Diciembre Misa solemne á las 
9 a. m. predicando en ella el M . R. P. Fr. 
.Nicolás Vicuña, Comisario Provincial; el 
Coro está á cargo del renombrado y simpá-
tico Orfeón Euskaro, que como siempre, y 
una vez más, interpretará en brillantez la 
hormosa Misa de.l .Maestro Rabanello. 
Se suplica la áslsteíicla de todos los Ter-
ciarlos de San Francisco y devotos de la 
Virgen Inmaculada. 
E l Guardian. 
14649 lt-29-7m30 
LECCIONES DE GUITARRA. 
El conocido profesor señor Pascual Roch, 
discípulo del eminente Tárrega: tiene horas 
disponibles para dedicarlas á lecciones par-
ticulares. Dirigirse á Aguacate 53, almacén 
de planos. 
14577 alt._ 24 - 2 6N. 
UNA SRITA. AMERICANA QUE HATSÍDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searla algunas clases porque tiene varias 
¡ horas desocupadas. Dirigirse á Mies H. Ani -
imas_3:__ „ i 1 6 ^ ! _ _ ^6-27 
PROFESOR DE~TÑGLÍES, A. AUGUSTUS 
RORERTS, Autor del Método Novísimo, pa-
ra aprender inglís . dá clases en su academia 
y á domicilio. San Miguel 46. ;,DeFea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el Método Novísimo. 
14291 ' 
ESCUELA PRACTICA de I I ^ Í E S r c f a s e s 
generales al mes. Método completo para 
aprender JNGLES en su casa, se envía por 
correo por ?4 Cy. C. GRECO. PRADO 93B, 
Habana. 
IJSSfl 26-2N. 
O L E S E S A ^ O ^ i ^ i L i e 
Preparación de l»s mat.-srias crv-. compr?n. 
den la Prinera y Segunda Enseñanza, Ari t-
mética Mcrcentií y TsnedTjría <!«e Lthron 
Ingreso sn las carreras especíalas y el 
Magisterio 
Tambjép, se dan clases lizrRvrdus.'e?! y co-
lectivas pa??. cinco alumno"! on Nuptuño 6€ 
esquina á San Nicolás, ai toa. por 3an Nlco-
c. ?:7s IÍ» 
!Nos 'ha sorprendido tristemente el 
fallecimiento ocurrido en Marianao 
del probo y honrado Juez Municipal 
de Los Palacios, señor Fernando La-
voi y 'Glallego, -por io que nos unimos 
al sentimiento de toda su distinguida 
familia, dándoles nuestro más sentido 
pésame. 
Varios amigos. 
í -1 14,726 
D I A 1 DE DT-CIEMBRE 
Este mes eslía consagrado al Xaci-1 
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jiibileo Circular.— Su Divina Ma-j 
.iestad está de manifiesto en Santo i 
Domingo. 
•Santos Eligió (ó Eloy) confesor. 
Ananias, Diodoro y B. Edmundo 'Gam-1 
pión, de la C. de J.. y compañeros í 
mlártires; santas Cándida, y Natalia: 
már t i res . 
Entre los prodigios del valor cris-
tiano que se celebran en los fastos 
pclesiástifos en tiempo de las perse-
cuciones gentílicas, es digno de los 
más altos elogios, el heroísmo de San-
ta Natalia, mujer del ilustre már t i r 
iSan Adrián, á 'quien asistió y animó 
en la cárcel y durante el martirio. 
Pasados algunos dias de la muerte' 
de San Adrián, como Natalia era una ¡ 
de las señoras principales de Nico-; 
media, noble, rica y de rara hermo-
sura, pidió al. emperador uno de los 
oficiales de su ejécito que se la dífera 
por esposa. Insinuóselo el principo i 
por medio de ciertas nobles matronas. | 
pero habiendo pedido la Santa tres] 
•meses para deliberar en el asunto, r-2-
eurr ió á Dios en esto tiempo con re-
verentes súplicas para, que la librase 
de aquel apuro. Oyó el Señor sus pe-
ticiones, y en una de las ocaciones 
qme oraba á este fin, apareciéndosele 
uno de los santas márt i res que ella ha-
b-ía socorrido en la prisión, le ordenó 
que entrando en una nave pasase á 
Constantinopla. lo que hizo Natalia 
inmediatamente, ncompañada de al-
gunos cristianos que huyeron de la 
crueldad de Maximiano. 
m , ¥ m 
GRATIS 
Se manda á quien lo pida un catálogo da 
tarjetas de moda para felicitaciones de 
pascuas y año nuevo. No deje usted sus tar-
jetas para última hora. M . Ricoy, Obispo 
86. Habana. 11T23 4-1 
Por 50 centavos Cy. daré 50 nombres do 
coleccionistas de Cuba. Francia. Bélgica, 
Españfi. Estados Unidos. Alemania, Colom-
bia, India. Chile y Uruguay. Todos ellos es-
taríin gustosos de camb'ar postales con 
ustíd. Dirección Salvador Cayl.uelas, Apar-
tado 45, Remedios, Cuba. 
145:11 5-28 
Construcqiones y reparos de todas clases, 
contando con buenos arejuitectoa y maestros 
Diríjanse á J. L. de la Rúa. Compostela 22. 
3S432 26-260.-;. 
LJ^CONOCIDA Éy^^KTT^TÉLWClVE-
ra Felicia Pérez, que acaba de regresar de 
España, trayendo los últimos aciantos pa-
risienses, en el ramo; ofrece los servicios 
á sus numerosos clientes. Virtudes número 
2. bajos. 14615 4-28 
Me ofrezco á tpdos mis clientes y al pú-
blico en general,'en toda clase de trabajos 
de.obras lo mismo de carpintería que de ai-
bañilerla: todos los trabajos bien garantiza-
dos y precios sin competencia. Dirigirse por 
correo 6 personalmente & San Francisco 
número 40. Mario Delgado. 
C. 3548 22-10N. 
E- Morena. DfcaKo Electricista, cjostrae., 
tor é instalador ue para-rayos «;lst«iuj(i> mo-
derno, tí edificios, polvorines, torr«», panteo-
nos y buques, garantizando eu InsfAlaclAn 
y materiales.—Reparaolor.e» d« lo» mismos 
siendo reconocidos y probados con «1 apara, 
to para mayor garantía. IsistalaclAn de t im-
bre» eléctricos. Cuadros indicadoras, tubos 
icúntlcos. líneas telefónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantísan todos lo i tra-
bajos ~ Calliején de Jfispada núm, 1* 
C. S413 I N . 
R O G A D A D I O S P O R E L A L M A 
DE LA -
D E F R E S N O 
l odas las misas que se celebren el jueves 2 de 
Siembre, en la iglesia de San Felipe de Neri, se-
i'an Aplicadas en sufragio por su alma 
A las personas de su amistad que concurran á 
1 p'adoso acto, les quedarán muy reconocidos su 
Vl^o é hijos 
Habana, Diciembre F de 1909 
2 m—G 
t - O B I S P O 1 0 0 -
% A c a b a d e r e c i b i r u n 
| s u r t i d o d e 6 5 e s t i l o s d i s -
j t i n t o s d e l o s a f a m a d o s 
$ C o r s é s de W A R N E R , 
| q u e p o r s u s u a v i d a d y 
% b u e n c o r t e s e a m o l d a n á 
J t o d o s l o s c u e r p o s . L o s 
t h a y d e s d e e l í n ñ m o p r e -
| c i ó d e 1 1 - 0 0 á $ 5 - 0 0 
? p l a t a , s e g ú n s u a d o r n o , 
| e t c . ; t o d o s m u y a d a p t a -
% b l e s á l o s p r e c i o s o s t r a j e s 
% d e s a s t r e , d e l e v i t a l a r g a 
f y v e s t i d o s P r i n c e s a s h o y 
j ; á l a v e n t a e n e s t a c a s a 
í Y A I í K E E . a u n o v d o s 
c e n t e n e s . 
i - i 
PKIKADORA: OTARIA GAMBOA. HACÍ> 
elegantes peinados ondulacidn Marcel. Ad-
mito abonadas. Recibo avlson. Rn Gallano: 




COMPRO UNA MAQUINA DK ESCRIBIR 
de segunda mano y otra de coser. Ofrecer 
A lista de Correos, carne cheques núme-
ro 4669. 1,473<,__ „ M 
~~ABXÑTCOST~SB COMPRAN ABA-
NI(X")S D E nácar y carey por viejo? 
y rotos que estén, Cerro 476, esqnin.i 
á S. Pablo. 
C 8576 30-r-N'bre. H . 
Créditos contra el Ayuntamiftiito 
de la Habana anteriores al año Us9í». 
Km pe drado 3^ en arto 17. 
C. 3470 JN. 
EN LA CALLE DE NEPTUNO. CERC.^ 
de Belascoaín, se extravió un anillo con 
las iniciales M. A. P. é. C. C : de ovo. BJ 
que lo devuelva en la casa de Cuba 24 trerii 
gratificado con el valor total del mismo. 
14647 i-l'S 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
pilarcelino García y García, natural de ("Ote-
ro) provincia de León, Espafia, que el díg «¡3 
de Octubre estaba en Tiiscornia y se ignora 
donde se halla; lo procura su hermano Ma-
nuel García, para asuntos de familia, en la 
finca Barreto, Güira de Melena. 
__C._S7J9 • 3-l_^ 
SE SOLICITA UN APRENDIZ DE SÁS-
tre, adelantado. Virtudes 21. 
1473« ' 4-l__ 
DOS PENINSULARES DESEAN CÓ¿o" 
carso una do cocinera y la otra de criada 
de mano,1?: saben bien su obligación. Infor-
man Bcrnaza 49. 1471S 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
nera y repóstera peninsular; sabe bien su 
obligación y tiene quien la garantice; quie-
re ganar 4 centenes, casa particular ó esta-
bleclmlento. Maloja 137. 14709 i j J L . 
UNA COCINERA PEFUÑSULAR DESEA 
colocarse: sabe chinar á la franceíia, es-
pañola, inglesa y criolla, es buena reposta» 
ra y limpia y tiene quien la garantice. Tn« 
forman en Teniente Rey y Aguacate, car-
pintería. .14708 4-1 
UNA PENINSULAR, DE REGULAR edad 
desea colocarse de criada de manos. Bueno» 
informes. Cristo número 27. bajos. 
14782 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA COCINER3 
que sabe su obligación: sueldo 5 centeneí 
y desea casa de buen trato. Barcelona fi. 
__J4731__ | 4-1 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA EDÁS 
desea colocarse de criada de manos ó nia< 
nejadora: sabe cumplir con su obligación 3 
es muy cariñosa con los niftos y la reco* 
miendan donde ha estado S años. Calle IX 
número 83, Vedado, á la segunda cuadr* 
del paradero: menos de tres centenes a i 
pierdan su viaje, de 8 á 7. 
__14722 ; ^ \ 
SE DESEA UN CRIADO DE MANOS COS 
buenas referncias: sueldo tres centen«8 "é 
ropa limpia. Dirigirse á los QuemadOíi 44 
Marianao. Calle de General Lee nilméro 20. 
14721 4-1 
DESEA' COLOC ARSE~"UNA JOVEN Pe-
ninsular de criada de manos fl maneja4*raí 
con buenas referencias. Informan Peña Po-
bre y Aguiar, Puesto de Frutas. 
14719 4-1 
~SE SOLICITA UNA CRÍXDA DE MAÑOS 
que sepa su obligación y tenga recomen-
daciones escritas de las casas en que ha 
estado. Monte 507. 14717 4-1 v, 
""XJNA JOVEN DESKA'COLOCAR^IP'ARA 
coser en una casa particular y vestir á la» 
sefioras. Tiene recomendaciones. Informes 
Merraderes 19. altos. 
__24718 £ 1 
SE~"SOLICITA UNA "BT'RÑX COCINERA 
que traiga referencias. Informan en Blan-
co 40. altos. 
14718 4-1 
DE CRIADA DE MANOS ó MANETADO-
ra. de^ea colocarse una joven peninsular 
con buenas referencias, pre.flnondo en los 
bárHos nuevos. Suárez número 126.-
14728 L • 4-1 
ASUNTOS iOOlOlALES Y 
ADM1NSTRAT1V0S EN 
J O S E D E P E R A Y M A E C H 
ABOGADO e» ejercicio. Archivero de! 01>;M> 
pado, adjunto del Tribaaa! lutmicipral del 
i)i»triío de la Audiencia. 
Fontanella, 8, 3.° — ^ARCRT.OAA. 
Créditos: su reclamación é impugnación.— 
Ab-lntestatos y testamentarias. — Patentes 
y marcas, su registro y cuestiones de nuli-
dad. — Contrato de transporte; averías, pér-
didas, etc., etc. 
Despacho de exhortes para los Tribunalca 
y Juzgados. 
18430 alt 
Avisa á. sus numerosos clientes que ci sá-
bado pone espiche á uno de los toneles qtio 
llegaron últimamente. También se detalla 
en barriles de 100. 50 y 32 litros y cajas 
de 24|2 botellas á precios reducidos; hay 
sidras achampañadas de todas marcas y 4 
precio limitado. Hay castañas asadas, todos 
los días fl 20 centavos libra. 
^ C. S6S1 alt. Vü-rt 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Antonio Nieto, para un asunto de familia. 
Hace cuatro años estuvo trabajando en 
Amarillas. Dirigirse á Francisco Carballoi-
XV-. " eniente Rey 96, Habana. 
14«62_ 4-30 
COLEGIOS: JOVEN LICENCIADO REcTÉÑ-
temente, desea tomar un Colegio de Primera 
y Segunda enseñanza ya acreditado, ó en-
trar en participación. Proposiciones: Lista 
de Conreos. Apartado 1285 
14671 • 4-30 
UN JOVEN PARISIEN. CON DTPl^ i rÁrd í 
la Universidad de Derecho, do París, desea 
tomar una. habitación en compañía, de un 
joven cubano do feflnada educación, con el 
objeto de perfeccionarse en el idioma caste-
llano. Dirigirse al Señor Henry Bertln. 89 
Habana, altos. 14676 4-80 
DESEA~COLOCARSS UNA COCINERA 
para establecimiento ó casa particular: tie-
ne buenas referencias y es muy inteligente 
en su oficio. Informan en Amargura 06, ba-
.ios. 14688 • 4-30 
" DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular, de criada de manos; sabe cr 'n-
pür con su obligación y gana el sueldo de 
3 centenes. Informan Suspiro 16. 
14685 4-30 
Se ofrece para toda clase de trabajos d» 
contabilidad. Lleva libros en faorss desoen-
yadas Hace balances, liquidaciones ote Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás, alto», por 
Ban Nicolás. 
UN JOVEN PENINSULAR CON LAS 
mejores referencias desea colocarse de cria-
do de mano, lo mismo en ésta que en el 
campo. O'Reilly 22, Antigua de Mendl. 
14684 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN~PE-
ninsular para criada de manos 6 do habita-
ciones, dando las referencias que se quieran 
San José número 127. 
__1I68S 4.30 
UNA JOVEN.PENINSULAR DBSBA~CO-
locarse de orlada 6 manejadora: tiene quien 
responda por ella y sabe cumplir con su 
obligación. Informan Monte 143. 
1466'J 4.30 
DESEA COLOCARSE UN"A étrfí̂ fÁ'.'.'-tíÁ-
vandera, en una casa particular; hay per-
sona que responda, por su buena conducti!. 
Informarán San Lázaro uúmero \%. cuarto 
número 4. 'J^673 4-30 
DESEA cXíLOCÁRaF"^'.rCRÍANFBítA 
ó leche entera: tiene buena y abundante le-
che puede vw.M el niño de ¿os mesí$. In» 
formarán Animas númro 58. 
_14674__ _ 4,30 
DESEA COLOCAKSE~ UKA MUCÍ^U^l ÍA 
de cocinera <;n una casa d" corta familia 
tiene referencias. Compostela, esquina 4 
Pon-enir, accesoria. 
1 t ! DIARIO D E L A MARINA.—Edic ión cíe h rtiáiianá-^>iciémbre 1". M 1009 
N O V E L A S C O R T A S . 
V I C T I M A D E L D E B E 
El capitón de vapor mercante ó tra-
satli'mtico. es el jefe supremo y pater-
nal de la tamilia que se reúne á bordo 
durante algunos días ; galante con las 
damas, indiferente y frío en los asun-
tos de servirlo, alegre jén el salón, con 
aquella Mmpátk.-a alegría franca de los 
< uras de nldca viejos, alegría qué es 
recuela natural de cumplimiento coti-
diano de un deber modestó y rudo. 
Pronto se traban amistades con es-
tos hombres de corazón cncrgico y 
abierto, á quienes confiaría uno el ho-
nor como |es confia la vid;], sin vaci-
lar. El sueño dorado de todos ellos pa-
ra el día del retiro es uua casita tran-
qüilá en la costa de Provenza. y algu-
nos campos de siemprevivas, que pro-
ducen hasta unos seis mil francos de. 
renta. 
E l capitán del Tmiáis, de las Mensa-
jerías Marítimas, pertenecía á una fa-
milia de colonos ingleses establecida en 
Santo Domingo y arruinada por la re-
belión de loa negros, y habiendo ingre-
sado muy joven en la Marina de gue-
rra, aceptó, cual otros muchos camara-
das suyos, cu tiempo de paz, el man-
do de un vapor mercante. Muchas ve-
ces me había yo encontrado al Capitán 
B . . , en mis viajes, y cu cuanto le di-
visaba íobre el puente, con su sotabar-
ba enl recana, al embii rearme en Cons-
tan í inopia, cu Smirna ó en Jaita, te-
brinco desdi la pasarela á la toldilla. 
v encarándome con los marineros: 
—(i OómoV—grité. ?-— Desde c uando 
los hombres de la Belicosa tienen mie-
do de subir á las vergas ? 
Entonces eb marinero de rlouígoecj 
avanzando hacia la jarcia, cóii ese pa-
so arrastrado y lento qtíe toma uno en 
estas tablas, gruñó para sus barbas: 
- Vn minuto, mi capitán, ya va en se-
guida. 
Y agarrándose á los nudos con sus 
manazas hercúleas, comenzó á subir la 
escala, que el viento sacudía y hacía 
chaspicar contra él palo. Nosotros le 
mirábamos. E l viento, que inflaba su 
blusa cual una vela, tan pronto le se-
paraba como parecía arrojarle contra 
la jarcia. Cuando llegó á la cofa, la no-
che era tan negra que no le distinguía-
mos ya. Tan sólo vimos su sombra pa-
sar por delante del fanal do vigía. 
l 'n instante después, en tanto que yo 
volvía la cara para ordenar la manio-
bra, cubrió mi voz el ruido ¿eco de 
madero que se quebraba, seguido á 
tres segundos por el sordo sumor 
un cuerpo que caía al mar. 
—¡Hombre al agua!—gritaron á 
proa. 
Instintivamente di orden al timonel 




v < i p ^ T C m P E R S O N A 
fcÍWw-¿. DE AMBOS SEXOS 
líoot?. pobres 
6 Úis p e o u e ñ o ipttal. £> que tengiki medioa ñe. vt.ja pue-
den casarse ."«Síralmente. escribien-
do oon sello, muy forma ' y conflilen-
clalmente al Sr. R O B L A S , Apar t a -
do 10M 'ie coi-roos. abana. — Hay 
Keftorit.is y Viudas T\"U.H que acep-
tan mat r i inonlo con quien carezca 
di! capi tal y sea moral . — Mucha se-
riedad y ref)«<rvR impenetrable a ú n 
pt.ra lo.-j íntir-.o» familiareu y nml-
'1416 
de criada de manos: nabe éu thoUr con su 
oblisfai iún 
panai'lo i.y 
i i ce; 
do SO 
para i r 
14650 
r • • . v i ;< M K 
n l n í u l a r para ol s 
r . ia tr imonio sin hi,1 
de criada de c á m a 
do 
' 'RIA!,/A J./ff, iVlAN'i )S. 
fj i-cii^a ró fen -no ia s , 
minutos do la l l a b a -
>n ropa l impia , inf'ar-
4-30 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E H T A D E P E O P I E D A D E S 
DiNERO PARA fí!POTEGAS 
A l 





MIMBRO TARA HIPOTECAS 
T. S y í» por 100 hasta 
y para todos los barr 
o, provincia de la Habana 
or 100. Tongo buenas 
asta $(50.000. J . lúspojo, 
$r.o 
abien-
scr. t-clascoam numero y, cuar to n ú -
' ' ¡o 1 t . 14661 .j.so 
T">KSI:A"oo'bot'A USK' I :K ÍTTI \J>A DTC 
manos una j o r e n peninsular qu<; sabe su obl i 
«ación y tiene g a r a n t í a de su mora l idad y 
honradez. Arsenal I ! . bodeara, d a - á n razól i 
11700 
DESKA COLOCARS 
peninsular de criada c 
nar: s í e l d o tres cení 
S'anta Clara, n ú m e r o 
0 i 
4-:;o 
JNA ! M U ' e i l A C I I A 
lanos y sabe coci-




BtJENA UÑERA PIDNINStlLAR 
casa par t i cu la r ó de 
romercto. Cocina á la e s p a ñ o l a y algo á es-
t i l o cr io l lo . Buenos infrmes . Amargura nu-
mero 54. bajos. 11710 4.30 
DOS P E N Í N S U L A Rl-^ ' SE ("< >r.,0( "A N. r Ñ A 
de cocinera y la o t ra de camarera de hotel, 
t ienen recomendaciones, pueden i r fi Ion Es-
tados Unidos, d í indoles buen sueldo y el 
p a s a r é naso. In fo rman Egrldo !». 
146.97 2 _ _ 4-30 
EN A COCINERA Y R E P O S A B A PEiNIN^ 
sular desea colocarse en rasa pa r t i cu la r 0 
de comercio: es muy aseada. Informes Es-
un bote: los marineros se arroj; 
indo por presagio de una travesía fe-
liz, con largas charladas y paseos por 
toldilla, durante los cuartos de noche. 
.Desde la primera mirada se prenetaba 
en aquella alma sencilla que evocaba 
el recuerdo de las aguas marinas en 
lechos de roca, reposadas, frías, i lumi-
nada.?, hasta el fondo de granito. Tam-
bién él decía sentir impaciencia por re-
tirarse d cultivar las siemprevivas.. 
Cuando el capitán B . . . se sentó 
junto á nosotros, una joven pasajera 
le rogó que narrase algún incidente, 
dramático de sus veinticinco años de 
navegación. E l capitán sonrió ciico-
üiéndose li£reramcnte de hombros, co-
ren á los pescantes; pero apenas habí; 
bajado unos euantos pies la canoa, j 
arrebatada por el viento, rompió las | 
am.ami. vino á chocar con los cañones! 
de la fragata y cayó al mar hecha as- j 
tillas. En tanto el buque, obediente al 
limón, hacía un cuarto de conversión y 
se presentaba al viento de través. Las 
velas, bruscamente desinfladas, pen-
dían á lo largo de los mástiles, deján-
donos sin defensa contra las olas, que 
nos arrojaban con ímpetu á, la costa 
Avisé al capitán. Llegó, acompañado 
de otros oficiales; Ir puse al corriente 
en dos palabras, mostrándole al pobre 
náufrago, que flotaba á merced de las 
revueltas ondas, agarrado á un trozo 
E N A )CINERA 1 
1 comercio 6 ei 
i la y e s p a ñ o l a ; 
mtice su dtii 
X I N S E L A R 
par t icular , 
s l impia y 
4-30 
mo un viejo excéptico a quien sus me- del bote. 
tos piden que les cuente una historia' —Señores—nos dijo el jefe,—el tiein-
rle duendes ó aparecidos: pero después po apremia: el <*onsejo de á bordo tie-
de un instante de vacilación, durante he que decidir la suerte de ese hombr 
el cual pareció que luchaba con uu mal 
recuerdo, exclamó: 
-Ven lo que. son las cosas: en el co-
¿. Podemos intentar el salvamento de 
ese desgraciado sin poner á nuestro 
barco en riesgo de perderse y de per-
P E X l N S U L A R E S SOLICITAN COLO-
ma criada de manos y de manejadora 
1, ambas con referencias. Aoodaca 
)CARf 
EESEA COLOCARS1 
p í -n insu la r que tiene b' 
fo rman L a m p a r i l l a nú 
UNA. C O C I N E R A V " l . 
l i c i t an ¡•ara los c¡uehac 
dar n i f ios 'quí : se])an ci 
ción v sean formales. 
14581 
4-30 
C O C I N E R A 
rencias. In-
medio. C a -
li cantidades de 
s. Para -•! cam-
ü 1 \ 1 •̂ nud io 
is desdo $2,000 
D'Rcill.v 47. de 
ir_a. k.:— l* l86- . : [ _ s-1 
SE SC»Ll f' I T A N ' $¿0.000'"í • ESOS ORO ES-
pañol al 7 por 100 sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores en Hipoteca sobre casas en esta 
ciudad, para informes en San Miguel n u -
mro 216 y 218.'de 11 á 12 a. m . Jxian Her-
ftljna. . 1J681 r 4.30 
M, ORBON, OÜBA 38. F A C I L I T O 1 í ) ÍNÉr 
ro en pagaras, hipotecas en la Habana, en 
fincas r ú s t i c a s , en todas las provincias . D i -
nero en todas cantidades al 7 y al S, Gran 






- Luis • 
Rodoiío 
l > o y D I N I Í l í O <;n p o < i u c ñ a s 






14414 26-23 N 
C < > M P K O Y V K N D O 
_ - _ C A l A S Y S O L A E E S -
F S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50. esq. íl Lampari l la 
TELEFONO 437 
l i i l f l i i l 
Vendo en Animas, p r ó x i m a (i Galiano, ca-
sa íie p lanta l .4'á, 2:14 metros. Agua i ^ P ' W ' 
da. en 510.000. Bé la scoa ín , p r ó x i m a V«»^ 
t ro Camlnós . R r u t u $4.376 anuales en 
Angeles $7..«00: Berna! $20.000: ( n sol.u 
de esquena en Carlos 111, p r ó x i m o & W**-; 
coaín . l ibre de censo á $12 Cy, ' 1 niet io. 
Campanario en $4.500: Cfirdenafl en 
Damas, acert» do la bri?a. renta 18 cenMnes, 
en $11.000. Terreno en Estevcz de 8f« mor 
tros, km $0.800: ( ¡ c r v a s i o $2.000; Hro/ma 
SIS.000: En Infanta , de esquina. mng-nMmo 
lug-ar $24.000: Tndusirlf . p r ó x i m a á San Ra-
fael acera de la brisa $35.000; Lealtad, ren-
ta $95.10. . $1 1 .000. •! . . ^ 
Lealtad p r ó x i m a á Reina, con 784 m j i r P j . 
agua red i us ida. planta baja, en $26.i>0U, 
Eampavilla. lugar .omerc ia l en $25,00^. 
Esquina de dos pisos en Malecón $20.OO" 
C y . ; Esquina en Monte, acera de la br.ca. I 
con 519 metros, l ibre de censo, propia para 
fabr icar con doa establecimientos actual-
meuto en $27.000. 
Accra de la brisa en Industr ia , p r ó x i m a ft 
Neptuno de t r eá ventanas y z a g u á n ou 
$12.000. Una esquina en Erado, planta baj 1 
1.05:; metros superflcláles en $100.000. 
Puerta Cerrada, en S2.500: Erado en 
S>.0.000; Peñón en $2.(100 para fabncar : 
Píínclpé, ha r r io de A t a r é s , en $6.600: San 
Rafael, p r ó x i m o & Galiano, con 531 metros, 
l ibre de censo, propio para reedificar 1.20*000, 
San Nico lás Sil.000. para reedi tkar : San Lá-
zaro en $10.000, mide 7 de frente por 27 n v -
tros de fondo, libro» de canso, planta baja, 
sala, comedor. 5 cuartas bajos y liá (ivdvXo 
alto. San Migue l en $36.000. con 611 metros; 
Reina lujosa casa I n $40.000; Virtud.-s p r ó -
xima á Galiano, en $23.500. rema 33 cen-
ténes, acera de la brisa; Vir tudes de tros 
pisos $35.000; Zanja $10.500; Vendo en el 
9 casa que vale $12.000. en 
¡vos reservados, es una gan-
Ca izada en el Vedado, en 
isas una de $3.350 y la otra 
calle 21. p r ó x i m a ií O. rsní 
¡S Cy. cada una; Maños, en 
en $11.000; casa magní f ica . 
&ot<?a. j a r d í n , por ta l , átttéi 
coiiiedor. etc. etc. Calle 1 
Calle 6 dos casas en $12.000 
NO COMPEE AUTOMOVrr 
por Animtts 13... Mav uno • Slv 
y que e s t á en nerfectas ' 
tor v c a r r o c e r í a 
14451 
m 
Para toda clase de tndu.v-., 
enr ío cinpiear fuerza niot-t^ r r — z  f iT 1 • RBÍ 
«Jos los f a c i l i t a r á & ^ o ú ^ t ^ r ^ ^ 
Amat y Comp. único aserit .'^ ^ n , ; - ; ' K 
Cuba. A l m a c é n de m a c u í ! ^ , . ? ^ l a l ' ^ i b ina . 
HACENDADOS' Vendemos donkeys .on vai 
pistones, barras etc. de bi 
r íos y todos servicios; caide Pozo, cié vapor: la? mejor.^, ro,.". **f8 y jJps. 
d» todas .-ias-.K para estable" ' H*** 
g-eai.-s; f . b - r í a , liu.-es. i . ú n ^ 1 ^ ' ^ T r " 
tanques, aiambre. polvos '-Grl 6* hl.J*! 
iS-ftimos nnra tah.n. o, y d , ! ^ Kasterrechea l r.,ríñanos:, Lamn..i,HC£e>oh^ 
-Eramb.-.ste." i i L a n a - - Tei{>» 
'20 
SE V E N í ) E I NA I \ \ I L T K f ^ - ^ ^ 




$9.000 por m. 
ga; «íasa en 
$20.000: Dos 
de $2.250 en 1 
ta $2r, cy . y 
$5.o0(i: Quint. 
planta, baja, 
sala. 6 cuar t i 
en 80.000 Cy. 
(buen netroeio). bien si t t 
15. á. $4 Cy. el me t ro . É 
á $5.300 cada uno. Casa 
En solar en la Calzada d 
ft $3.50 el metro. Dos so 
Astur ias entre Avenida 1 
Liber tad , k $1.750 cada un 
Solares en 
olares en 15. 
9. en $-'0.000. 
!ús del SÍontc 
en Principe 
ida Palma y 
  o: En solar acera 
|. me t ro : M a r o u é s l l á b a n a 
Estrada Palma y Liber tad, 
u-atoe en todos los Repar-
es 
f o r m a r á n 
1 1595 
i S 1 5 8 8 1 1 0 m 
Una secadora Art i íau^* 
cuesta $63.00 oro -r. el depósito 'Z 
na de Francisco F. Amat y ComñT{f'Vl*-
C . : u' p- l-ui)a y 
DE (.CASI , .x POR xr, v K r i ; s i T T ^ 
vendo una gu i l lo t ina , rabrícanfc 
(Eranccsal en muy lujcmas coi i r t^ S I 
la '•Imprenta Cabana-, (Vnr,¡i , 
14611 
SAN IGNACIO 50, 
P I L L A . 
Te lé fono 43 7. — De 
Recibo órde i i s por' 
14554 
ESCRITORIO: 
ESQUINA A L A M P A - I 
m p i i r ce 
E a c t o r í í 
Por alhajas y prendas de a l g ú n va lor A 
módico i n t e r ó s , surt ido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate ó p ro r rogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles, 
1 Ei> Los Tros Hermanos, Consulado 94 v 96 
15508 26-9N. 
E L E G A N T E CASA 
bajo, con tercer piso 
tonos. 11 a r r iba y 8 
ñas , nueva; Munr iqn 
I tules el Notar io D r . 
Habana s9. á todas 
paga correta ic á nác 
14469 
1 _á 3 p . m . 
correo. 
S-25 
SE V E N DB~A LTO Y 
al fondo, gana 19 cen-
abajo, de dos ven ta» 
•' 190; para t r a t a r ; t í -
Manuel Pruna Lat te . 
horas, — Nota no se 
ie. 
8-24 
VliNTA l ' l H A f Ú i ™ 
Se vende un motor alcohol 
Ott.o. amei i rano. de 21 cahalloV v' S 
e l é c l i i c o de] fabricante Was-W^ SiS 
ñ>: 15 caballos. Los 2 es tán cysi ,lni 
' l " •''•<••>• i ' y. dan i n u y ' b a r & J 






le^io nos enseñan una porción tic ira* demos á todos? Los que así lo crcini, 
ses históricas de efecto, atribuidas á que alcen la mano, pero pronto, presto, 
íiriegos y romanos pues bien, en una ¡ por ])ios vivo! 
loche como ésta dejamos nosotros en el 
mar Caribe á un pobre diablo que va-
lia tanto como todos esos í'arsautes de 
la antigüedad. Y filé como vais á o i r . . . 
Estábamos agrupados á la luz de 
uno de los fanales; en torno nuestro, 
la tripulación entera aguardaba la su-
prema, decisión • y os juro que, á ser 
de día, se hubiera visto á no pocos 
hombres de pelo en pecho, viejos lobos 
de mar, tan pálidos como una inglesa 
iuitar al relato nada de su sencillez y en la. travesía, del canal de la Mancha, 
de su rudo sabor marítimo, y sin po- j po una ojeada inspeccionamos rápida-
uerlo en duda, porque los hombres co- mente $\ buque, el horizonte, la direc 
T nos contó lo que voy á copiar sin 
:no aquél han visto tantas cosas gran 
des y terribles, que no han menester 
•inventar nada. 
— En 18. . .—dijo—la fragata Beli-
cosa aparejó en Cherburgo para hacer 
la travesía de las Antillas. Yo era el se-
gundo de á bordo, y tenía entre mis 
ción de las olas, la línea negra de las 
costas á pocos cables de distancia-, ha-
cia aquellos arrecifes corríamos á es-
trellarnos. 
Todos movíamos tristemente la cabe-
za ; ni mía sola mano se alzó. 
Entonces el i-apitáu, con la voz un 
larineros á un mozo de Ploulgoec, que; poco turbada, dijo, encarándose con la 
durante el tiempo de licencia se había tripulación. 
casado. Reembarcado con nosotros pa- —Por unanimidad y en conciencia, 
ra eumpliv sus años de servicio, espera- declaramos que nada podemos hacer 
ha coger la absoluta á f in de año, y para salvar á ese hombre. ¡Que Dios 
después de esto pensaba relevar del le perdone! 
ju a su *sucgro, 
W á r . .qUi3 tenía tres harcas suyas 
n las conversaciones 




propias, a quien 
de entrepuente se le consideraba como 
hombre de posición. 
Hasta llegar á las islas llevamos una 
travesía soberbia: pero al entrar en el 
mar Caribe, la mar comenzó á enfurru-
ñanse, y cutre la isla Guadalupe y la 
Deseada nos atrapó un terrible tem-
poral del Nordeste. Cerró la noche; el 
canal estaba negro como boca de hor-
no apagado, y tremendas ráfagas de 
ventarrón desigual descomponían el 
velamen y hacían cabecear al barco, 
que con gran trabajo se sostenía: un 
verdadero infierno. Yo estaba de cuer-
to. Una tras otra hice cargar todas las 
velas. 
A l doblar el cabo San Pedro para 
sortear los arrecifes, que se prolonga-
ban rancho por allí, había que formar 
un iingulo muy abierto con la direc-
ción del viento, que á cada instante 
arreciaba más. A la primera vuelta del 
timón, dos olas inmensas barrieron el 
puente: el barco titubeó como un bo-
rracho y se inclinó hasta que la amura 
de estribor rozaba el agua. Entonces 
vi que aun era. preciso cargar más ve-
la, y d i mis órdenes al contramaestre, 
para cargar las gavias. Transmitida mi 
orden, nadie se movió. Se trataba de 
subir á las cofas: es decir, de darse un 
paseíto por una verga, que en aquel 
momento describía nn arco próxima 
mente de 90 grados. 
Sonó otro silbido. 
Los hombres parecían clavados en el 
puente. Furioso, entonces, salté de un 
Y volviéndose al timonel, gr i tó:—To-
do á estribor! 
La fragata se irguió, presentando las 
velas al viento, que las hinchó silbando 
de alegría, él barco saltó sobre las olas 
y partió como una flecha. A cinco ó 
aeis 'brazas apeuas, el pobre marinero 
daba vueltas como una peonza en me-
dio del descompuesto oleaje, que á ve-
ces casi le sostenía de pie. Cuando me 
divisó junto al fanal, le v i erguirse de 
puños sobre el tablón, clavar, en mí sus 
ojos enormes y mover los labios para 
hablarme. Me incliné ahuccanlo Las 
manos junto á los oídos para tratar de 
oir la última palabra del desventurado 
marinero. Fuerte y distinta llega al 
través del huracán su voz, gritando: 
— | Capitán, capitán, la verga está 
par t ida , . . ! 
Una ola formidable pasó, nivelan-
do la superficie del mar; ya no vi más 
que la blanca estela de la fragata, que 
iba como alma que lleva él diablo. 
Cuando el capitán terminó su histo-
ria, calló un momento, su espesó en-
trecejo gris se crispaba; las amigas 
dé su frente, se c o n t r a í a n . . . Bebió un 
gran trago de punch. 
— Y ¿cómo se llamaba aquella vícti-
ma del deber?—pregunté yo después 
de algunos instante^. 
E l capitán alz i ios ojos hacia el te-
cho y meditó un rato. 
—¿. ^u nombre.'—ii:jo.-.-¡ Ah I Pues 
no lo sé siquiera ! 
MELCHOR DE VOGUÉ. 
Se solici ta una en Zuluota n ú m e r o :?. al -
tOS..' _ 14620 - 4-2^ 
I •> RA M A N E J A D O R A ó~Cr Í ÍADÁ D E 
manos desea colocarse una peninsular de 
mediana, edad y con buenas referencias. 
Cade de Santa Teresa esriuina á, Churruca, 
Cerro. 14642 4-28 
T 5 i o I í l l ^ l i I i z l , 
De R. Anguas, Bernassa 18, T e l é f o n o C010: 
Solici to 100 Trabajadores, pago un peso 
americano; fac i l i to toda clase de s i rv ientes ; 
vendo varias vidr ieras de tabacos, ca fés , 
fondas, bodegas, un solar en el .Reparto 
Dolores, esquina. Da frente á Pala t ino, 600 
metros: 14641 4-28 
AGENCIA " D E C é L O G A C J O N É S : ROQXJfB 
Gallego f ac i l i t a ; crianderas. s irvientas, 
aprendices, cocineras, cocheros, camareros, 
jardineros, operarios, grandes cuadr i l las de 
trabajadores. A g ü i a r 72. Te lé fono 48C. 
1463S i-98 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S E L A R 
de 22 a ñ o s de edad y 5 en el pa í s , de criada. 
Tiene quien la. recomiendo. Informes, Santa 
Teresa y Colón, Cerro 
_ 14679 L _ S-30_ 
E N NEPTUNO 5 (AUTOS) SE SOLICITA 
una cocinera que duerma fuera . Poco t r a -
bajo. Sueldo 2 centones. 
1J6S2 „ 4t:30 
"OÍSSEA OOLOCArvSE'lTN'A CRTA±>A. Í ) E 
mano, peninsular, do mediana edad, Uclas-
coatri n í i m e r o 5. 
_ 1466S 4-CO 
SE SOLICITA UNA COCINERA D E L PAIS 
que sea formal y sin pretensiones en Luu 32. 
bajos U680 4-30 
DESEA COLOCARSE TINA P E N I N S U L A R 
aclimatada en el país: tiene buenos i n fo r -
mes y pucdei) informar eu Rayo H2 , á todas 
horag. 14654 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N COCINERO E N 
<^sa. particular ó establecimiento, Tenien-
te Rey mjmero 36. 
14€5S (-30 
tni¿A j é ü B N Á C Ó C I N E B R ^ F O ' S Í ¿ R A 
d<«sf.a colocarse cu establecimiento ó on ca-
sa particular: lleno buenas roferencia..-: In-
formes O'Koilly 32. 
1 4 « ^ -30 
UNA RUIS N A COCI: 
desea colocarse en esti-
pa par t icu la r ; t leno bu' 
drado 7. 14655 
U N B U E N COCINLR* 
sabe su oticio á la f ram 
l ia solicita colocarse ei 
>STERA 
j t n ca -
j Empe-
i l i ' l l f M D f l i 
¿ Q u i e r e n tener en su casa un buen se rv i -
cio d o m é s t i c o ó cualquier otro empleado, lo 
mismo el comercio cualquier dependiente 
que necesiten ó una buena criandera? D i r í -
janse a la agencia de Alonso, T e l é f o n o 450, 
O 'Réi l ly 13, J. Alonso y Vi l laverde . 
_J4639 , _ 8-28 _ 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular de manejadora 6 criada de ma-
nos. Zanja 100. cuarto n ú m e r o 10. 
t-1631 4-28 
UNA J O V E N DÉ COLOR DBS~EA COLO-
carse para el servicio de las liab:tac.ionca y 
coser: es de mora l idad y tiene quien la re-
comiendo. I n f o r m a r á n en Gloria n ú m e r o SS 
_ 14622 _ 4-28 
SE Ó^RÉCE'ÜNA ' A B U N D A N T E 15RTAN^ 
dera de pocos d í a s de par ida; desea c r i a r 
á media leche, con buenos informes facul tar 
t ivos. D i r ig i r s e á Reina 74, cuarto n ú m e -
ro^ 6. ]4616_ 4-2S 
SE SOLICITA ÜN.r is iORT:NA_iSE~MBDIA-
na edad para manejar un niño. Calle 13. n ú -
mero 21, Vedado, entre J v K. 
_ 14635^ _ 4J-38 
UNA' ' JOVEN PENUNSt-LART DESEÁ~~CÓ-
locarse de cr iada de manos ó manejadora. 
I n f o r m a r á n en O b r a p í a n ú m e r o S. altds. 
14617 ( 4_-2» 
l ' E S E A COLOCARSt-: EN CASA D E M o -
ra l idad una costurera. I n f o r m a r á n en San 
Migue l 36. 
14599 , " 4-27 
DIOS E A CO LOCA R ^ E ~ Ü Ñ A C R l X D A ~ D E 
manos para una cor ta fami l ia . M u r a l l a 113. 
in forman. 
_J4618 4-28 
UNA CRIANDERVV PTIN'INSULIÍL DE-
SÍ a colocarse á m e d i a loche ó á leche ente-
ra, «lo un mes, buena y abundante, tenien-
do personas que respondan por ella. Reina 
n ú m e r o E: l . ^ l ? 2 ^ 4-28 
U N H O M B R E CON DESEOS D E TRABA*-
j a r se ofrece: tiene conocimientos de d ibu -
jo l ineal y n a t u r a l y p in tura , habla i p g l é s 
sabe de cuentas y t rabaja en lo que se le 
presente. Da referencias. M . Herrera . Eá to* 
VOZ- 12A. 14613 4-27 
SK~SDLÍCITA UNA MANEJA DORA ' QU E 
t r a iga buenas referencias. En Obispo 100, 
Casa. Yaukoe d a r á n r azón . 
_ . U G 1 2 - . _ ' 4-27 
DESEA COLOCARSE U N " ' M A T R I M O N I O 
peninsular de encargado do una casa de i n -
qu i l ina io . Para informes Kgido y ( ¡ lor ia , 
v idr ie ra de tabacos. 
_1460 l i . o ? 
UN l 'ENl .NSULAU S E S E X ' COL 
¡le cochero d á n d o b ü é n a s re fe renc i í 
SE ^ E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c.gairos, quincal la , punto especial pa-
j a canibio y bi l le tes ; buen cont ra to ; se dá 
c-n i - roporción por tener su d u e ñ o que i r 
para el campo. I n fo rman Reina y San N i -
c . ' íás . V i d r i e r a . 
14 725 s - i 
V E N T A D H CASA 
Fernandina 37. con sala, saleta, tres ha-
[ bitaciones. suelos do mosaico,-servicio sani-
t a r io moderno, gaiia $34. se vende en $3.800. 
In fo rma S á c n z de Calahorra, on i ' rogreso 
n ú m e r o 26. 14465 S-24 
i " S E ' V E N D E U N A ' F O N D A ~ M U Y ~ A C R E D I -
tada. E s t á en lugar muy c é n t r i c o . Hace un 
d ia r io de $50. In fo rman Oficios 54. 
14482 . . . T0-24N. 
E 7 i 9 0 © P E S C I S 
Vendo un solar en J e s ú s del Mcnic con 
1S y uiedio de frente por 40 de Tondo ú :-jan 
i 500 metros. Osvaldo M a r t í n e z , Habana 70. 




M A R I C H A L E S 
grandes, Francisco ¡Seie 
C U J E S P A R A T A B A C O 
lados V.ir,;.,,, 
4 
S E ¥ E í l ^ E P i 
Una verja 
1 ampio sin c 
S E V E i ^ D E 
'>CARSE 
s. É c l a S CSqi."! 
1 46( 
UCífA 
Lna criada de mano. Campanario 156. 
• u m _4i2J__ 
ÍM:S.EA COJ .<)CA H'SE UÑA JOVEN P 'EÑIN-
suiar de criada de manos, fuerte para el 
t rabajo. I n fo rman Puerta Corrada 51 
, J.ÍC06 '4.27 
S E s o L í r n w 
Una cocinera en el ca l l e jón de 




pr t i eular 
n ú m e r o 19. 
1-30 






DESEA COLOCARSE UNA 
diana edad para criada d»-
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
c ías . Es l impia y aseada, tía.', 
14660 , 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada do E s p a ñ a , desea colocarse & lecho 
entera, de dos meses, buena, y abundante' 
Calle 23 esquina á la de Baños , Vedad-). 
1464S j . 4-30 
DESEA COLOCACION~lYÑA"'MUCIIACMA 
de 14 á 16 aftos, r ec ién llegada de -EapaiVi 
para manejadora ó de criada de manos; sa-
be c.upiplir con su ob l igac ión y tiene quien 
responda por e l l a . Informan Neptuno tHI 
^ 14693 i- . ; - j 
SE NECESITA ITN C R I A D O D E MANOS, 
peninsular, y de fonna l idsd y que sepa su 
o b U ^ a c l ó a : se exigen referencias. San L á -
zaro 244.' t4661 4-30 
SE OFRECE U N P A N A D E R O I>E A R T E -
1 y un fogonero con certificado i n g l é s . I n -
irrti'an Carmen 22. 
.14597 _ v _ 4.27__ 
UN JOVEN P E N I N S U L A ! ; ' |'>ESEA COLO-
irse Con un Cornislonista ó «-osa a n á l o g a ; 
i pract ico en el g i ro do tejidos y tiefts buc-
• Agencia de colocaciones y negocios: en ge-
neral. Fac i l i to Sírvi-ehtés de todas ciases en 
el acto; compra y ve;;ta do casas, .solares 
y é s t ab lec imien to ' . Dinero aa hipotecas y 
sé gestionan con rapidez toda <•'.::•'• do iT-
cencias para f a b r i c a c i ó n y establecimientos. 
Doy g a r a n t í a en todo negocio. A g u i l a 115. 
Teb'-fono 1969. 
1363S 2C.9N. 
Juntas 6 separadas tres casas da mani -
p o s t e r í a , c o n s t r u c c i ó n moderna, compues-
tas de sala, saleta y dos cuartos cada una 
con servicios sanitarios, agua de Vento, s i - ! 
tuadas en J e s ú s del Monte . In fo rman en la 
calle de A g i n a r n ú m e r o 17 (al tos) de 8 á 
10 a. m . y de 1 á 3 p . m . 
__14689 ^ 4-30_ 
BODEGA E N G U A N A B A COA \SE" V E N D E 
una sola en esquina en calles de mucho 
t r á n s u o inmediata á los e l é c t r i c o s y no 
paga í i iqui le r como p o d r á ver el comprador. 
I n f o r m a n en la I lsbana, Cuba 97, los Seno-
res L ó p e z é Izquierdo. 
H670 8-30 
C A L L E D E L A E S P E R A N Z A 
t e r re -
no 104 metros planos, compuesta de sala y 4 
cuartos chicos, de tejado, c o n s t r u c c i ó n a n t i -
gua á media cuadra de las l í n e a s de los 
t r a n v í a s . Precio $1.600 oro, gana $20 aí 
mes; Tra to directo, Méndez, café A M E R I C A , 
Mercado do Colón, por Animas 
14658 8-30 
Se vende una Casa do Cambio muy a n t i -
gua con v i d r i e r a do Tabacos y Sub-Colec-
t u r í a , si tuada en esquina comercial y c é n -
t r ica de las mejores de esta canita!. con 
contrato. Es negocio seguro y provechoso; 
para m á s Informes. Menéndez , Monte 64. 
_ J 4 J 0 l j£3J) _ 
BARBEROS": SÉ V E N D E UNA B A R E E -
r ía . p u d i é n d o s e ver el t rabajo y se le d i r á 
el mot ivo de la venta antes de nacer t r a to 
hay local para fami l ia . In fo rman San Ra-
fael n ú m e r o 139 E, de 6 a. m . á 8 p . m . 
IPHPS • 4. so 
SE V E N D E N 
Las siguientes casas: en Espada, 5 todá.^ 
nuevas, en $28.000, ganan todas 32 cente-
nes; o t ra en Vi r tudes de $4.000; otra en C á r -
Ma^níf ico . con 40 c a b a l l e r í a s de barro su-
per ior para la f a b r i c a c i ó n do teja francesa 
y 5000 metros cuadrados de secadero, so 
vende ó se arr ienda con toda su maquinar ia 
moderna para teja, losa y l ad r i l l o , en con-
diciones liberales. T iburc io Gómez. C r i s t i -
na 14. Habana. 
14184 £ K,-16 
SE V E N D E N d O s~C AS A S A 11A N ('! UR EN 
155 y 155A. en m i l doscientos pesos. I n f o r -
mes. M a r t í n ú m e r o 110. Regla. 
_ 14173 Xf^lg- . : 
SJE V E N D K N S O Í , \ R i ; S A PLAZOS V \ 
E. VAL,DES 
14401 






SK V E N D E N 
Las casas San Nicolás . $14.000 con agua 
redimida; otra en Neptuno en $11.000; en 
Delicias. Cerro, tres de $3.000 cada una: 
en Picota tres dasde $5:300 á ?3.500; I n -
fo rman Empedrado 10, de i á 3. Sr. Men-
tían^ 1 4627 4 -1S 
N eüáNáBáCOA""' 
Se vende una casa grande do mamposte-
r ía , en buen estado do c o n s e r v a c i ó n , con 
un solar anexo de esqu'na. punto a l to y 
frasco, agua de vento, luz e l éc t r i c a , se ven-
de barata, Informes, de 11 á 3, Salud n ú -
mero 130, Habana. 
14645 , 4-2S 
C A Í P K f K I L L A í l 
Se vende un café, b i l l a r , y una bodrga. 
ambos separados y como para pr incipiantes . 
I n f o r m a r á n de 8 á 10 en el café L a Lon ja 
y de 2 á 4, ca fé de Luz. M. F e r n á n d e z . 
J B j i f u ip.egucin c u e l C o t o r r o 
traspasa, el contrato do arrendatuienlo 
na anca que paga sola ni- nte DOS L U I -
11; 'r.s'iaies y se venden 'as siembra-* 00 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H . Redá ing en Agiüar 100. 
U021 •2()-V-U 
Un establecimiento de v í v e r e s , ropa y pa-
n a d e r í a en un pueblo á doce leguas de la 
Habana, con v í a f é r r e a y carretera. Pava 
m á s informes d i r ig i r se á F lo ren t ino Suá-
rez. Apa i t ado n ú m e r o 100, Habana. 
14 033 52-1 I N . 
AGENTE. G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transaccionas sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a » . 
Compra-vende, valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á los melores tipos. 
Esc r i to r io : OBISPO 56. 
A JJ,23. 
h\: r ro viara portada v un rn 
ena;-. en Córralos 2. priftcipl 
v; ' : ' ' -""• l U ' ' • _ _ _ 4-ÍO: 
Siete claveles dobles var. $1.50: Dleí pal 
mas var. $1.00: Diez y ocho rosales vai 
$1.50: Ocho C-erám-us var . $2.il0: Araucs' 
rias á $1.25: Cameüava á $1.75; RetoiSll 
GRATIS .1 cualquier ptmto ai recibo ño a 
importe en moneda oticia 1. Juan B. Carri-
l l o . Merca" 
14203 
T A N Q U I 
didas. hicr 
gua del .V 
67. D . J . 
14311 
i.'-m. 
I.>1.: I í 1E KRO DE TODAS MB 
galvanizado y corriente. Anlt 
\di;'. r r l n i o r a cuadra c- Infant; 
v Muga. 
lf.:19N. 
"SEMILLAS DE BORTALIZls 
A oreó los de CATALOGOS AMKRICAXOi 
1CSPECTALES para el --liina ele Cuba, üli 
se ex t ra superior, se recibo fresca rodas la 
semanas. Una colección <:•• 25 paquete^ va 
riados $1.25 Cy. Se remite franco de pon 
á cualquier punto de Cuba. Juan B. Carrillo-. 
Mercaderes 11 . 
14009 
o p i n lo? Anuncios Franceses son los. 
18. rus de 'a Gnnse-Sstp.lé 
í m m k u m m i 
r las 
V FOÜAS 
PILDORAS nr p D n i ¡ ¡ f 
PARKs. 7 .. mt La Baelie y todas Farnncî  
fevCurados les CISAIRiLLOS C ^ S I Í J 
A « / P O L V O !W.%33 «.« , |Opre»ionís.Toí,Raumas.Neur3i0iíSvi 
Tfi(i«F»?f?.2r',tjiu.-Aijíf:2S r.r-Uir!,Wi!^ 
ExlÉir «ra firwa seür» ctdi Ciitrr-
y andas, los animales y aves; 
c-t.sas de cjvlenda y l eche r í a , 
da f é r t i l : palmar, arboledas df 
yabaí* y cstA 6 doce ininu.'.>..s 





arad - ro 
f i í l t i S S i l í - f S í f i í S 
\:s LA C A L L K «¡y L A W ' r o x 
Vendo 2 ¡-.clíiics á censo uno en la de Con-
cepohn) y o t ro en Dolores, jun tos ó no: s,i 
d u e ñ o en l í s t r é l l a 5, de s á 9 a, m . , do 12 
a i (• de t á, 8 p . m . 
J 1;'. 7 0 S-HO 
En el REPARTO A L M END A RES, c o n t i -
guo á la L í n e a del t r a n v í a se vende b a r a t í -
sima una máínzáná de terreno on s i t io ele-
vado. Vista e s p l é n d i d a . Agua de Vento . Ei 
que compro ahora d u p l i c a r á su dinero den- Boisselot de Marsella, Leno l i 
t ro de pocos meses al quedar l isto el g r a n 
puente que u n i r á el Vedado al reparto A l -
mendares. In formes A m a r g u r a •'3. 
14376 , s-2B 
i I I B L E E ! p e m i l 
SE V E N D E UNA MAQUINA. DE ESCRI-
b;r "Roya l " escr i tura vis ible <;on su in sa 
y si l la . T a m b i é n un G r a f ó f o n o V í c t o r de los 
grandes, con 50 discos y su escaparate para 
los mismos, ambas cosas nuevas. In fo rman 
Leal tad n ú m e r o 121 A. bajos. 
14632 4-28 
MJESA D E B I L L A R 
So vende una completa y en muy 
estado. í u í o r m e s : Luz 31. Habana. 
__14583_ 
V E N T A DE'~UN PTAXO: P O l p T E Ñ E R S E 
que a>isentar si: d u e ñ o se vende en propor-
(•¡••'•n un buen piano en Teniente Rey n ú -
mero 1 toso 
e l i i s 
Hay juegos de cuarto y de comedor 6 
piezas sueltas m á s barato que uadh-; es-
peda l ¡dad en juegos de cuarto y en mue-
bh j m p r 
M i g 
¡ n o ; 
Los recibo tod<j.s 
tanto sur t ido de 
Lópe/ , , Obispo nuim 
ler con y sin den 
afinan y componen. 
C. 361G 
A PLAZOS 
ende, un terreno de 8x50 con acaras 
•ado y fabricada toda la cuadra, pe-
San Francisco. A lbora y 2 t u . u l i v s 
í ' a l / uda . Inf<irmcs en lOmpedrado 31. 
8-26 
i n ^ - o e n i i i o i e c a s 
K.N <'.v. 
Un solar en J e s ú s del Monto con a í c q n -
t a r i l í a d o , casi fabricado todo sus alrcctodo-* 
res, lo menos $200.00 de contado. Su d u e ñ o 
Empedrado 31, Notar la . 
H572 . 8̂ 26 
SIO V E N D E N CUATRO CASAS IINA^.IVE 
esquina, propia para e s t ab lec in lven tó t u la 
alie d. 
Pr 
l ' I N E R O TARA HIPOTECAS ION TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y :» pqr 100. 
T a m b i é n se fac i l i t a ra la venta y compi ; 
de casas, solares ye.íxnOS, findndeias, etc 
Se pasa .1 d o m l e i l í o . I ' \ del T.'ír), Poifetérfa I l lav ls ta 
L a K^poranza 
14r< 11 
Motltt: 13, Vé 10 á 12. 
/ 20-1 Di 
• í e s ú p F'ereu-ripo y una Ue .v.ll uie-
i Siiti Káfáeí , p r ó x i m o t GaHaiio 
; 17..000 y 20.000 pesos, re.spei.tiva-
i n f o n n a n : San L á z a r o 246. 
_ S-25 
RASPABA una casa de i i i qu i l i ña tu 
formes Orbón , Cuba 32. 
10,25 
E N D E N V A R Í A S > A S A S DE M A M -
, nuevas y bien siiuadas. Jujin 
EojnentO Lí-tra l"., entre Arango 
res y Fla-
m i l t o n de caoba maciza re f rac ta r ia 
al comején , nuevos modelos con excelentes 
voces y forma (degante, los vende al con-
tado y á plar.os sus ú n i c o s importadores. 
V i u d a ' é hi jos de Carreras. Aguacate 53. Te-
léfono 691. Se afinan y a reglan toda clase de 
Pii inos garant izando los trabajos. 
13985 2G-10N. 
PROPIO PARA PEitSONAS DE CESTO ó 
para paseo, se vende un magní lh^u E a e t ó n 
[ rand ls , de cuatro asientos, casi nuevo, del 
fubvicaiMc J . Barrleu, con sus correspon-
diente barra y lanza para pareja y sus alo-
tas y fucile de qui ta y pon. Se puede., ver 
é im'ovman de su precio en A g u i a r 75. 
•14472 8-2 
Enna¡ poi Municipio. 
1 1450 S-24 
' Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylo ids . Faetones. Traps. ' r í l b u r y p . 
Los inmejorables carruajes del- fabr ican-
te "Bsbcok" solo esta eae>a los recibe y loa 
ha>' de \-uclr» entera y media vuelta. 
Tal ler de c.-jj-fuajes <;,.; F c D rk-o D'->i'iiu-
gu^-z. Manrique- 138, entre Salud y Reina. 
14051 2 6-12 
COELA 
ANEMIA 
riEBIOBS, DEBILIDAD lil más económico u el único ifalterablg. 












P A R I 
INVKN 
Jabón 
meses y tiene cens-
o modelos. A n s : l m o 
! 27. Pianos de a iqu i -
á la propiedad. Se 
Un.. . y Es t i re*»*^ p I ^ 
Icl D I A R I O 1» E L ^¿o. 
Xeuionte 1\CT í r r ' 
